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A-cô ô íi la fran^ îioí* é I n w r l t á * CÍVTI^ ©orrospomleitM* m x a n * * das© en la Oftefna d© Correoi d© la Habana. 
P R A D O 103. D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : 
Apartado de Correos: 1010. 
^x-AfLosn s r a t o a i a . » " tole» 
Precio* de «uecrt pelón. 
P O S T A L | • JiJJJ - L. DE CUBA 
12 6 
8 
116.00 plata. 10 * | 8.00 „ id* 8 4.00 , (12 iBoses..̂  6 Id. 2 Id m.Ot) ytatx. 8 Í.00 w Í 8.75 . 
¿GUAMASJOB EL CABLE 
jíEVICIO P1RTIC0UR 
D,^ .0 MARINA. 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 4 
REYES • 
ta ^v 7 la Eeina, acompañados del 
_ ü Mauricio de Battenberg, 
^ de la Berna, han llegado sin 
S d á San Sebâ ián, procedentes 
oaia Madrid-
LOS DüKOS SEVILLANOS 
Procedente de la Eabana ha Uega-
do a la Oonma un vapor alemán que 
ha traído para el canje cincuenta mil 
duros sevillanos. 
TA DBNTJNCIA DE 
PABLO IGLESIAS 
En la sesión celebrada hoy por el 
Ayiertamiento de Madrid, el señor 
Pablo Iglesias ha latificad© las denun-
cias que contra dicha Corporación ha-
bía hecho, negándose sin embargo á 
concretar cargos. 
LOS CAMBIOS 
L i b r a s 28-:L3 
e s t a d o s m m m 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
CONTESTACION DE 
riTdt tTTVUTVi B ITALIA 
París, Septiembre 4.—El gobierno 
francés ha sido informado de que los 
de la Gran Bretaña é Italia han con-
testado á la comunicación de Alema-
nia relativa al inmediato reconoci-
miento de Mulai Haffig como sultán 
de Marruecos, que no pueden tomar 
determinación alguna antes de cono-
cer el texto de la nota franco-españo-
la.. 
C0NPIK.MACION 
DE LA DERROTA 
Tánger, Septiembre 4, — Todos los 
informes suministrados por los habi-
tantes del interior del país están uná-
nimes respecto á la magnitud de la de-
rrota sufrida en las cercanías de Ma-
rrequesh el día 20 del pasado por el 
pretendiente Mulai Haffig, cuyo ejér-
cito, agregan, está completamente dis-
perso. 
CUATRO ¡RIIL CASAS 
DESTRUIDAS 
Tokio, Septiemhre 4.—Ayer fueron 
destntídas por un incendio en la ciu-
dad de Niigata, provincia de Ihigo, 
cuatro mil casas y son espantosas las 
toticias que se han recibido aquí acer-
ca de la miseria y sufrimientos que es-
tan pasando las familias que han que-
dado sin hogar. 
Dícese que el gobierno está hacien-
do cuantos esfuerzos le son posible pa-
ra socorrer á esos desgraciados. 
FUERTE DEL COMISARIO 
DE INMIGRACION 
Washington, Septiembre 4. — Hoy 
lallecló en ésta, el comisario general 
Mgración, Mr. Frank Sargent. 
S O B R E 
U Ü X D E E ¥ 0 0 D . 
Üna cosa es ganar dinero y otra sa-
ber ahorrarlo. Y una cosa es vender 
una máquina de escribir y otra lograr 
que d oiperario la use y esté satisfecho. 
Algunos D̂ artamentos, habiendo 
dado entrada á máquinas PARECI-
DAS á la Underwood, han informado 
Que esas "hatótualmente se descompe-
neu y resultan inservibles" y ruegan 
06 l«s proporcionen otras del sistema 
"Ünderwood." 
Y otra vez queda probado que al ca-
îio se le puede conducir al agua, pe-
ro 110 * beber. Ninguna máquina pue-
de superar el mecanismo de la Un-
derwood, 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
LLEGADA (DEL "MBRIDA" 
Nueva York, Septiembre 4.—El va-
por "Mérida", de la Knea de Ward, 
ha llegado hoy á este puerto, proce-
dente del de la Habana. 
De la noche 
EN CONTRA DE TOLSTOI 
San Petersburgo, Septiembre 4. — 
El sínodo santo ha dirigido á todos los 
verdaderos creyentes un llamamiento, 
en el que se les exhorta para que se 
abstengan de participar el miércoles 
de la semana entrante de los festejos 
que se preparan en celebración del 
80°. aniversario del nacimiento del es-
critor y filántropo raso, conde Tols-
toi, y declarando que tal honor dis-
pensado á un enemigo de la Iglesia se-
ría sentar un mil precedente á la ju-
ventud. 
MUERTE DE ÜN 
ÂRCHIMILLONARIO 
Basilea, Suiza, Septiembre 4.— A 
consecuencia de una caída que se dio 
en la estación del ferrocarril, ha falle-
cido hoy en esta el archimillonario de 
Chicago, Mr. Emmanuel Mandel. 
GRAN INCENDIO 
Rawhide, Navada, Septiembre 4. — 
Ha habido hoy aquí un gran incendio 
que destruyó propiedades por valor 
de 750,000 y ha dejado sin hogar á 
3,000 personas. 
BASE-BALL 
Nueva York, Septiembre 4.—Resul-
tados de los partidos que se jugaron 
hoy: 
Liga Nacional 
Pittsburg y Chicago, 1 por 0, en diez 
imlings. 
Brooklin y Boston, 2 por 3. 
. .Piladelfia y Nerr York, 1 por 8. . . 
Liga Americana 
Boston y Filadelfia, 7 por 1. 
Secundo juego, 10 por 1. 
KOTSJ York y "Washington, 0 por 3. 
St. Louis y Detroit, 4 por 2. 
Chicago y Cleveland, 3 por 2, en 
once innings. 
Liga del Sur 
Little Rock y Atlanta, 3 por 3. 
Después del quinto inn±ng se suspen-
dió el juego á causa de la lluvia. 
New Orleans y Montgomery, 1 por 7 
Memphis y Birminghon, 4 per 1. 
Después del séptimo inning se sus-
pendió el juego por causa de la obscu-
ridad. 
Mobila y Nashsville, no pudieren 
jugar por haber llovido copiosamente. 
29S7 1S 
t i O T i O X A S COlVLSiCJlALES 
New York, Septiembre 4. 
Bonos Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102 compradores. 
Bonos de ]o» iistadoa Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel comereial, ie 
4 á 4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.!v. 
banqueros, á $4.84.60. 
Cambias so> re Londrej* á la vista, 
banqueros, á $4.86.05, 
Cambios sobre París. 6G dLJv., ban-
queros, á 5 francos 16.7j8 céntimos. 
Cambios sobr-; Hambargo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.114. 
Centrífuga, ¡ y / u 96. en plaza, 
3.96 cts. 
Ontrífngaa, nnraero 10. pol. 96, cos-
to y flete, 3.9|16 á 3.5|8 ets. 
Mascabaáo, pol. 89, en plaza 
3.46 cts. 
Azúcar de cúeí- pol. 89, en plaza 
3.16 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.10. 
Harina, patente, Minnesota, $5,75, 
Londres, Septiembre 4. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, lOs. 
9d. 
Ázúmr maseabado. pol, 89, á 9s, 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 9d, 
Consolidados, ex-interés, 85,9¡1G, 
Descuento, Baneo de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93. 
París, Septiembre 4. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 85 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 5 Septbre. 1908, he-
cha al aire libre en E l Almendarat. Obis-
po 54, para el D I A R I O V B L A MABIJfA 
S e ñ o r C o m e r c i a n t e : 
empleado, siempre en su puesto, siempre 
TTna 
L e a e s t o : q u e l e i n t e r e s a . 
El caj(5n corriente para dinero que usted usa eg 
el enemigo más grande que tiene. N̂o le dice nada 
de su negocio, ni de sus empleados y trata siem-
pre de ocultar lo que üd. tiene derecho de saber en 
su negocio. 
Una registradora de ventas en su casa es la 
guardia silenciosa de ella. Beneficia á üd., á sus 
dependientes y á sus clientes; es signo evidente de 
progreso é inspira confianza al público comprador. 
T 3 evita pérdidas en sus ventas al contado; evi-
ta olvidos en sus ventas al crédito y le asegura que 
todo el dinero recibido á cuenta será debidamente 
anotado. Le da además, un apunte automático y fijo 
del dinero que sale de su casa; en fin, será su mejor 
listo para trabajar y que no hace equivocaciones. 
i 
de nuestras afamadas 
dinero. Ite un vistazo sabe 





que debe haber 
tiempo, evita las 
en la gaveta y las 
molestias y ahorra 
ventas que ha hecho, 
De estas cajas registradoras se hacen más de 200 tamaños 
y estilos y se venden á precios al alcance de todo comerciante. 
Mándenos AHORA el copón - -lo qoe Ud. gas-
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Es la sidra más sabrosa, de iê itima manzana as 
tnriana. y se hace en el lagar de Valle JBalliaa y 
Fernandez, de Villa viciosa (Asturias). 
Sonios jinieos reoepcoces- ĵ̂ bpreSeat̂ ntesí en toda 
la Isla de Coba. -
L a n d e r a s , C a l l e & G a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. Su garantía es un gaitero pjntado con hombro, en la etiqueta de cada botella. C. 3016 
una g-aita a) 
18 
c r i w t o v i t í i i c h i b e c u b a 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO x\UMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3.6»7,S29.60 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000.00 CE. Cy. 
Seguros en vicia, (Ob'.i«rAciona< á lote«). Sesraras sobre Ja vida Ooatrasô up» 
de obllífaciones ;t lotes. Separo contra inoendios. Seguros pecaariô . 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólfxas son m4s ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan do más benefteios y se obtiene mayor cantidad en 
préscamo. Las primas ú pagar, son muy reducidas, y los beneñeios sociales son 
distribuidos entre todos los asexuados, enlas épocas designadas. 
C. 3015 1S 
EL UNICO TECHADO DE ABSOLUTA CONFIANZA 
IMPERMEABLE 
íSo le ataca el fuesro 
Siempre flexible. 
F 





No se derrite. 
v No se pudre. 
Tsmperatura 'iCentigrado'/l Fahreabelt 
M II Máxima. Mínima. 
33 23 
91 72 
Barómetro: A las 4 P. M. 765, 
Preparado para el 
clima de Cuba. 
Mas económico que 
hierro galvanizado. 
Cúbrase un techo 
con parte de Rube-
roid y parte de otros 
techados, y en poco 
tiempo se verá cual 





DB li. A .VEGA, especialista. 
El aparato de goma con aire comprimidOj consigue la cura radica} k / 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Cha.rleston y San Luis. 
31, O : O X J S ; E » O S I , ra^to^ü». 
C. 3011 
' l í í i a t o d o s i m m u 
Los sin iguales calzados para piés cubanos, del 
famoso PARSONS, se veqden en las acreditadas 
Peleterías La Moda, La Opera-y La Casa Grande. 
Loe de hormas naturaSesf de los renom-
brados DOR&GSi, primeros en idear taies estilos, se 
venden en las ecnocidas Peleterías, L,a I^ODA, La 
Opera, CI Paquete Barcelonés, L.a 
Lrlbertad, Lras Novedades y Bl Bazar 
Cubano. 
El calzado del famoso PACZAED, en to-
das formas, y sobre todo, en la espjcial 
para piós cnbaaos, so encttentra de venta 
en TODAS PARTES 
Cuidado con las imitaciones de este cal-
zado que abundan mucho. 
Las señoras qne gnstaa calzar bien, no asan otro calzado qne el de los afamados maestros 
Wichert & Gardmer, 
Pons & Comp. 
envo hormaje, coree y hechura ns tiene rival. 
De renta en ias renombradas Peleterías La Grana-
da, El Paraíso, La Moda, La Casa Grande, La 
Opera* La Casa Mercadal, El Paquete Barcelo-
nés, La Gran Señora, Las Novedades, La Prin-
cesa, La Nueva Brisa, La Libertad y La Lala. 
Los conocidísimos calzados 
Pons & Comp. 
Se venden en todas lad peleterías de esta capital y del resto de la Isla. Exíjanse y pídanse siempre dichas marcas, conocidas desde hace más de veinte años, que lo» garantizan. 
Cscluslvamente al por mayor. CUBA 61, Apart. 14!. 
PHiLADELPHIA 
TRADC MARK 
n n n pONSYr 
C. 3014 1 fcUr ta 
E«cribaao hov mîmo oidiendo precios y maeítras (eratis'» y demás informes á 
'TÍ1E S T A N D A R D P A I N T C O M : P A N t " .'Y. 
o 2913 NíüPTUNO >l. 42, H A B A N A . L O R E N Z O O L I V A , Gerente. 10-29 
T H E R 0 Y A 1 B A N K O F G A N A D A 
Ag«to fiscal del Gobiera» de la KapáUit de Cab» pin || pr, rfj |0J \̂ ^j,. 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 8 . 2 3 0 . 0 0 3 — A c t i v o : S 4 5 . 3 5 0 - 0 0 0 
SUCURSALES EN CUBA Aaurros. 
Habana, Obrapfa 83. — Habana Galano 92. - Matanzas.—Cárdenâ .—Camasuey. Mayar!. — Manzanilo. —bantiago de Cuba. — Cienfuejros 0*UD'* F. J. SHÜJRMAN, Supervisor de ¿aa Sucursales de Cuba, Habíuia,' Obrapía 3». 
C. 2390 XJI, 
IFjí 11 
ASPECfTO DK Lá PLAZA 
Septiembre 4. 
Azúcares.—El m-ereado de Londres 
ha estado hoy algo anómalo, pnes ha 
regido al alza por el azúcar de remo-
lacha y á la baja por el de caña; en 
Nueva' York, no ha habido variación 
en la demainda ni en los precios y en 
esta plaza y demás de la Isla ha con-
tinuado imperando la quietud ante-
riormente anunciada. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres» 3 drv 20.3i8 20. 
10. 
4.3l4 
20.7 {8 2n.l12 6.7[8 5.118 10.1(2 
4.1[4 
60 div Parí?. 3 div s 6.1i Hambuíro. :í d[V... 4.3(4 Estados Unidos 3 dtv España s. plaza y cantidad 8 d(V.... Dto.pinel comercial 9á 12 pg anual 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Groen backs 9.5i8 Q.VyS 
Plata espaflola 93. 93.1 (2 
Acciones y Valores.—La baja ini-
ciada ayer, se ha acentuado hoy con 
más fuerza y después de declinar to-
dos los valores, cierra el mercado po-
co sostenido á las siguientes cotiza-
ciones : 
Bonos de Unidos, 107 á 110. 
Acciones de Unidos, 83.112 á 83.7Í8. 
Bonos del Gas, 110.1|2 á 112. 
Acciones del Gas, 99 á 103. 
Banco Español, 67 á 67.5|8. 
Havana Eiectric Preferidas, 
87.3|4. 
lia vana Ei-ectric Comunes, 
36.T4. 
Hayan Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior, 89.114 á 89.3j4 Cy. 
87.11-4 
36 á 
So ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
100 acciones F. C. Unidos, 83.3|4, 
M e r c a d o m o n a t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Sepbre. 4 ñe 1903 
A eM S da la. t&r&l. 
Plata esoaf.ola 92% á 93% V 
Calderilla..(en oro) 96 á 98 
Billetes Banco E*-
pafioi 4% á 6 V 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americaDO con-
tra phif a española... 16 á 17 P. 
Centenes á 5.65 en plata 
Id. en rantidades... á 5.66 en plata 
Luises á 4.52 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.53 en plata 
El oeso americano 
En piara Española. 1.16 á 1.17 V. 
N o t i c i a s a z u c a r e r a s 
Exportación por Matanzas 
Desde el 17 de Enero al 31 de Agos-
to se exportaron por el puerto de Ma-
tanzas. 438,439 sacos de azúcar á New 
York. 97,005 id á Filadelfia, 63,133 
id. á Boston y 10,500 id. á Hatteras, 
formando un total de 609,075 sacos. 
D i n a m i t a 
El vapor cubano "Manzanillo" im-
portó en New York 100 cajas conte-
niendo dinamita, consignada á don 
Jasé Fernández. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL "WESTERWALD" 
Según tele grama recibido por sus 
-"gnatarios , señores Heiíbnt & 
Bssch, dicho vapor, que salió d'e este 
poertó Cl día 21 del mes próximo pa-
Saídc, por la tarde, para Ja Ooruíta, ha 
llegado sin novedad á dicho puerto el 
día 3 del actual, por la tarde. 




Oe< nli re. 
-Morro Castle. Veracrur y Pro-greso. -Monterey, New York. -Saratoga, New York. -E. O. Saltmarsh, Liverpool. -Mérlda. New York. -México, Voracruz y Progreso. -La Champagne, Veracruz. -Puerto Rico. Barcelona y escalas. -Bavaria, Hamtmrgo y encalas. -Havana, New York. -Progreso, Galveáton. l̂anuer Calvo, Cádiz y escalas. -K. Cecllie, Tampico y. Veracrtia. -Dora, Hamburgo y Amberes. -Alleniannia, Hamburgo y Ambe-res. -Alfonso XIII, Veracruz y escalas -Conde Wlfredp, New Orleans. -Bordoaux, Havre y escalas -Newtonhal, Buenos Aires. -Rlojano, Liverpool y escalas. 
Alemannia. Tamplc< 
riA^DRAri v V 
Soptlemhre 
C — 
Havana, New York. *  E Excelsior, New Orleans " 7—Mímtprey, Progreso y Veracruz *  8—Morro Castle. New York. " 12—Saratoga, New York. " 14—Mírida, Progreso y Veracruz. • 15—México, New York: " 15—Bavaria, Tampico y Veracruz. 15—La Champagne. Saint Nazaire. 17—K. Cecille, Coruña y escalas. 
19— Alemannia, Veracruz y Tampico -0—Alfonso XIII, Corufta y escalas. 20— Conde Wlfredo, Canarias. 23—Bordeaux, Progreso y escalas. •* 25—Oalvcston, Galveston. " 25—Newtonhal, Buenos Aires, üciiiltre. 
S—Alcmann y escalas. 
DIAUIO DE LA MACOTA—Bdiciófl de la mafíana—Septiembre 5 de 1908. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES CON KK&ISTBÚ ABIERTO 
Para New York vapor americano Havana por Zaldo y comp. Para New Orleans vapor americano Excel-sior por A. E. WoodslL 
BL^JES DESPACHADOS 
Día 4: Para Cayo Hueso y Knlghts Key vapor ame-ricano Mascotte por G. Lawton Chlds y comp. 
ISt tercios tabaco en rama. 
3 43 bnltos provisiones y fruta». 




Bergantín español Juanita prooed«nte de 
Santa Cruz de la Palma, consignado á H. 
Astorqui y comp. F. Ezquerro: 4 gaones vino L. Andela: 1 Id. id. y 1 lata queoo» G. Velázquez: 1|2 pipa vino I* Carmena: l\t Id. id. V. Pérea: 1 galón Id. y 1 gaUo A la orden: 62.14» kilos cebollas y M0 piedras íle filtro. 23* 
Vapor espafiol Juan Forgas procede«te «o 
Barcelona y escalas consignado A A. Blanch 
y comp. 
232 
Vapor cubano Manzanilo procedente de 
New York consignado & Zaldo y comp. 
DE BARCELONA 
CPara la Habana} 
Consignatarios: 50 pipas. 50|2 y 50]4 
"̂qnesada y cp.: 50 pipas j 20|2 id 
y 250 cajas jabón. 
A. S. Villa: 1028 garrafones alcapa-
rras y 16 cajas aceitunas. 
A. Raluy: 6 barriles vino. 
Alonso, Menéndez y cp,: 60O{4 pipas 
vino. Isla, Gutiérrez y cp. : 25 pipas y B0[4 'id id y 800 cajas fideos. R, Laluera: 8 barriles Tino, M. López: 200¡4 pipas Id. T. Sabaté: 10 pinas Id. 
T f ^ r f ^ ! . orí' ̂ - "'-IO. 
Mestre y López: 4C¡4 pipa» Id.i 
, ,wa¿,i*i • - '̂P88 ld-
Galbán y cp.: 115|2 pipas y 41'5|4 
vino. E. Miró:" 271 cajas y 4 estuches fideos. Costa, Fernández y cp. : 300 cajas 
Jabón. 
J. Balcells y cp.: 35 pipas. 130|2 y 24 514 vino. 50 cajas ajos y 2 50 id aceite. Genaro González: 250 cajas Jabón y E0 Jaulas ajos. Landeras, Calle y cp.: 20|2 pipas y 75|4 vino. Herederos de Santos Fernández: 714 cajas azulejos. Pi y hno. : 7 fardos tapones. Viuda de J. Sarrá é hijo: 10 bultos drogas. M. Johnson: 12 cajas aguas minera-les. Ros y Novoa: 11 cajas mármol. Banco del Canadá: 249 cajas azulejos. V. Campa: 3 id tejidos. Pérez y Gómez: '6 id id| Gutiérrez, Cano y cp.: 1 Id Id." Menéndez y García Tuñón: 14 Id Id. Prieto, González y cp. : 3 id id. M. Carmena y cp.: 6 bultos efectos. Will y Rey: 6 id Id. J. M. Otaolaurruchi: 7 barricas vi-drio . M. Humara: 4 id Id. C. Romero: 8 id Id. V. Suárez: 5 id icf. Argudín y Pomar: 3 Id id. Fernández y Sobrino: 1 caja tejidos. J. Fernández y cp.: 3 Id id. T. Ibarra: 8 bocoyes vidrio. Urqula y cp.: 6 bultos ferretería. J. González: 35 id Id. Acevedo y Pascual: 33 Id id. M. Viar: 54 id id. C. Bertwitz: 4 cajas efectos. Orden: 31 cajas y 9. jaulas ajos, 110 bultos ferretería, 250 cajas Jabón, 4 ba-rricas vidrio, 25 sacos frijoles, 1 caja efectos, 5 pipas, 20|2 y 1200|4 vino. DE PALMA DE MALLORCA J. Magriñá: 2 cajas calzado. Romagosa y cp. : 60 cajas ajos y 1400 garrafones alcaparras. 
DE VALENCIA 
Consignatarios: 100 sacos arroz. Alonso, Menéndez y cp.: 200 sacos Id. A. Ramos: 35 cajas aceite. Regó y Alonso: 25 id id. J. A. Roig y cp.: 480 cajas azulejos. Landeras, Calle y cp.: 5 pipas, 30]2 y 2014 vino. Lopo, Alvorez y cp. : 25 pipas vino. T. González y cp. : 20 id Id. Garín, Sánchez y cp.: 32 pipas, 26|2 y 20|4 vino. R. Torregrosa Burguet y cp.: 50j2 pipas y 10014 Id. T. Sabatés: 10 pipas id. Romagosa y cp.: 200 sacos arroz. M. Ruiz Barrete: 6 bocoyes vino. J. Aldabó: 5 pipas id. Wlckes y cp.: 30 cajas aguas mine-rales. 
Genaro González: 200 sacos arroa. 
DE ALICANTE J. A. Bances: 300 cajas conservas. F. R. Bengochea y cp.: 6 pipas vino. Mestres y López: 11 Id Id. Piel y cp.: 20 pipas y 15|2 id. R. Torregrosa Burguet y cp.: 800 cajas higos. Menéndez y Arrojo: 20 cajas pimen-tón y 3 0 Id ajos. 
Galbán y cp.: 15 id pimentón. V. Aguiar: 8 id Id. E. R. Margarlt: 30 id id. Wckes y cp.: 4.5 d d y 20 seras alca-parras. A. García G.: 6 bultos efectos. González, Benitez y cp.: 25 pipas y 20̂2 vino. M. Mufilz y ep.: 100 barriles Id. Orden: 6 sacos anís y 31 cajas pimen-tón. 
DE MALAGA 
F. del Río. 2 barrUes vino. J. Zarraluqui y cp.: 2 bocoyes vino. RomafiA y Duyós: 4 id id. A. B. Piedra y cp.: 17 bultos tapo-nes. R. Suárcz y cp.: 250 cajas aceite. Orden: 150 id Id. 
DE CADIZ Romagosa y cp.: 30 cajas ajos. J. M. Parejo: 2 bocoyes vino. Ruiz y Hernández: 5 id y 1̂2 pipa Id. Menéndez y Arrojo: 1 bocoy, 1 bota y 8 cajas Id. 
Izquierdo y cp.: 10 bocoyes id. Domenech y Artau: 2 id Id. B. Morales: 1 caja efectos. A. Casal: 1 id id. Fernández y Oasado: 1 id tiL. 
DE LAS PALMAS H. Astorqui y cp,: HUI cestos cebo-llas. 
Carús y Ptta: 70 latas gofllo. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
E. Rada: 1 bocoy vino. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA H. Astorqui y cp.: 940 cestos cebo-llas. Izquierdo y cp.: 1 caja cebollino, 
DE SANTO DOMINGO Wlckes y cp.: 50 pacas miraguano y 40 sacos café. 
DE BARCELONA 
(Para Cárdenas) 
J. O. Viña: 400¡4 pipas vino. Bertntldez y Revueta: 2t5[4 pipas id. Orden: 55 barricas vidrio, 4'&3 bultos ferretería, 25 jaulas ajos, 39 pipas, 4012 y 900f4 vino. 
DB VALENCIA 
Liarla, Pretxas y cp.: 60[4 pipas vino. 
Orden: 100 barriles id. 
PE CADIZ 
M. Solis: 214 pipas y 16 cajas vino. Fernández y hno.: 48 id y 1 bocoy id y 4 cajas anisado. J. M. Fernández: 20 cajas vino y 1\2 pipa vinagre. P. Mari: 1|4 pipa, 1[8, 1 barrica y 6 csjas vino. West India Oíl R. Co.: 600 cajas ga-solina. R. Estrada: 685 bnltos materiales. Dussaq y cp.: 1300 barriles cemento. Fernández, Arcudaln y cp.: 200 Id Id. Moretón y Arruza: 500 id Id. J. A. Roig y cp.: 125 id id. M. P. Marceau: 1000 Id Id. J. B. Clow é hijo: 650 id id. Achútegui y cp.: 125 Id Id. Alonso y Fuente: 150 id d. F. B. Hamel: 200 id Id. Planlol y Cagigas: 250 id id. J. Fernández: 500 Id Id y 100 ca-jas dinamita. Ferrocarriles Unidos: 127000 adoqui-nes de madera. 
M. Johnson: 25 cajas bencina. 
Quarter Master: 210 cajas gasolina. 
Día 4: 
233 
Vapor americano Mascotte procedente de Knights Key y Cayo Hueso consignado a 
G. Lawton Chids y comp. 
En lastre, . , J 
254 
Goleta amerlwnna A. Achorn procedente de Mobla consignada á Antonio Vlla. 
Consignatario: 11,084 piezas con 234,147 pies madera 
(Resto de la carga del vapor alemán Ŵ temberg"): 
DE BREMEN 
(Para Maitanzas) 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 100 sacos arroz. Schwab y Tlllmann: 1000 Id id. A. Solaun y cp.: 50 cajas cerveza. C. Rodríguez y cp.: 2 bultos efectos. Gas y Eectricidad: 1 id - '1. 
f í 
(Para Cienfuegô > J. Llovió: 2 bultos efectos. Mayo y cp. : 26 id ferretería. Schwab y Tlllmann: 275 sacos arroz. Asenco y Puente: 2 cajas efectos. A. Silva: 8 Id Id. A. González M.: 3 Id Id. F. Gutiérrez y cp. : 1 Id id. Hoff y Prada: 39 bultos ferretería. Orden: 52 fardos papel y 50 cajas cer-\eza. • 
DE AMBERES 
fPara Matanzas) A.' Luque: 250 sacos arroz. Silveira S. y cp.: 3 cajas efectos. (Para Santiago de Cuba) E. Giraudy y cp.: 70 sacos estearina. C. Brauet y cp.: 271 bultos maquina-rla. Martínez y cp.: 2 Id efectos. Orden: 25 cajas conservas y 1 id efec-tos y 50 Id aguas minerales. 
Cardona y cp. : 1000 sacos arroz. 
(Para Clenfuegos) Asencio y Puente: 18 cajas efectos. Hofff y Prada: 30 bultos ferretería. A. García y cp.: 60 cajas vidrio. Orden: 7 bultos efectos, 581 id ferre-tería, 300 cascos cemento y 40̂00 travie-sas . 
Rangel y Novoa: 1 caja efectos. 
Cotiz ciones de la Kolsa de New York 
Envia as por cable por los Sres. Miller á Co. Miembros del "Stock 
Exchange"—Oficinas: Broadway 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas <& Co. Cuba 74. Teléf. 3142 








20% p|0. P. 
20 pjO. P. 
6% p|0. P. 
4% p|0. P. 
4 p|0. P. 
10 p|0. P. 
4% 4% p|0. P. 
• 13 p(0.P. 
Oomp. Vena. 
9% 9%p|0.P 93% p|0. P. 
Londres 3 d|v. . . . 
" «6 d|v. . . . 
París 60 djv. . . . 
Alemania 3 d|v. . . 
- 60 d|v. . . , 
E. Unidos 3 d|y. . 
" " 60 d|y. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . Plata española. . . 93 
AZOGaJIB» 
*5flĈ . centl7ruea a« guarapo. pc*an-zacl6n 96 en almac-Sn á precio de embar-que á 4 % rls. arroba. 
Id. de mlei oclarlzacHin 89 en almwĵn á precios de embarque 3 % ría. arroba. 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: Guillermo Bonnet; para azúcar: Jacobo Patterson; para Valores: Gerardo Moré. 
Habana 4 Septiembre 1908.—El Síndi-eo Presidente. Federico Meier. 
COTIZlCIoToFIClAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español üa ¡a Jala 
de Cuba contra oro 5 % á 5 % 
Plata española contra oro español 93 
á 92% 
Greenbcka entra oro espafiol 109% 
& 109% 




Empréstito de la Repú-blicâ  N Id. de la R. de Cuba deuda Interior ex-cp. N Obligaciones primera hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 114 117 Obligaciones segnnoa hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 112 114 Obligaciones blpoteca-nas F. C. Clenfuegos & Villaclara. . . . Jü. Id. id .id. ueguada. . N. Id. primera o rrocarrll Calbarién N. Id. primera Gibara á Holguín N ¡d. primera San Cayeta-no á Viñales. . . . 6 10 Bonos hipotecarlos da la Compañía de Gas j Electricidad de la Ha-bana 111 114 Bunop de la Habana Electric Railway Co. 90% 9 6 Obligaciones gis. (perpe-tuas) consolidadas de ios F. C. de la Haba-na N 
Bonos Copafila Qaa Ca-bana Bor.oa de la Repablica de Cuba em .idoe os 1896 á 1897. . . . Bonos segunda Hipoteca The Matanxas Watoo Workea Bonos bipotecarios Cc.>-tral Olimpo 
BOUOJ hlpotemiioe Cen-tral Covadonga. . . 114 116 C¿. fcilec. de A 1 u u-. muo 
y tracción de Santiago 80 100 
•CCIOKSS Banco Español cíe :H isia de Cuba (en circuíâ  clón 66 67% Banco Agrícola de Puer to Príncipe N Banco Nacional de Cuba sin 140 Banco de Cuba. . . . N O- mpania de r errocarrí-les Unidos de la Haba-na y almacenes do Re-gla, limitada 88% 84 Ca. Elec. de Alumbrado y Tracción de Santiago Xf Compañía del Ferroca-rril del Oeste. . . . . 21 Compañía Cubana Cea • trai Railway Limited Preferidas. . . . „ « Idem id (comunes). * £f Feri-acorrll de Gibara A Holguín • d Compañíu Cubana de Alumbrado de Gás. . K Compañía de Gas y Elee-trlcidad de la Habana 99 104 Dique de la Habana pre-ferentes N Nueva Fábrica de Hielo N Lonja de Comercio de la Habana (preferidas) . N Id. id. id., comunes. . N Compañía de Construc-ciones, Reparacicnos y Saneamiento de Cnba. N Compañía Havana Eleo-trlc Railway Co. (pro-feridas 86% 88 Compañía Havana Ei*e trie Railway Cu. (c< muñes 35% 36% Compañía Anónima W tanzas M Compañía Alfilerera b&íia , . N Compañía Vidriera de 
hs» N 
Habana. Septiembre 4 de 1908. 
O F I C I A L 
Proposición para material de PINTURAS material ELECTRICO, material de TALA-BARTERIA Y ZAPATERIA y MEDICINAS y UTILES para farmacia. Oflchui del Pagra-dor del Hospital de Dementes de Cuba, Ma-eorra. A«osto 18 de 1908. Hasta las 8 de la mañana del día 7 del mes de Septiembre d* 1908, se recibirán proposiciones en esta Ofl-clna, en pliegros cerrados para el suminis-tro y entrega del material de PINTURA, ma-terial ELECTRICO, material de TALABAR-TERIA y ZAPATERIA y MEDICTNAS y UTILES para farmaola. que pueda necesitar el Hospital en los meses del año fiscal de 1908 & 1909. Las proposiciones ser&n abiertas 4 dicha hora. Se darfi.n informes á quien lo solicite. Los sobres conteniendo las pro-pocislones serin dirigidos al que suscribe y al dorse se les pondrá "Proposición para.. (lo que sea) —Adriano Silva, Contador Pagador del Hospital de Dementes. C. 2901 alt. 6-2« 
LErl5|O&rw:̂ 0po,,cl*i 
SANCO MAGIOHAL DE CUBA 
DEPOSITARIO DKL GOBIERNO 
Activo en Cuba $23.449,000.00 
OFICINA rRINCIPî L QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
Abierto todos los días hábiles de 9 íi 3.(continuas),y par ra recib.r depuaito-) los sábadod por la noche, de S 48. Es-tas horas oorrespondeu igualmente á las Sucursales ds este Banco en üaiiano 81 y Monte 228 (Cuatro Camínoa). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO para recibir en deposito cantidades desda ío ea adelante T abonamos »o-hre estos depósitos iutflre«©3 á razón del 8 anual oa ¡f s días ló de Enero, Aoril, Julio y Octubre. Despue» de hecho el primar depósito los sabsignieatea pueden ha-ceiae por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gasto cuan-tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 2989 1S 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 7 8 
-r-r ^ -ŷ  A iST A . . 
C A P I T A L A U T 0 R 1 Z A U 0 $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 3 „ 
tEPOSITARÍO DELOS FONDOS D E L ( A S I B R A O A M S R I í J A . U 
Fresidente: CARLOS DE ZALDO, 
Kims Miro. Fetterico de Zallo, aiarco;* Ô rrajau 
Leandro Val/lt54 José Crarcia Taüóo. 
' A L O K E & Cierre f día I I 1 \ \ Cambie 
r.ein Amal. Copper. Ame. Smelting. Ame. Sugar. Anaconda. Atchlson. . . . Baltlmore & Oblo. Brooklyn Rayid T. Canadlan Pacific. Dlstillers Sec. LouiBville. Si. P a u l . . . . Missouri Paclflc. N. Y. Central. Pennsylvanla. Reading Com. . ""Great Northern pfd. Southern Pacific. Union Paclflc* . U. S. Steel Com. U. S. Steel Pref. Nort Paclflc. ' . . Erle 
s. o. Riy. . . . 
Ches Oblo. . . 
77̂  92% 133 46 % 
95 \ 53 % 171% 33% 
77%| 92% 133 46% 88% 96 63% 173 33 
79 95 133 47 90 96 54 175 34 
77% 92% 133 46% 88% 96 63% 
94 
%|172% % 32% 172% 33% 
14¡3%;i42% ¡144 56 % | 56 % { 57 104%|104%|105 124 jl24%j124 127%I127% 129 136%{l36% 138 106% 107% 108 162%Ll63 46 46%T 109% 109% | 142 142%' 24% 24*̂  19% 20%i 41 %,' 41 %l 
%I142%;144% % 56% 57 1104% 105 %;i24% 124% 
164 47 111 144 25 20 45 
% 163 1164% 46% 47 %|109% 111% %1142%{l44 %i 24%| 2o %| 20%| 20% % 41%i 42%| 
raásl % más2 % más % míLsl% másl% másl% másl más % más % 
másl % más % más % más % másl % másl % más 2 más2 % másl másl % más 2 más % másl% más % 
José I. fio 1» Cámara. Sabas E. de Airaré. Mlgruel Mendoza. 
Descuentos, préstamoe, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades baacariaa. 
C. 2426 78-1JL 





Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consefo ne Dirección: JAVIER l>E VARON A Hacendado y comerciante banquero. JUA-N BILBAO Propietario y hRCindado. Dr. ENRIQUE HORSTMANN Aboyado y propietario. 
Departamento de Certiñcados Redimibles do $25, $50 y Jjíiao, do cuota mensual de 25 cts., oO cts. y Un peso. 
Aceucía g-eneral en la Habana:Cuba 10(t, entre Muralla v Sol 
C. 3005 
U N C O I N D U S T R I A L D E SANTIAGO 
SAMTBAGO DE GUSA 
Emite CERTIFICADOS REDIMIBLES de $100, $200 y $500 qû  cons-tituyen para el suscriptor un medio provechoso y ladi de ahorrar- un aezuro de vida y de accidentes que le pone á cubierto do necesidades en los casos fa-tales de muerte ó lUUtRlsactóll para el trabajo, v una prueba constante dp «íi 
T7̂ f°rnírí!0To!̂ aCentP()̂ S0RTE0S 1PUBL1C0̂  ("o por el 8istemá del FACTOR MJO) amortizaciones mensuales en que puf«de ser favore-ido realizando un importante beneficio. El éxito alcanzado por esta Institución en el Departamento de Certificados Redimibles, se demuestra con la sû crin-cióu efectuada hasta el 16 de Junio último ascendente ú. 
& 3 - "732, • Z O O . 
Para más detalles, solicite el Reglamento ó llame al Agente- Teléf N "O'i 
EDIFICIO -LORIENTE- A madura y San lanado. " * 
,na. en pi! >' entrera 
rante los r 1909. Las pt cha hora, s «ollclten. Ix siclones sen dorso se les nlstrc de le* Pagador de C. 2905 
AVISO A LOS 
Provisional de 1̂ ' j VICIO DE FARO;,.̂  t aro de Punta d» Pr puerto de ííuevltas 
ro de Punta de Prácticos ^ ^ ^ ^ ¿ ^ »d,0AC0" el número 17 «n «, Û,l í 
de 1904 en las costas bllca. se avisa por , el 22 de Octubre del DI 
Presente año Bostituldo el actual fanat ^ horlronte. blanca, por ot?ó fa* lu« fl^**» 6o orden> cuya car̂ ctertsû 1̂ « t & «• • d« don oua» Ji" *• oe¿> 
«a 
ai 
- i a. ciiractorfí;.!-. elone. en «r̂ po. ^ ^ m ^ m Z jí ! *e horUoate. blanca. dl*« t.sta nueva luz debe vert.« f'0aa * distancia de o c h o T m ^ U t ^ W P"̂  fjue el aparato v ^ l * 1 * (8^) dad de doce (12) mecheros AUn* í t^ en tiempo favorable ha de tfn rco1' »«5Sí canee, puesto que su plano fer metros sesenta centímetros n*»1*»̂  4 bre el nivel del mar. y nuel* J?-,0) mi > centímetros (9.16) mŝ ŝobre elT11"08Tuî  aparato esta instalado sobre lBUn;*n« *? de un mástil metálico pintado * ̂ f̂oíSí cual se ha situado casi "n e? 1*, blan̂  Que ocupaba el antiguo m&anTZ*00 ^'lú (como á 3 ms. al Este), y ñor li ^̂ SSí cerca de 30 ms. hacia el" OPSÍB V*05-0 dli? casa de los Torreros, que se ha 6 la r.u»? el mismo terreno Queq ocupabaTa0'11?1̂  
chos de tejas planas y sus n\r * COn tí pintadas de color amirillo cinro 8 e«U«% fajas y Jambas blancas, v las COn tana, de color gris clar¿. Lo oue l*8 y ^ para conocimiento de aquel'o, l pub"ci concierna, y para que sirva de ainni,.q««5 ?,nt̂ 8û xpr'íeado cuaderno de paPr'eci6n3 República. — Habana. 20 de A«rô ^ ^ 2 - E J. Balbín. Ingeniero Jetê ,0 ̂  de Faros. — Vto. Bno. D. Lomhi" erv!«« 
9eccrroii9o inter,no de ^ 
10-1 
Afiso al C d e á 
Tengo noticias de que un grupo iU 
honradoa md̂ triales, hacî do ^ 
de mi nombre, el de mi esUbleeimiT 
to de ropa "La Sirena" y el de m 
empleados, se «dedican á ooiaeter 
tafas entre el comercio, por lo quella. 
mo la atención, pues n-o me hago rev 
P̂ nsable de nada que no sea entrega, 
do me di-ante una tarjeta de mi cae» 
con el ©ello de la misma, y mi ¿1 
manuscrita. 
Ramón Prende*. 
c. 3073 4.4 
A l o s c a t a l a n e s 
Para tratar de asuntos que afectan al prestigio y buen nombre de nuestra región, convocamos á todos los catalanes á un» Asamblea que se celebrará el Domingo di» 6 á las 2 de la tarde en los salones de i» Lonja O'Reily 1, altos. Demostrém qu' en nostre cor, pot, mes qui tot, el desitj de veure á Catalunya repr». sentada com cal. arreu hont hl haigi cata-lans. fent cap á la dita reunió, de la que n' h<Hn de sortir entesoe y agermanats. Lonja, O'Reily 1, altos. 
Dr. Clnndlo MlmO — Joaf- Alxelá. Jo* Llorenui — Fraaclaco Mestre. 
UN MIL PESOS ORO: PARA EL DEüA-rrollo de varias Industrias pequeñas, de po-sitivos resultados se solicitan nn comandita $1.000 en oro. Informes: San Ignacio 86 al-tos, oficina, pregunten por Nocedo, de ! 1 4 p. m. 13443 4-3 
L u y a n ó , C e n c h a 
y sus contornos 
Se Invita á los señores que tengan inte-reses como propietarios 6 vecinos de loi barrios del Luyanú, Concha y sus coriorao» para la reunión que se ha de efectuar el Domingo próximo seis de Septiembre á 1« una de la tarde en la morada del Sr. Juan Koriega, Cazada del Luyanó 15 y medio (Caserío). Se ruega la asistencia de todos pues e« esa Junta se ha de constituir la Asoclacióa de Propietarios y Vecinos, nombrándose U Directiva y la Comisión que suscribe espera que los designados representen la volun-tad de la mayoría. 13440 S-í 
ELF1U10 BLANCO 
Participa á sus amigos y al público, ha-ber trasladado su escritorio á la cale M O'Reily número 23, donde continuará dedi-cado á la compra y venta de casa y facili-tar dinero en hipoteca sobre finca urbaní al nueve, según lugar. De 1 á 5. 13266 1B-18 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todai 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U J A R N . 1 0 8 
^ . C E L A T S y C O M P . 
BANQÜKUOS. t.áé C. 2S36 IM-1U» 
SE IIACK SAKBK , Al público en genral que la Afenf,l.£}ado mudadas La Habanera, situada en Con»u ra 1S6 no ha sufrido ningün perjuicio que'e IQO uiu&ui .K1irf) es-pida seguir el mismo servicio al P00",:"- i* mo antes, sólo ha sido el incendio parte que dá á la calle d< tiene otras dos agencias I naza 22 y la Primera de J dia 34. José Suárcz. „. 12264 26-1̂  
ustria. ademM in Público. .rrate. Concor-
Se solicitan Agentes de ambos sexos 129-8 ait 
45-23 Ag 
U I i Ü 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, V ^ l t 
guardar acciones, docuiuentol 
y prendas bajo la propia cu!» 
todia de los interesados. 
Para más informes dirijan-
S3 á nuestra oficina Aiuarg 
ra nííin. L 
J f . H p m a n n & C o , 
C. 2837 
f p m a n n 
(BANQUEROS) 
DIAKIO DS LA MAKIM.—Edición de la mañana—Septiembre 5 de 1908. 
0 IB». 
•1 
LO DE MARRUEC0S 
u actitud de Alemania 
desconocer que enterran 
K nottf* trasmitiaas por 
:acion̂  r-^rio en vista 
T l̂íTli Francia y Ê pan3- , jg:Aterra. -r ; algu 
g 
f ^ue Xrvan con al̂ un cn:da-
^ d ^ ü o de la pol ^a euro-
d0 de Qtió originaĴ ima ma-
^ inanir eax ella, el mag-
^a PE^radar alemán—P í̂fi-
01 decantes, por su a«tW?««»a 
p0r JTatrevidas iniciativas—y de 
• ^ X s ta- contrarios á lâ  bne-
^ its diplomática se vale á me-
^ oponer̂  á ios planes pre-
11 l ^ X de 'las otras grande pol̂ n-
^Tcontran t̂aT los avances qne 
21 hubiesen .eemŝ uido en aq^os 
donde Alem-ania aspira ejercer 
todo desde qne Francm ae 
"Ldió con I l̂̂ erra y con Espa^ 
^ solucionar de coanún acû do ei 
b̂l̂ rna marroquí, Guillermo 
r̂tTâ Btuado de un modo inusita. 
do sus <**geT*ckm<* de bornee de 
- v trnta por to<ios los medios 
de eutoxpeoer las cmníbiuaciones an-
L tranee que se Megue á un acuerdo 
deflnitiVo sin su intervención o tácito 
consentimiento. 
ha pasado tanto tiempo para que 
-e haya olvidado aquel su viaje famo-
o á Tánger, ia ctapiM diplomática del 
Mogreb, y el aparato <*m que lo re-
vistió para que lo tuviesen bien pre-
ecnte las respectivas Cancillerías y se 
fueran baciend>o cargo de que,en la 
cuestión de Occidente no podrían ellas 
dar nn solo paso sin consultar prévia-
mente con el gotoierno de Berlín, que 
ee como si dijéramos con la voluntad 
omnipotente y soberana de»! Kaiser. 
Aquel viaje, qne sorprendió á muchos 
y produjo en otros -estupefâ einn, tra-
jo como inmediata eonê cuencia Ta 
Confereaicia de A-lgecirais, pues las na-
cioues más interesadas en Miarruecos, 
por «amor á la paz ó por temor á la 
gu.'rra, no quisieron colocarse en fren-
te del travieso Emperador teutón, pre-
firiendo llegar á un arreglo amistoso 
por mediación de la diplomaciia. 
Cuando parecía todo amigablemen-
te solucionado, presentándose un?, 
perapecirva ae paz duradera, iniciase 
la guerra civil con caracteres formi-
dables en ite tierra del Profeta, colo-
cándose á la cabeza de la rebelión un 
herm'ano del Sultán legítimo, el hoy 
victorioso y proclamado Muley Ha-
ffig. El resultado de aquel movi-
miento, que arrancó l'a autoridad su-
prema de manos de Abdul Azis, tan 
débil y tan condescendiente en sus tra-
itos con las potencias, volvió á poner 
de relieve los antiguos atítaigonismos 
y á resucitar las pasadas complicacio-
nes, siendo Alemania Ja primera en 
avivar el fuego con una iniciativa que 
forzosamente había, de producir malí-
sinuo efecto en los demás países sig-
natarios deil Aota de Algeciras, pues 
«stando los gaibinetea de París, Lon-
dres y Madrid en negociaciones pre-
Ihninares para conseguir del nuevo 
Sultán un reconocimiento prévw ae 
lo que se eáiipula en didha Acta y 
una conformidad absoluta con lo he-
cJio y sancionado por su antecesor, 
antes de decidirse á reconocerlo, claro 
es que el paso dado en este sentido 
por el Gobierno del Kaiser, anticipán-
dose á ios acuerdos de las tres nacio-
nes más íntimamente ligadas con la 
cuestión marroquí, merece ser califi-
cado por lo menos de inoportuno. 
Así debió de ¡haberlo comprendido 
la Cancillería de Estado del gran im-
perio germano cuando se apresuró £ 
explicar su actitud, manifestando que 
si era preciso que el Sultán ratificase 
su anterior declaración de que respe-
taría fe) estipulado en el convenio al-
gecireño, «ntes de que el Cuerpo Di-
plomático lo reconociese oficialmente 
en nombre de las ponencias, alia no 
abrigaba duda alguna de que Mulay-
Haffig así lo hiciese; manifestación 
en cierto modo tardía, pues ia verda-
dera intención de Alemania ya estaba 
ai descubierto y el afán de entorpecer 
la acción común de Francia, España é 
Ingiaterra se había heoho demasiado 
ostensible. 
De todas maneras, y á pesar de esas 
protestas y explicaciones de una since-
ridad aparente, sería candido descono-
cer que esos arranques impetuosos del 
incansable Guillermo II, que impri-
men á su política extranjera una agi-
tación extraordinaria, afectan grave-
mente á la estabilidad del equilibrio 
europeo, alejando cada vez más las pro-
babilidades de un concierto ventajoso 
y definitivo entre las principales po-
t ncias del viejo continente. Alema-
nia, que á partir de la guerra franco-
prusiana alcanzó una preponderancia 
grande, no registrándose acto ni conve-
nio de índole internacional en que no 
se viesen las huellas indelebles de la 
voluntad férrea de Eismarck, se va 
quedando aislada casi por completo en 
las nuevas orientaciones de la política 
universal, pues aún la triple alianza 
ha perdido su antigua significación 
desde que Italia se fué aproxiitiando á 
la Eepúbláca Francesa, dando al olvi-
do agravios y resentimientos nacidos 
en las guerras napoleónicas. Y un 
carácter aventurero, inquieto y audaz 
como el del Kaiser, ¿cómo es posible 
que se acomode á ejercer un papel se-
cundario ni que se resigne á tolerar 
que se prescinda de su concurso en 
cuestiones de tanta trascendencia co-
mo las que se originan del problema 
marroquí ? 
Pnv nitiimi tonomo» en el escenario, 
y representando por cierto un papel de 
significación altísima, ¿ un pueblo tan 
sereno, tan previsor y de temperamen-
to tan bien equilibrado como el pueblo 
inglés, cuyo Gobierno, obedeciendo las 
sensatas inspiraciones del Rey Ediuir-
do VII, no cesa de laborar por el soste-
nimiento de la paz y por el triunfo de 
aquellas soluciones fundamentadas en 
una transacción de concordia. La in-
tervención, pues, de la Gran Bretaña 
en estos asuntos de Marruecos es ga-
rantía ef icacísimírde que no se alterará 
la paz por ningún motivo y de que Es-
paña y Francia, que mantienen rela-
ciones tan estrechas con la nación bri-
tánica, irán de perfecto acuerdo en to-
do lo que se refiera al nuevo estado 
de cosas creado en el Mogreb con el 
triunfo de Mulay-Haffig. 
Las últimas noticias trasmitidas por 
nuestro servicio eablegráfico así pare-
cen indicarlo, pudiendo, por lo tanto, 
afirmarse que la actitud asumida en 
un principio por Alemania no perjudi-
cará al equilibrio europeo ni hará va-
riar de un modo ostensible la política 
hasta aquí observada en las cuestiones 1 
marroquíes. 
D e s J e W a s h i n g t o n 
27 de Agosto. 
A Mr. Bryan. el c-aindidato demo-
crático -á la Presidencia, ha habido ^ 
que apuntarle un tanto por haber ha-
blado, ¡bastante bien, en Des Moinea, 
contra el sistema proteccionista; aho-
ra, hay que d>¿rle una mala nota por 
lo pésiniaaneute que discurrió ayer en 
Indianápolis acerca, de los Trusts. 
Cierto que no es suya toda la culpa, 
sino de la parte del programa electo-
ral democrático relativa á ese tema ; 
parte fragusuda por Mr. Bryan y por 
vanos de sus correligioniarios, devotos l 
de l'a une va y tint%nmrresea econo- | 
mía política. Aquí todos los partidos 
quieren aicabar con ios Trusts, que 
nunca han estado tan vivos y rozagan-
bes •como hoy. 
Los muertos que vos matáis 
gozan de buena salud. 
A los demócratas, que han domina- 1 
do en la Convención del Den ver, se 
les han ecurrido estas tres cosas, ó 
quisicoias: 
1. —Una ley que prohiba á los di-
rectores de una empresa serlo de otra 
del mismo ramo de industria. 
2. —Una ley que obligue á toda em-
presa de produeción ó de comercio á 
proveerse de licencia federal 'antes de 
que pueda "controlar" el 25 por 100 
del producto que explote. Las licen-
cias prohibirán el que una empresa 
"controle" más del 50 por 100 de 
todo producto con'oumido en los Es-
tados Unidos. 
3. —Una ley que obligue á las em-
X̂ resas á vender al mismo precio en 
todo el territorio nacional, sin más 
diferencias que las de 'los precios de 
transporte. 
El número 1 es una inocentada ; por-
cnie, para algo, se han inventado los 
"honubres de paja." Nadie sería di-
rector de más de una empresa; pero 
loŝ  directores de varias estarán so-
metidos á unos cuantos grandes ca-
pitalistais y grandes orga.nizndorcs fi-
i.ancieros, que no serán de paja. 
"Donde se sienta el duque, allí está 
ia cabecera de la nuesa," dijo Cervan-
tes. Los Rocikefeller, los H«rriman, los 
Hill y otros son duques; pero en una 
aristocracm cerebral, ia más legíti-
ma, la más fuerte, la más duradera de 
todas. 
La ley número 3, propuesta por los 
demócratas, haría reir al tendero de 
•ia esquiija; el cual sabe que no es él 
fíete lo único que determina la dife-
rencia en el precio. El estadio del cré-
dito, en tal ó cual lioealidad, puede 
mover á una emipresa, deseosa: de con-
servar su clientela, á hacer eoneesio-
nes en los precios,1 ó en los plazos pa-
ra el pago; aanbas cosas, en el fondo, 
vienen á ser lo miiísno. Aquí durante 
i a actual depresión' económica, mu-
grandes empr̂ as han otorgado 
esas concesiones—•reb'ajas de precios 
ó créditos largos—'allí donde el páni-
co ha causado mayores daños. ¿Qué 
industriia sería posible bajo esa ley 
inflexible, pedida por Mr. Bryan? Y 
•es lo curioso que este, queriendo ata-
car á loe peces gordos, heriría de 
muerte á los peces chicos. 
Pero, sin duda, lo más abracada-
brante del plan es la ley número 2 • j 
por la cual se prohibirá que una ' 
"corporation" ccntrola®e más del 50 | 
por 100 del total de todo producto 
consum-ido en los Esti.-.dos Unidos. Mr. 
Bryan y sus colaboradores pueden 
jactarse de haber inventado algo en 
materia de moncpolio. Este, lo con-
denan las leyes americanas, en "tér-
minos generales, cuando coarta el co-
mercio." Principio sano; definición 
comprensible y práctica; mientras que 
la de la "plataforma" democrática 
es artificiosa é inexplicable. Hay em-
presas—y muchas de eítes pequeñas— 
que producen todo lo que, de tal ó 
cual artíouilo, consume este país. Esas 
empresas nada croartan, puesto que á 
radie impiden producir la misma mer-
cancía; ni siquiera explotan un privi-
legio de invención. Pero son antiguas 
y acreditadas: fabrican bien y á gus-
to del anercado, y sin que ios ferro-
carriles les hagan favores, solo gra-
cias á su capacidad y á su honradez, 
reinam sobre el mercado, i Tendría 
sentido común que se les prohibie-
ra servir más que el 50 por 100 de 
los productos que se les hicieran? 
¿Quién se encarga de servir el otro 
50 por 100, si no hay competidor que 
venda tan bueno y tan barato ? 
La competencia es un derecho, pe-
ro no un deber; y Mr. Bryan preten-
de hacerla obligatoria. Su sistema es 
Lma especie de proteccionismo, que pa-
rece ideado en un nmni-comio. Véase 
como operaría: una empresa vende, 
por ejemplo, el 80 .por 100 de todo el 
jabón de 'lechuga consumido en esta 
república y lo vende por 'las condi-
ciones de precio y de calidad del ar-
tículo. La ley le prohibe vender más 
ciuo el 50 pior 100; ¿á quién va á 
parar el 30 por 100 ? A los producto-
re? que no lo merecen; porque si lo 
merecieran, ya lo tendrían. El público 
tendrá que comprar ese 30 por 100 
de jabón inferior; y si se empeña en 
consumir cfeed superior, á que está ha-
bituaidlo, este, con una demanda bas-
tante mayor que la oferta, subirá de 
precio; y no por culpa del productor, 
sino de los intermediarios, que sabrán 
aprovechar la. oportunidad. Con esto, 
¿qué habrá ganado el consumidor? Y 
si el tai plan no se ha discurrido pa-
ra favorecer á este, ¿dónde está su 
alcaloide ? 
Por la traza, lo que se intenta evi-
tar es que haya grandes producto-
res. Entonces, por qué detenerse en 
el 50 por 100? ¿Por qué no ir hasta 
el 2 y aún hasta el medio por 100? 
Alguien podrá 'aparecer más radical 
que Mr. Bryan, y proponer un frac-
cioii'amiento tan menudo que las in-
dustrias vuelvan á ser domésticas, co-
mo en los tiempos de Mari-Castaña. 
Si estas fantasías económicas1, ó 'fln-
•ti-economicas, fuesen obra de periodis-
tas r̂esponsables, habría que tomar-
las á broma. Pero es cosa seria el que 
hayán salido de la Convención Nacio-
nal de un paríido que puede gobernar 
y que las predique un sujeto que pue-
de ser Presidente de una gran repú-
blica, habitada por uno de los pueblos 
tmiáá inteligentes del mundo. Cosa se-
ria y triste; porque "nada—dice En-
rique Heine—me aflige tanto como el 
"ir-taculo de la imbecilidad huana-
na." 
X . Y. Z. 
i—.qi 
J L A F R K N S A 
El doctor Za3ras escribe: 
"Acordada una coalición con el Par-
tido Liberal Histórico, me propongo 
dirigir á los afiliados al Partido Libe-
ral, un manifiesto exponiendo las ra-
zones que han determinado dicha coa-
lición y el alcance y significado de ella. 
Mucho me importa que no se tergiver-
sen estos particulares, tal como acon-
tece en un suelto del DIARIO DE LA L̂v-
RIXA de hoy, en que se manifiesta que 
se ha proclamado la candidatura his-
tórica y que yo he vuelto de un error. 
Las mxíltiples ocupaciones que la 
propia presidencia del Partido Liberal 
me originan, me obligan á demorar por 
breves días la redacción y publicación 
ds dicho manifiesto; pero me anticipo 
á anunciarlo para evitar errores de 
apreciación." 
Esperamos con impaciencia el mani-
fiesto del señor Zayas. 
Cuando este vea la luz (el manifies-
to) hablaremos. 
Por hoy diremos no más ai ilustre 
candidato liberal, que es lástima no 
haya interpretado bien lo que acerca 
de su e r r o r hemos escrito; porque si lo 
interpretara de ese modo, pensaría que 
el error no estaba en que él dijera "si 
volvía ó no volvía," sino en el hecho 
mismo de ' * volver.'' 
¿Fué necesaria la unión de los libe-
rales? ¿Es necesaria esa- unión para 
obtener el gobierno de la República? 
Si lo es, el día en que el señor Zayas 
se separó de José Miguel, se equivocó; 
cometió un error; es decir: creyó que 
no era necesario contar con José Mi-
guel y con su gente para lograr sus 
propósitos, y és absolutamente necesa-
ria la tal cuenta. "Volver, pues, á la 
unión, es reconocer de hecho el error á 
que aludimos. 
¿No es necesaria? ¿Cree el señor Za-
yas que no es necesaria l Pues entonces, 
el error lo cometió ahora. 
Veremos cqmo el doctor responde á 
este raciocinio, y ya lé expondremos 
otros que ahora no vienen al caso. 
Los brujos intentaron en Martí— 
finca "Los Cocos"—robarse una pobre 
niña: su madre tuvo que defenderla á 
tiros. 
En "El Peñón" intentaron robar 
un pequeñuelo; para ello, violentaron 
la puerta de la casa y sacaron al niño 
de la cuna: su padre le libró de una 
cruel muerte. 
En la finca "El Aguila" cogieron 
otro niño; también lo salvó su padre. 
Y en la finca "Rabo Zorra," de Ba-
tabanó, se llevaron una niña de tres 
años, que tuvieron que dejar á una le-
gua del lugar por verse activamente 
perseguidos. 
Todo lo cual nos indica que los bru-
jos necesitan otra pobre criatura; que 
tarde ó temprano se apoderarán de 
ella; y que tarde ó temprano habrá que 
agregar otra víctima más á las que ya 
inmolaron esos cafres. 
Con todas estas noticias, calculen 
nuestros lectores la tranquilidad que 
reinará en todos los hogares de Bata-
banó y Martí. Y calculen el espanto de 
esos padres cuyas puertas se fuerzan, 
por la noche, expuestos constantemen-
te á encontrarse una mañana sin el pe-
dazo de su alma qne tenían durmiendo 
en una cuna. 
Varias veces, en esta misma sección, 
hemos pedido que se iniciara una cam-
paña enérgica, brutal, si era necesario 
—y ya vemos que lo es—contra todos 
esos cafres que están amenazando 
nuestra felicidad á cada instante y que 
sen una vergüenza de toda civilización; 
y lo mismo que nosotros lo pidió la 
prensa toda. Hasta ahora nada se hizo. 
Los brujos continúan tan respetados, 
y tan horrorizados esos padres que tie-
nen la gran desgracia de vivir en po-
blaciones en que es una irrisión todo 
progreso. 
No sabemos á lo que se espera; no lo 
sabemos: quizás á que los brujos se 
apoderen de cuatro ó cinco infelices 
criaturas; quizás á que los tristes cam-
pesinos, de los que nadie se acuerda 
no siendo cuando se trata de sacarles 
el voto y el dinero, oigan hablar de una 
ley que se llama ley de Î ynch, y que 
consiste en matar por cuenta propia á 
toda clase de bárbaros... 
Quizás se aguarde á todo eso; y si 
todo eso llega, ya veráij como se inicia 
una campaña ¡ ya veríán.,. 
Una campaña contra los campesinos. 
• • 
L a U n i ó n E s p a ñ o l a dice, tratando 
de la designación de "candidatos para 
la Cámara baja" que hizo el partido 
conservador: 
"Es de lamentar que los conservado-
res no se hayan podido desprender 
en lo absoluto de los compromisos á 
que están obligados los partidos, pues 
sin esas trabas seguramente hubiera 
resultado más acertada la elección de 
los candidatos. 
A nuestro juicio—según hemos di-
cho en reciente editorial—el Congre-
so debe formarse con gran cuidado, 
seleccionando cuanto sea posible, por-
que de las futuras leyes dependerá en. 
gian parte la cpnsolidación de las ins-
tituciones. 
Hombres hay en Cuba capaces de 
realizar la obra legislativa que de-
mendan las necesidades del país, y á 
esos hombres deben acudir los partí-
dos, si es que quieren levantar bases 
firmes para el sostenimiento de la Re-
pública. 
Será un tanto atrevida la idea; pero 
nosotros entendemos que el futuro 
Congreso debiera ser alero así como 
una academia de notables en todos 
los órdenes de la vida, ajenos á la po-
lítica y á sus miserias, para que la le-
gislación fuese producto de la expe-
riencia v del estudio, conveniente á la 
comunidad en general, no á los partidos 
que tengan las mayorías.. 
De todo lo cual se deduce que i L a 
U n i ó n no la entusiasmó la candidatura 
esa. 
A nosotros nos aconteció lo mismo. 
Y k L a D i s c u s i ó n le sucedió otro 
tanto: por eso recomienda ahora á los 
del partido mucho ojo, pero mucho 
ojo en las designaciones que se.aproxi-
tD«m. 
Y es la verdad que el asunto recuer-
da directamente lo del r i d Á c u l u s imis . 
Los alardes del colega, que contaba en-
tre sus filas todos los hombres ilustres 
nacidos y por nacer, se quedo en ...-. 
el ratón cilio. 
Es una lástima.. . Porqueisi sale un 
gato por ahí, cena segura. 
Sobre las "obras del rio" dice E l 
C o r r e o E s p a ñ o l , de Sagua: 
" En el pueblo hay muy altos inte-
reses creados, y los vecinos estiman sus 
vidas como las estimarán los habitan-
tes de cualquier parte. Es creencia ge-
neral, y muy bien' fundada por cierto, 
que ks obras que se están llevando á' 
cabo son débiles y lejos de ofrecer la 
necesaria resistencia á las impetuosas 
corrientes dd rio, pueden ser causa de 
peores males, de los que hasta ahora se 
han sufrido á causa de las inundacio-
nes. A esto hay que agregar el daño 
que IQS obras proporcionan á algunos 
terratenientes quienes á su vez, des-
pués de exponer el perjuicio que se les 
causa, dudan, al igual que los vecinos 
del pueblo, de la eficacia de las obras 
de defensa. 
En esta situación ¿ qué mal hay en 
que una comisión facultativa venga 
aquí; vea *sohre e l t erreno lo que se es-
tá haciendo; oiga lo que le digan loa 
antiguas vecinos del campo sobre las 
observaciones que han hecho en el 
transcurso de muchos años; y haga 
después esa comisión, con buen acopio 
de datos, un informe imparcial y justo, 
que decida al Departamento de Obras 
Públicas á modificar el plan, ó á de-
mostrar que el temor de los habitantes 
de Sagua carece de fundamento?" 
Preguntamos al coronel Black, Su-
pervisor de Obras Públicas.-—¿Qué 
mal hay en que una Comisión faculta-
tiva vaya á Sagua, vea sobre el terreno 
lo que se está haciendo, oiga lo que la 
digan... etc... etc.? 
Tara Joyería de gusto y gran novedad 
S i e m p r e j C a C a s a d o C o r e e * 
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LOS MERCADERES DE PLATA 
tewa parte b " i \ castillo Maliitf) 
VEESION CASTELLANA 
(Ksta novela publicada por la casa edito-rial de Saturnino Calleja FernAndez, «Je Madrid, se encuentra de venta «n la Moderna Poesía, Obispo m 
(Crat lnda) 
^El desventurado que debía batir-
fi C011, él~~resPonciió el barón—está 
uera de combate durante mucho tiem-
P ; pero he sabido cosas posteriores 
uspaes de nuestra vista, amigo Dora, 
t̂a noche se ha trabajado mucho, v 
êstro trabajo no ha sido inútil. El 
ueio no era un combate ordmario: 
fría110 3868111310 Pr©moditado á sangre 
ÉIT"'̂ 11 asesinato!—exclamó el mer-caaei*. 
T.r*̂ 0 teDg0 sobre e110 Pruebaa positi-yo he llegado ayer á París, j en na sola noche poco se puede adelan-; pero creo que esta misma mañana 
^ -sospechas llegarán á cambiarse en âiiilad. 
Guardó silencio el barón. Hans no se 
v̂ia á pedirle aclaraciones j pero su 
mirada interrogaba mejor que hubie-
ran podido hacerlo sus palabras. 
—(Mucha razón hay para estar segu* 
ro de ello—continuó Rodaeh, respon-
diendo á sus propias reflexiones;—se 
le ataca, porque se le teme. ¿Y por qué 
temer al pobre joven obscuro y aban-
donado, si algún misterioso soereío no 
le comunicase importancia? Esas gen-
tes son ricas y poderosas; él nada tie-
ne... nada puede... i cómo se explica 
este odio? 
Empujó Eodach con el codo el cofre-
cito, y apoyó la cabeza entre las ma-
nos. 
—Casi veinte años van transcurri-
dos desde aquel momento—prosiguió 
bajando la voz;—jno me reconoce-
rán! Cuando me vieron, estaban 
perturbados sus ojos por el terror... 
| Quién sabe! Acaso me equivocaré. 
Por otra parte, tienen oro; con él en-
contrarán nuevos brazos prontos á ser-
vir á su cobarde perfidia. Derribado 
Verdier, se alzará otro, y cien. ¡ Mi pe-
cho no poVrá oponerse siempre á las 
villanas espadas! 
—Señor—dijo Hans,—ignaro lo que 
queréis dar á entender. 
Miróle Rodach como si nada hubiese 
comprendido; después preguntó: 
—G-eldberg y Compañía ¿vivieron 
siempre en la calle de la Yille de 1'Evo-
que? 
Ŝiemprer—replicó Hans. . 
Loe ojos de Bodach se quedaron fi-
jos, y manifestaban en esfuerzo de su 
laboriosa meditación. 
—Ademas—prosiguió de repente,— 
la espada no es más que un medio, y 
para matar á un hombre hay mil expe-
dientes más seguros. ¡ Es necesario tra-
bajar; es necesario comenzar la lucha 
sin pérdida de tiempo! 
Su mano extendida cogió ana de las 
asas del cofreciilo, y lo atrajo hacia sí 
con brusco ademán. 
Después fijó sobre Hans Dorn aque-
lla mirada penetrante y grave á un 
mismo tiempo que despertaba en el 
fondo del corazón del buen mercader 
innumerables sentimientos y recuerdos. 
—He aquí lo que constituye todas 
las esperanzas de Bluthaupt—mur-
muró. 
Hans so inclinó involuntariamente. 
Rodaeh prosiguió: 
—He aquí las únicas armas que po-
seo para combatir á esos hombres que 
han usurpado la hereneia de los nobles 
condes. Ellos son fuertes y nada los 
hace retroceder; pero, con el auxilio 
de este talismán, espero vencerlos. 
Hans dilataba los ojos, y miraba el 
coírecito como si fuese un objeto di-
vino. 
—Confío en vos. amigo Dorn—con-
tinuó el barón de Rodach sin apartar 
los ojos del semblante de aquél;—si co-
nociese cu el mundo ua hombre más 
fiel y adicto que vos, correría á bus-
carle para depositar en él mi tesoro. 
Hans puso la mano sobre el corazón, 
y dijo con expresiva gratitud: 
—\ Gracias, señor; bien sabéis que 
soy todo vuestro: el depósito confiado 
á mí, será conservado mientras me que-
de un soplo de existencia! 
—Así lo creo—respondió Rodach,— 
y bajo vuestra custodia pongo toda la 
esperanza de Bluthaupt. r̂Sed discreto, 
Hans Dorn... aún con vuestra propia 
hijal... Yo voy á entablar una lucha 
cuyos azares es imposible prever, y ese 
cofrecito estaría conmigo muy expues-
to. Guardadlo; en vuestro poder está 
tan seguro como en el mío: tiempo lle-
gará en que os lo pida, y entonces el 
nombre de Bluthaupt estará próximo 
á reconquistar su antiguo esplendor. 
El mercader se inclinó con respeto. 
—Yo acepto ese depósito—dijo,—y 
por la memoria de mi padre, me com-
prometo á entregároslo cuando me lo 
ordenéis. 
Levantóse Rodach y se embozó, pre-
parándose á marchar. 
—¿\Iucho me pesaba esa preciosa al-
haja—dijo elevando su noble talie;— 
ahora tengo una responsabilidad me-
nos, y siento más ligero el corazón... 
Voy á dejaros... pero no sé qué es lo 
que aún tenía que deciros... 
Pareció querer recordar alguna cir-
cunstancia, y do réjate exclamó i ^ 
—¡Bien sabía que se me olvidaba al-
guna cosa! Necesito las señas de la ha-
bitación de Franz. 
Hans había abiero la puerta, y se en-
contraba entonces en el cuarto de Ger-
trudis. 
—'¡Cuan desgraciado soy!—murmu-
ró;—no he pensado en preguntárse-
las. 
Gertrudis continuaba acurrucada, 
dirigiendo algunas miradas tímidas y 
desconfiadas por detrás del alemán. 
Sin embargo, aquella turbación no era 
tanta que le impidiese observar el em-
barazo de su padre, y, acudiendo á su 
socorro, pronunció en voz muy baja: 
<—Yo podré saber dónde vive... 
—{Cómo?—preguntó Hans Dorn. 
La joven se puso colorada: su atur-
dimiento creció de punto; para respon-
der, le era indispensable descubrir un 
secreto en contra de su voluntad. 
El secreto de Franz y de Dionisia. 
Porque Gertrudis pensaba en la se-
ñorita de Audemer cuando se atrevió 
á sacar del terrible apuro á su buen 
padre. 
Felizmente, las muchachas, aun 
cuando sean muy puras y sencillas en 
grado superlativo, poseen ya un poco 
del genio de la mujer. 
Gertrudis reflexionó durante un se-
gundo, y luego respondió: 
—Monsieur Frarz nos ha hablado 
dal yizconde Julián ..de. Audcmeii 
—'¡Es cierto!—respondió el merca-
der de ropas respirando gozoso;—si 
queréis aguardar, señor, vamos á te-
er dentro de un cuarto de hora las 
noticias que neossitáis. 
Rodach echó una ojeada á su reloj. 
—¡Ne puedo—dijo;—pero volveré. 
Saludó á Gertrudis, que le contestó 
con suma reverencia, y se marchó. La 
joven, medio repuesta de aquel extra-
ño» terror, le siguió con una mirada cu-
riosa hasta perderle de vista. 
Hans le acompañó hasta bajar la es-
calera, y después volvió precipitada-
mente, para encerrar el tesoro que se 
le había confiado. 
Apresurase á colocarlo en un arma-
rio, cuya llave tenía él exclusivamen-
te; pero en el momento en que iba á 
dejarlo en el estante más alto, se desli-
zó por la ventana un pálido rayo de 
sol, legarpdo á caer sobre el cofrecito, 
cuyos clavos brillaron como otros tan-
tos luises de oro. 
Esta circunstancia hizo dirigir las 
miradas del mercader hacia la venta-
na, y sólo entonces pudo advertir que 
estaba abierta. 
Le pareció que el universo entero 
codiciaba el precioso cofre, y ijo pudo 
menos de lanzarse hacia la ventana, á 
fin de reparar su imprudencia. 
El viento soplaba en aquel Instante 
y agitaba la cortina. 
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Ona iDterYiú con el 
Principe de los ingenios 
Cansado de andar á tientas en el 
obscuro laberinto de la política cu-
bana 7 sin saber hacia qué mano en-
contraría la luz de la verdad, anda-
ba una de estas noches pasadas va-
gando por las desiertas calles de la 
Habana, cuando me hallé de pronto 
frente á la estátua del Príncipe de 
lo«*ingenios españoles, aún envuelta 
en sus cortinas y en espera del cercano 
día en que ha de ser descubierta y 
gloriíicada. 
Entonces sentí de improviso el ful-
gor de una idea que inundó de luz to-
da mi alma. acerqué al monumen-
to, entreabrí los lienzos qv.o le rodea* 
han. llegué á las piés de la estátua 
y allí, postrado de rr>dila->, exclamé 
dirifriendo mis ojos á los dal man-
ee inmortal: 
—"¡Oh tú, gloria y consuelo de la 
raza hispana, tú que adivinas mis tri-
butaciones y congojas; préstame la luz 
de tu consejo y guía mis pasos en es-
ta escabrosa y retorcida senda." 
Apenas hube terminado este dolori-
do conjuro, la estátua se inclinó ha-
cia mí, brillaron sus ojos, se entre-
abrieron sus labios y con dulce y re-
posada voz me habló de esta manera: 
—*'Mal haces, oh amado compatrio-
ta, en acongojarte de tal manera por 
tus confusiones presentes. Cobra me-
jor ánimo, que de los males que pro-
sientes quizás ninguno te suced-a; ade-
más los corazones esforzados saben 
conquistarse en todo trance y ocasión 
un puesto de honor en el teatro de 
la vida. 
"Si por ventura eres casado y has 
dado algunos hijos á esta encantadora 
patria cubana, procura con tu traba-
jo honrado proveer, en primer lugar, 
á sus necesidades corporales, porque 
no hay nada que tanto fatigue y des-
concierte las facultades del espíritu 
como las miserias del cuerpo. 
"Conseguido esto, has por educar á 
tus hijos de manera que tengan á glo-
ria el eer hijos tuyos, é instruyeles en 
aquellos conocimientos y trabajos que 
les puedan servir para alcanzar una 
vida independiente y digna. 
"Este es el medio más seguro de ha-
cerlos fuertes en su hogar y fuertes 
en su patria. 
"Si aoaso te llamaren á tomar par-
ta en el gobierno de la república, pro-
cura evadir el compromiso con blan-
das y expresivas razones; pues sien-
do, como presumo que lo es, tu volun-
tad la de servirla, mejor podrás ha-
cerlo en las esferas del trabajo que 
en las esferas del gobierno. 
**Si un hidalgo liberal llega á tn 
puerta, recíbele con cortesía y atién-
dele en todo menos en aquello que en 
algún modo se relacione con las cues-
tiones políticas del día. 
"Si un caballero conservador te vi-
sita, acógele con el mismo agasajo y 
«iéntélo á tu mesa si hallares placer 
en ello, pero cuida de no prometerle 
tu ayuda en las empresas políticas que 
intentare. 
"Esto que acabo de decirte guárda-
lo bien en tu memoria, f>ues si favo-
reces á uno de loe partidos conten-
dientes, el desairado te colmará de 
agravios de los cuales jamás te resar-
cirán las gracias que pueda otorgarte 
el favorecido. 
"Si pasa una mamfestación liberal 
por delante de tu casa, engalana tus 
balcones con banderas y luminarias y 
sal á tu puerta para verla pasar, pro-
curamdo que tu boca se conserve muda 
y tu rostro placentero. 
"Si la procesión fuese conservado-
ra, observarás la misma conducta, por 
lo cu«l no te sobrevendrá ningún da-
ño. 
"Ten en todas las ocasiones por 
.jpennatorrea. Leucorrea Flores BlftBC«9 y tod» elase d* ánio», por «iti - io» qne »oaa "ar̂  • i isar Bitrachecos. iMD«pific. i «x'-'1 eaforin»-mueotn l-ibr» de v«nena. «Mía 
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igualmente dignos de tu amistad y 
respeto tanto á los hidalgos conaer-
vaxiores como á los hidalgos liberales. 
Ambos son honrados y patriotas en 
sus pensamientos, y si en algo erraren 
no será por malicia, sino por aquellas 
flaquezas inherentes á la naturaleza 
humana. 
'Sean conservadores, sean libera-
les los que ocupen las supremas ma-
gistraturas de la Nación, acata siem-
pre de buen talante las leyes y regla-
mentaciones qu." tengan á bien pro-
mulgar, y si algún reparo tuvieses que 
oponer, hazlo con aquella mesura y 
templanza que acreditan de hombre 
respetable y discreto al que de ellas 
hace uso. % 
"Xo atribuyas á servilismo ni á po-
ü'irdad de ánimo el consejo que acabo 
de «darte. Tu misión en esta tierra 
es de transigencia y de paz. 
"<Si el conservador ó o\ liberal te 
pidieren ctmeejo, dale el mejor que 
hallares en tu cerebro y en tu cora-
zón. 
"Si surgiere pendencia entre los 
dos partidos, (cosa que pudiera muy 
bien acontecer), no siembres zizaña 
entre ambes, ni te apasione el motivo 
de sus querellas. Antes procura, por 
todos los medios que estén á tu alcan-
ce, aplacar sus iras. 
• Si la querella degenerase en lucha 
armada y tus esfuerzos por contener-
la resultasen vanos, métete en tu ca-
sa; mas no cierres tu puerta al heri-
do ó maltrecho que implore tu cari-
dad. 
- "Guárdate de tomar Las armas en 
pro del uno ó del otro bando, pues en 
verdad te digo que esta sería tan 
grande temeridad que rayaría en lo-
cura. 
"No confíes demasiado en lo porve-
nir; mas no te desesperes. 
"Procura, en fin, arreglar tu con-
ducta de manera que no incurras en 
el desagrado de "aquel" que todo lo 
observa y es el árbitro supremo de los 
destines de esta nación heroica. 
"Si esto practicas con prudencia y 
sencillez de corazón, tus días serán fe-
lices, vivirás en paz y beneplácito de 
las gentes y en loe últimos pasos 5e la 
Anda te acompañarán las bendiciones 
y el amor de tus concuidadanos." 
Esto me dijo aquella gloria del Uni-
verso, aquel gran padre espiritual de 
nuestra raza, y como en al consejo que 
el padre dá á sus hijos no puede caber 
doblez ni engaño, téngole por bueno, 
por santo, por inmaculado, y aquí os 
lo entrego, lectores míos, para que su 
luz os sirva de guía en este mar pro-
celoso, sembrado de arrecifes y cu-
bierto de espesas nieblas. 
M. ALVAREZ MARRON. 
La Comisión Consultiva 
A las des p. m. se declaró abierta 
la sesión de ayer. 
Por el Secretario, señor Juan Gual-
berto Gómez, fué leída el acta de la 
anterior, la cual fué aprobada. 
Coirthmando en el examen del De-
creto dictando reglas é instrucciones 
para la implantación de las leyes Or-
gánioas de los MunioipioHj de Conta-
bilidad y de Impuestos Municipaiee, 
fueron aprobados todos los incisos del 
mismo. 
Se dió lectura á las cartas de remi-
sión de las Leyes de Contabilidad Mu-
nicipal é Impuestos Municipales y 
Procedimiento de Cobmnza, aprobán-
dose é«tas, así cormo también las mo-
dificaciones que en el articulado de 
dichas Leyes introdujo la Subcornistón 
respectiva. 
A las seis p. m. se dió por termina-
da la sesión quedando citados loe co-
misionados para reunirse á las dos 
p, m. del próximo limes. 
A continuación publicamos las mo-
dificaciones intercaladas por la Co-
misión en el articulado de la Ley Mu-
nicipal. 
1. —El Artículo 104, se entenderá 
redactado en la forma siguiente; 
Artículo 104.—Todos los funciona-
rios y empleados municipales que no 
deban ser designados por elección po-
pular, serán nombrados y separados 
por el Ayuntamiento, según determi-
ne la Ley del Servicio Civil y lo que 
en la presente se establece; pero el 
Alcalde nombrará y separará, con su-
jeción á las mismas dispor.ieiones, los 
empleados de su despacho. 
2. —El primer párrafo del artículo 
116 se entenderá redactado en la for-
ma siguiente: 
"Todo Municipio tiene dominio ina-
lienable é imprescriptible, en concep-
to de bienes de uso público, sobre los 
caminos y carreteras vecinales que se 
comprenden dentro de eu término, ex-
cepto los del Estado y de la Provin-
cia; y también lo tiene eobre las ca-
lles avenidas. pa<feos, plazas, frentes 
al agua, puentes, fuentes, arbolado y 
pû lquier otro lugar de uso público, 
que no sea propiedad del Estado ó de 
la Provincia y conservados por éstos, 
inclusive su respeeti>o suelo y sub-
suelo, cuando este último no fuere ob-
jeto de concesión por el Estado para 
explotación de minas." 
3. —El inciso (4) del artículo 126 
se entenderá redactado en la forma 
siguiente: 
"En cuanto á vías públicas, urba-
nas ó rurales, salvo las del Estado y 
de la Provincia, acordar tedo lo que 
sea necesario para abrir, cerrar, ali-
near, ensanchar, enrasar, modificar, 
extender, pavimentar, regular su uso, 
quitar las obstrucciones é impedir las 
extral imitaciones; y lo mismo respec-
to á los parques municipales, plazas, 
paseos, puentes y otros lugares de es-
ta naturaleza, atendiendo siempre á 
su limpieza, alumbrado, riego, repa-
ración, desaíTÜe, aceras, cloacas y to-
do lo dem' i que la seguridad, higie-
ne, comodidad y ornato demanden. 
4—El inciso (18) del citado artícu-
lo 126, se entenderá redactado en la 
forma siguiente: 
"Fijar las precauciones que han de 
pbservar los ferrocarriles y tranvías 
al cruzar por las calles, y regular la 
velocidad de los mismos, así como res-
pecto de wagones, carros, automóvi-
les, carruajes y carretones, y toda cla-
s  de vehículos dentro de los límites 
urbanos; dictar regimientos, á fin de 
evitar accidentes é incendios motiva-
dos por las locomotoras, y exigir á 
las Compañías de Ferrocarriles, se 
construyan, si fueren necesarios, via-
ductos, en sus líneas, cuando cruoen 
por las calles; entendiéndose, que en 
cuanto que lo dispuesto en este inciso 
fuere previsto ó «n adelante lo sea en 
la Ley de Ferrocarriles, prevalecerá 
La de Ferrocarriles.** 
5. —En el artículo 192, las palabras 
en español "se atenderá,'* se leerán 
"se atendrá," á fin de que concuer-
den con las palabras "shall conform 
to" que son las palabras correspon-
dientes al texto inglés. 
6. —El artículo 193 se entenderá re-
dactado en la forma siguiente: 
"Son gastos de personal, á los efec-
tos de la limitación que establece el 
artículo anterior, los haberes del Al-
calde y los dfl Secretario de la Ad-
ministración Municipal, del Tesorero, 
del Contador-Interventor, de los de-
más Jefes de Departamento, y de los 
empleados de sus respectivos despa-
chos y oficinas, así como loe de la ofi-
cina del Ayuntamiento, y los de los 
Alcaldes de Barrio y de los empleados 
de sus oficinas, sin incluir los haberes 
•de los funcionarios y empletados de 
los Departamentos de Policía y de Sa-
nidad." 
7. —En el iivciso (7) del artículo 
216. después del primer párrafo se 
intercalará el siguiente: 
"Lar! Empresâ  que suministren 
gas. electricidad ó cualquier otro ser-
vicio público, no comprendidas en al-
gún otro precepto expreso de esta Ley, 
pairarán un impuesto libremente re-
gulado por el Ayuntamiento." 
8—El inciso ri5) del citado artícu-
lo 216. quedará redactado en la for-
| ma siguiente ' 
"(15) Impuesto sobre industrias 
de transportes terrestres, exceptuan-
|do: H 
(a) L o s ferrocarriles pertenecien-
tes á sociedades anónimas, y los de 
\ uso público que. por tal concepto, con-
: tribuyan al Estado; 
(b) El ferrocarril que un dueño de 
| finca tenga dentro de ésta, para el 
| arrastre de sus propios frutos; 
(c) Los tranvías que tributen al Es-tado. 
Este impuesto será regulado libre-
mente por loe Ayuntamientos." 
9.—El Artículo 217 se entenderá re-
dactado en La forma siguiente: 
"Todo solar yermo ó en el que exis-
tkre algún edificio ruinoso." pagará 
impuesto al Municipio, en razón de un 
doce por ciento, á lo más, sobre la 
renta calculada al valor del terreno, 
ó al del terreno en construcción, en 
eu caso; sin perjuicio de lo que cada 
Ayuntamiento resuelva sobre forma y 
tiempo para la edificación forzosa de 
solares yermos ó reedificación de edi-
ficios ruinosos. 
Este impuesto no será exigible á 
los solares yermos que correspondan 
á nuevos repartos hasta transcurri-
dos cinco años de aprobados éstos por 
el Ayuntamiento." 
10-—El último párrafo del artícu-
lo 237, se entenderá redactado en la 
forma siguiente: 
"Dos terceras partes del coste de 
las conexiones entre las cloacas y la 
línea del frente á la calle de la propie-
dad colindante, constituirán un repar-
timiento especial eobre dicha propie-
dad ; entendiéndose, que donde se hu-
bieren hecho conexiones modernas en-
tre casas y cloacas, de acuerdo con el 
reglamento para las instalaciones de 
plomería, y bajo las órdenes y con el 
permiso previo de las autoridades sa-
nitarias correspondientes, y de dichas 
conexiones se extendieren hasta 6 más 
allá de la línea de cualquiera cloaca 
nueva que se establezca después, la 
conexión con esta será sin costo á los 
dueños de la propiedad; pero cuando 
dicha conexión moderna no se exten-
diere hasta la línea de la cloaca nue-
va, las dos terceras partes del costo 
de la extensión necesaria para alcaji-
zar la cloaca nueva, serán satisfecha 
por el dueño de la propiedad." 
11.—En la disposición adicional se 
agrega un segundo párrafo, redacta-
do en la forma siguiente: 
"Esta derogación no perjudicará ni 
afectará á nisgún derecho adquirido 
con arreglo á dichas leyes, órdenes 
decretos, disposiciones y reglamentos, 
ni á la validez de ningún acto, jui-cio 
ó procedimiento administrativo ó cau-
sa, iniciados ó seguidos con arreglo á 
los mismos, que subsistirán con toda 
su fuerza y vigor; no obstante lo cual 
la ulterior sustanciación de los expe-
dientes adminstrativos se adaptará 
hasta donde fuere posible, á lo pre-
venido en esta Lev." 
D I A R R E A S 
El único remedio que cmra las 
diarreas de los niños, incluso en 
la época del destete, hasta el punto 
de restituir á la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos, es el 
i ELIXIR ESTOMACAL 
de 
SAIZ DE CARLOS 
{ S T O M A L I X ) 
y en los adultos suprime los cólicos, 
quita la fetidez de las deposicio-
u nos, el malestar y los gases, es w 
1 antiséptico y cora las diarreas y * 
^ disenterias crónicas de los paises 
i cálidos, que tanto atacan á sóida- M| 
L dos, marinos y colonos, agravando u 
' su situación y obligándoles á veces W 
4 á emigrar. 9 
^ VIGORIZA lo mismo el estómago |> 
^ que el intestino poniendo al orga- W 
u nismo en condiciones de resistencia Z 
^ y cura la anemia y clorosis cuando r 
van acompañadas de DISPEPSIA, 
De renta en lat fñncipaUi farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID w 
S« rwniU por eerm foleto t quitn lo pida 
ESTASLKJinA Í8S7. FIRME HASTA HOY Y WN JWVAL-PAIÍA LA EXTIRPACION D€ LAS, LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Ŷ  ADULTOS. 
Ko tiene nlngan Inoredlrnte den i no. . o aceptéis substitutos, sino J ÍO ,¿ , menta el oenuino. Proparado únicamente por B. A. FAHNESTOCK CO. Ptttsburcb. Pe, E. U. de A. 
BISOÑES D E B I L E S . 
Debildad djc los vioones no es sino deblUdsd dc,.<*os oervúoa de los rtfiooes. lj> causa de U d»-blfuad de los RíSones como IR del Coraióu y la del Esíóna«gü na 9*«ide en el órgano .mismo sino «n los nervios ¿MC los gpbieroaa, las guian y los vigorizan. El Reconeütfjrente del Dr. Shoop ei una medicina preparada con el objeto ÚBÍOO de medicinar est.« irt-rviov. Medxciaar el ór-gano en sí es perder tíetanó y dinero. Si le duele la espalda, «i la oí ina )a escalda, ó es de coJ«r subido ú obscuro, si tiene rtutomas de mal de fiHght ó de Otras de las pcligroaas en-fevmedades do lo* rffloiifts. prnebe el Reooastl-taveute del Dr. Shoop por un mes—PaatUlas ó Líquido—j quedat plenamente coovenciae. vendemos y recomendamos el 
R e c o a s t í í o y e f l t e 
de l D r . S h o o p . 
De Venta por José Sarra 
Teniente Re> -il.—rHabana. 
rfonnaon. Lnico ReprHsenta.nte J. y <U 
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desde 2 hasta Ü5 caballos de fuerza. Véase nna demostración prácfcioa en nuestro» almacenes. — Máa econ6;nioo qm carbón, madere, graa ó electricidad. — Existencia completa en la Habana Dinamos de luz con motores ••AT.LAS" (le«ule 8250-O0. 
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C. B, STEVENS & Co. 
Colegio (fe Abogados 
El lunes 7 del corriernte á las ocho 
y media de la -noche continuará la 
discusión iniciada en la sesión ante-
rior •sobre el tema siguiente: 
"¿Hay posibilidad dentro de la le-
gisrtación hipoteearia vigente de po-
ner á salvo los derechos del adjudica-
tario ó rematador de una finca en un 
procedimiento seguido contra la mis-
ma, para el cobro de un crédito que la 
afectaba en perjutÑo de tercero que 
al amparo defl. Registro compra la 
RESTAURADOR VITAL DE RiCORD. 
Restaura la vitalidad de los hombres. 
Garantizado. Precio $1.40 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel Johnson. Ha curado A 
otros. lo enrará á V. Hâ ra la prueba. 
Se Koliritan pedidos por correo. 
REUMATISMO MUSCULAR 
Sie pre que se trata de combatir los crueles dolores del reumatismo en los músculos, bien sea en los ríñones, en las costillas ó bl<»n á veces en el cuello, aconsejames el uso del Omagíl. Y esto, porque tomando el Omagil (en licor ó en pildoras) i la mitad de la comida, á la dosis de una cucharada, sopera del licor, o bien 2 á 3 pildoras, basta para calmar prontamente los dolores reumáticos, aun los má» crueles y antiguos y por rebeldes que sean á otros remedios. Aí-imismo cura las neuralgias más üolorosas, cualquiera que s-o su asiento : las costillas, ios ríño-nes, los miembros ó la cabeza, y alivia los sufrimientos tan penosos de los ata-ques de gota. 
C. 3034 is 
r ^ o l i o u L l e t s 
Fe alqnilan á cualquier punto de la lela. Pidan catálofiro. M4s de dos mil pellcu-IAF en existencia Adquisición oontínu» de novedades procedentes de las mejores fábricas. Prado 107. Telégrafo! Películas. Teléfono 311. 
COMPAÑIA CMMATGGRAFÍOA CUBANA. 
C. 80S6 1S 
ANTKS DESPUtó 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXi OálClUN DK i ARId. 
Cura la debilidad en srenerul, escrófula y raquitisiao de lo* umus. 
C. 29S& 13 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO Por EL OUAGIL 
Creado el Omagil conf 'rme á loa últimos desciíbrimientos de la ciencia, no contiene substancia alguna nciva, y su uso no presenta absuiutamente el mi ñor peligro para la salud. Además, el ileor po>ée un sabor acradabilísimo. i Generalmente el alivio se produce desd̂  el primer día. y el tratamiento cura, co'n todo y no costa- más que unos 30 céntimos cada vez. I De \>nia en las buenas farmacias, mas para evitar todo error, e x í j a s e 
siempre en la etiqustael n o m b r e O i n ^ i l 
' y las señas del D e p ó s i t o (jfneral Mai-
son L . F l s ^ R E , i 9 , rué J a ob, P n r i s . 6 • • * 
misma finca sin que en aquel haya 
constancia de Tal procedimiento? 
Consumirá el primer turno el señor 
Ldo. Angel C. Betancourt. 
Lo que se publica -para general co-' 
noeimientto. 
H'aibana 3 de Septiembre de 1908. 
Evelio Roáríguez Lendiáu 
Secretario. 
EL PELO'DE ÜN S A B l T 
Flammarión nunca consiente que le 
tome nadie el pelo; y para evitarlo, 
hace que su mujer se lo corte. 
Esto ha dado ya ocasión á muy cu-
riosas amécdotas, pero la más notable 
es la que sigiie: 
Empezóle la mujer un día á cortar 
la cabellera, y en tan entretenida labor; 
les cogió la noche. Ni u«no ni otro lo 
habían notado: pero de repente el sa-
bio pegó un brinco: 
—¿Qué es eso? ¡Qué te ocurre? 
—¿Qué me ocurre? Que ya salió la 
luna; y que con ella me hubiera vuelto 
loco, si este reloj caballo de batalla que 
U compré en muralla 27 á maredino i 
martínez. no me hubiera con su tic tac 
advertido de que las horas pasaban 
raudamente... 
I t o í í n a l i b e i r 
ACLARACION 
Ya que el señor Director ded DIA-
RIO debido á la benevolencia qu3 
tanto le caracteriza, me ha hecho el 
honor de dan- publieidaid á mi humil-
de trabajo "No hay tal garantía," 
vuelvo hoy á temarme el atrevimiento 
de enviadle el presente, que espero 
merecer la misma bondad, .para hacer 
la aclara-ción necesaria con respecto 
á lo que "La Unión Española" pu-
blica en su edición del día de ayer 
en su artículo "Los extranjeros," 
denteo del cual hace referencia á lo 
que cree haya ocuirido en el caso que 
denuncié, sobre i« re#cí'amacióa del 
súb'dito español á que me referí. 
Efectivamente, lo que dice "La 
Unión Española" es lo que debiera 
ocurrir, por cuanto no se ha hecho to-
davía juístieia en ese "c>aso;" pero es 
el "caso" á que me he referido, que 
no se quiere hacer justicia. 
El subdito español reclamante, ha 
hecho su reclamación dentro de lá 
Ley y con boda justicia y razón y de-
recho; ha aport-ado á la Comisión de 
Reclamaciones, todas cuantas pruebas 
han solicitado; ha presentado una ac-i 
ta notarial que certifica todo lo ocu-
rrido ; ba presentado también una 
certificación de la autoridad compe-
tente que así lo m-amfestaba; ha pues-
to como testigos de su reclamación á 
los mismos que le ocasionaron los da-
ños y á todo este pueblo, que ha pre-
senciado con indignación todo lo ocu-
nrido; y, como última prueba y la más 
firme á mi enterdeir, el daño que aún 
se Vé, pucfítü qtre las Clisas catán ca 
círtado de ruina y tal cual las han 
dejado las t̂ ppas de don Tomás. Ne-
gar lo que aun á la vistei está si una 
inspección honrada se llevara á efec-
to, sería negar la propia existencia d .1 
la vida 
Y por eso dije y aoMengo que aquí 
no se reconoce más d-ereciho que los 
que quieran los interventores recono-
cea*, ni habrá nunca más garantía que 
la que á ellos oonvenga y quieran 
conceder; porque si esa comisión de 
Reciamaciones, que es de suponer es-
té funcionando precisamente para 
cumplimliento del' Tratado de París, 
ha reconocitíiO el daño de un ciudada-
no de su país ¿por qué entonces, no 
ha reconocido y satisfecho por su va-
lor los daños de ese o*tro extranjero 
también? 
Ya sabe ese subdito español, que los 
tribunales cubanos le harán justicia y 
que el daño que ha sufrido le será sa-
•men 
tisfecho, pero....ti 
que se vayan los ínter!- ̂  ««1 
mo se habrían d e ^ ; ^ -
la Compon de Reclamé f^ 
do esa es la autorizad?̂ 08' ! 
de ese "caso." no por e^ 
porque á mi juicio está ^ Co*a-
tud dd Tratado de IV' J**1* 4 
dido oponerse acaso al f ji iIía: 
tribunal que entendió dei dpl 
Coloma? 
Hacia este punto me dirii. 
gro de que estamos envuSí ; 11 
pueblo y como raza, 
que los tribunales cubanos ¿V* 
hacer jptñcia y dai*8 ^ 
ciados por su ascendencia v11 
rían cubanos que si así no ^ J . 
protestarían, porque'el mal 
y Ha razón debe ser respetada ej 
do seo- racional y libre Xol ̂  
mes obligados á seoundar jj 
en todo aquello que lejrfttf̂  
pû de exigir, porque es suyo 01 
es en este caso el derecho del 
español á que me refiero. 
Así, que ya ve "La Unnún p 
la" que no ha sido por r—spaQv 
su compatrúpta, sino porqx 
querido la -Comisión de Roclam •0 ̂  
y la negligencia de otros, pueau0 
no han sido ellos los que 1e hand-̂  
que los tribunales de justicia nw 
cerán su derecho, sino los amieo. ' 
no siendo compatriotas de $ 
Unión" y sí dignos Sujos de r 
han aconsejado que que hicieS ' 
que otros eran los llamados á a» 
sejairle. 
Miguel Karey 
Vegas, Septiembre 1 de 1908. 
.íes*——-n-
SOLO HAY UN "BRO.Mü-atri}«L"0 * 
M el .LAXATIVO B R O M O - Q U I X Í N A " *•% en todo ol nrundo para curar UesfriácT*41 un «lía. Lá firma QH 3. v/. firove Sü en cada cajlta. 
Súi 
J U S T O HOMENAJE 
Por tratarse _ de un distir̂ uid, 
amigo nuestro, que es, además, persa 
na de relevantes méritos, reprc hifl 
mos con el mayor .gusto de La Publi 
cidad, de Barcdona, los siguiente:, 
presivos párrafos, que tienen el nv.sní 
título que el que encabeza estas iínoss 
"Desde hace muchos años vensm j 
tratando al que hoy es comandantJ 
del Cuerpo de Seguridad don .Manuo] 
Parejo. 
Aun cuando nació en Andalucía, ei 
catalán por temperamento y por amor 
á esta tierra, en la ouc ha vivido !« 
mejores años de su vida. 
Siendo ateniente de la Guardia Civil 
esituvo en distintas poblaciones de la 
provincia de Gerona, dejando en elas 
grato recuerdo. 
Ascendido en su carrera, vino S 
Barcelona y aquí vivió muchos añoj 
hasta que se le destinó á :Ja Comia-
dancia de Valencia. 
De J<a hella ciudad del Turia pasí 
poco después, de nuevo, á esta capitalH 
pala CliUCia gn,i oo ílol mn-rrAr- .lal Utia*. ^ 
po de Seguridad, cuando ésto estaba | 
desprestigiado por el carácter espe 
cial del que era su comandante y poi 
la indiscipirina de todos sus subordina-
dos. 
Bl señor Parejo, con entereza y COE 
entusiasmo emprendió la difícil tarci 
de renovar y sanear el Cuerpo de So 
guridad que se desmoronaba por t>< 
dos los lados. 
Expulsó á muchos, metió en cintura 
á los restantes y Ijoy el Caerpo de Se-
guridad no inspira recelos ni antipa-
tías á nadie. 
Decimos y recordamos esto, porque 
en la orden del dia de ¿a policía gu-
bernativa de Barcelona publicada el 
dia 27 de este mes, el Gobernador ha-
ce un cumpíüdio y merecido elogio 
Comandante del Cuerpo de Sega» 
dad, al que dedica las más laudatodai 
frases con motivo de lia completa or-
ganización del escuadrón montado 
[TOÓ] < A c m 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Parts en la ANEMIA, la CLORÓSIS, 
Jas FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del 
ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS. 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
Consultas do 11 á 1 y de 3 á 5. 
C. 8021-
MARCA CONCEDIDA 
i i o / a 
El más solicitádo vino de mesa, eî  cajas de botell 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tío" 
Unicos recertores en la Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z 1 / C o m p . C f i c i o o 6 4 * 
c 1S5 





Uno de los párrafos d í ^ «rf: 
««vnra de 103 caballos, la bus-
^ l « a T p a r a i n s t a o s , 7 la id-
ea : ^ de tan credáo .número de 
qUISmras Quipos y vestuarios, es ma-
m 0 Q t Z T n apropiada para poner a 
a la moralidad y corrección de 
:«r funcionario. Oon casos de 
r X i e han sido dfesgracia-damen-
Z l r ^ e n t e s los m ^ ™ » de te ^^"^".-cupiscencaas presumiblej., 
T / d i l a ^ i o n e , injurtificada.,. 
ya por aiiai' .-ente no se ha moví-
? ^ r ^ o ^ n c S n a r i o de Barce-
.d0 n n«ra h^cer estudios ni contrata-
n i e ha .p^cibido d.etas; y 
^ S a j o ha ^ > **n diafano, entu-
xra^-j ^p^to qu« 11,0 90̂ "0 s€ "*n 
siasta y g acertadas mero-
^ ' í l ^ d e aplauso unánime, sino que 
C Bevado á cabo atinadas medi-
L de ^min^ratñón , por virtud de 
i ^e cuenta hoy el Cuerpo de Se-
-Ja.! con material importante pa-
i r ^ Q n e no hay partida consignada 
* Prwupuestos. Así se demuestra 
*] Kstado surf^ proveer suftóente 
q n e i í á lo« sem^ieños de la Policía 3 
m sus esfuerzos kicen debidamente 
ünando >̂n secundados por funcuma-
Jios como á ^manHian^e sener Pa 
• >> 
F l Cwrpo Je Segruridad de Barcelo 
cuenta hoy día con el mafcenad su 
fViente y aun de su compra «obraron 
20 000 pesetas d Comandante Pa-
S o P ¿ o á disposiaióu del G^bema 
Anr d é l a provincm y que éste aispu.̂ o 
se empicau^n en aqudfio que fuese de 
mayor DCcesidaa al E s o ^ r o n y no 
tuviese partida oorwignaída en Presu-
^ O ^ e e e sobrante se oompraron un 
maenífico coche cetóar y un sober-
bio tronco de caballos extranjeros 
aw eofrtaron m i 'pe.̂ os, lujosas guar 
niciones para los m-iimios, un carro 
con todo sus aecessorios paira el serví 
cío defl: Escuadrón, fraguas, forjas, bo-
tiquín é instrumentos de cirugía, ca-
ma* completas para el dormitorio de 
Ins guardias solteros, cubre montaras 
etc. ete. 
Creemos justo cuanto se diga res-
pfffftio ai celo y moralidad exquisita del 
digno comandante del Cuerpo de Se-
guridad don Mamieil Pa-rejo." 
A esas agregamos la nuestra since-
ramente. 
LAS AI-MORRANAS SB CVRAW EV 0 * 
M DIAS, con el UNGUKNTO DK PAZO, ya 
sean simples. saDgrujittw. oon plcazOu o ex-
ternas, por remoldes aua s&an. 
M O S T O 
E l viaje de los Reyes. — Lleg-ada á 
Hendaya. — E n Burdeos. 
Madrid 13. 
Poco después de las cinco l'Le^aron 
Hendiaya los automóviles con SS. 
MM. los Reyes don Alfomso y doña 
Victoria, y la Reina madre. . 
Las augustas personas fi*eron reci-
bidas por la colonia, españolia, €<1 cón-
suí, el goibernador civil de Ghiipúz'coia, 
tfl conde del Grove y el señor Palomi-
no. 
Los Reyes tomiaron el rápido de Pa-
rís. 
En el tren iba el comisario de Poli-
oía de Francia, monsieur Da.vid Der-
oleara, que llegó de París para acom-
pañar á la Reina Victoria en su via-
je. 
En San Juan de Luz y en Bmrritz 
sa'ludó á los Reyes Ta colcmia espa-
ñola. 
UNA ACCION NOBLE. 
Nos es grato anunciar .1 nuestros lectores 
que al Ooctor Munyon, el afamado sabio 
y tilAntropo, ha puesto do venta eu las 
larmacias su gran remedio para las indi-
gestiones y demAs dolencias estomacales, 
tan justamente encomiado que desearía-
mos que todos los dispépticos y otros 
padontes que son víctimas de enfenne-
dadesdel estómago, indigestiones. <Éítiy>rii-
miento, bascas, maíestar general ¡BS}flS>aés 
de las comidas, entumecimiento ílarflama-
cion del estómago, palpitaciones tíel Cora-
zón, reapjraeión ditioultosa, y toCus las 
nfeccionee c:ardl§cas que provienen de la 
jndigestioi un vacilasen e 
BEMEDIO DE 
DISPEPSIA 
en probar el 
MfNYON PARA LA 
"̂ Estas ( 
estómatro 







no tiénS I 
languhl 
iPltsa entonan muy pronto el 
vcrmjten comer, sin desazón, 
nfo recomendamos íi todas 
-ulien de tíatulencias en 
s, <!(! gases en el estómago ó 
«, y & todas aquellas 
- se agrian y cuyo aliento 
le prueben este remedio. Si 
apétito; si se nota 1Td. cierta 
debilidad; si la circulación de su s:i:.. , • ,.s de^ctuosaj si siento ITd. 
vahKios , . .. ,1 despufs de las i-ouüdas: 
si tieno ril. Ja h-ngua de mal color; si 
padece V é . de erutos acuosos, ó si su 
SSPm'SSÉEP estí dolorido, pruebe V d . el 
e^IKLao DE MI NYON PARA LA 
1>1SPEPS1A, y le sorprenderá a Ld. 
«gradablemeute la rapidez del alivio, 
nuestros lectores pueden obtener este 
remed,o en las boticas al precio ínfim» 
^^^"tavosenoro, la botella. r • 
^ -̂ o032 jg 
5/ TOSEIS un poco 
t o m a d l a s P A S T I L L A S V I D O 
Si TOSEIS mucho 
t o m a d e l J A R A B E V I D O 
C U R A c | Ó N R X PID A sin dolores de cabeza 
C DÍV e3tomago, sin estreñimiento 
~ L J ^ } J ± J i t * ' ' ei ComeTole, cerc» de P1RI8 
^ P e D ^ n » ^ ^ V.<Je dispepsia? Tom. 
Y RP ̂  / Ruibarbo de BOSQUE. su buen Sf,™^ POCOS dI,ls- "cobrara .̂t 5umor J' su rostro se ponürA rosado y alegre. 
^ PepsUi. y nulb.rbo de Bo.ane. 
^umun^o^1^^8 r«»^taaoS en et ¿el estómai? 6 HI s 13,8 eníerrnedades índireKtinr. ̂ o0'̂ ! Í^P3'4, SasfAlgia, ÍICI1P<! V r̂̂  ' aiKfsi'one8 lentas y dl-razarin- £ ^ VÓIn̂ os de ias emba-'a'fen^ í k V t ^ ' e^r--iento. neu-
BO1 ti U.S0,de la PEPSINA T RUIBAK-
aii^ii» a'lere bien, asimila mis el 
compTê a/ pronto á la «Sf i lá ! 
mejores médicos la recetan. 
Se v *S0S de éilto crecient|taQ' 
Isla ende en todíl3 las butica3 de la 
Í ^ V 26-lMy. 
12 13" 
Sus Majest-ad-es acupalTíMi v a w b * 
de la Compañía InteraaicioaMi a« W-a-
goons-Lits. 
\c<>mpaüaii á la Reina 1« D u q » ^ 
de San CarJos 7 «1 J>nque de Santo 
Mauro, y a'l Rey los señores Oareaga, 
marqués á e Bayamo y condes de Gro-
ve v de Lioiers. 
Jja. reina doña Okstima permaneció 
t u el andén, despkfieodv) á sus lrijos; 
hasta la salida del rápido, y regreso 
en -aAitomó ril A San Seibastián, a»com-
pañada de la marquesa de Martorell. 
A las cinco y m«d«a de 'la tarde 
jondeó en Burdeos el yate red "Gi -
ralda," á cuyo bordo siíbía rarvm^n-
tos detspués el oónsnl gieneral de P*-
paña para saludar al com'ain'dawfce, «e-
ñor Barriere. 
E n el muelle se eataciouafba nume-
roso gentío esperando para ver á don 
Aífonec, pues se sapa»o que Rega'ba 
en el bareo. 
Los barcos españolas surtos en la ra-
da iaaroo la 'bandera cuando ancló el 
"Giralda." 
A las diea y minutes llegó el tren 
rápido, con SS. B&M. los Reyes de Bs-
pSI>8. 
Bl Rey, después á e despedirse de su 
augusta esposa, stíbió en su aut'onKml, 
marclrando á bordo del "Giralda." 
L a multitud aclamó ai Rey, qwe sf^i-
riendo, conteíítaiba. 
Su Majest-ad la Reina Vicíjoria con-
linnó .su viaje á París. 
L a Reina viaja con el título de Dn-
quasa de Toledo. 
Hasta Ivoradres va el inspector de 
Policía señor Di mingo. 
En París se detendrá la Reina unas 
horas, en el Hatd Mewrioe, rionde le 
ofrecerá sus respetos el PresídeHte-de 
la Repúfbldca, 
Voraz incendio. — Treinta y dos fa-
milias en la miseria. 
Orense 13. 
Oomunica el Alcalde de VílParino 
de Oasuso qsue un voraz incendio, cu-
yo origen se ignora, destruyó 32 ca-
sas, hafeitadaR, defl pue-blo de Oasti-
ñeira. 
E l fuego duró d-iez horas, ocasio-
rrando enormes pérdidas, pereciendo 
en la catá;¿trofe mincho ganad» de cer-
da y vacuno. 
Varias personas que traíbajstoan en 
la extinción sufri'e'Pon grarves qnema-
diiras, teandéndosc qno fallezcan. 
Tantas faanilias como caisas destrui-
das quedan en1'?» miseria. 
Otros vecitnos sufrieron grandes 
pérdidas por tener akmaicen'adofi ha-
ces de centeno entre Gas casas destrui-
das. 
Las pérdidas ascienden á 200,000 
pesetas. 
Desde Marruecos. — E l incidente del 
doctor BerengTter. 
Madrid 14. 
He aq<uí como refiere el correspon-
sal de "Bl% Imparcial" el incidente 
ocurrido «1 domingo último al médico 
militar español señor Berenguer, del 
cual 'ha dado noticias el telégrafo: 
"Salió el señor Berenguer de Alcá-
zear el domimgo por la tnochc, pa ra asis-
tir á un enfermo de 'las inmediacio-
nes; no con misión oficial, como se ha 
dicho. 
Llevaba poco camino, cuando se vió 
entre los fuegos de Tas alnraílmlas haf-
fidista y azizista, mandad'as por E r -
Miki y Bu-Andai, respectivamente que 
estaiban paleando. 
Quiso distanciarse; pero su caballo, 
espantado, le tiró a'l suelo, y echó á 
correr por los campos. 
Seguido de su fiel criado negro Mai-
lud, el »eñor Berenguer corrió tras 'la 
oabalgpdura, y fué á dar entre gentes 
de la kábila de Ilot, que le cogieron 
prisionero. 
Afortunadamente el señor Boren-
gtuer goza de gran popularidad entre 
las tribus de la proximidad de Alcá-
zar, 
Le reconocieron, púas, en seguida, 
y le dejaron en libertad, y -a-un le die-
ron escolta basta Alcázar, 
A esto se ha reducido el incidente, 
cuya noticia llegó á Tánger en los pri-
meros momentos notablemente exage-
rada; y del cual hoy mismo se refierfn 
versiones tan alarma/ntes como ine-
xactas, emtre ellas la que afirma que 
el señor Berenguer fué encadenado y 
maltratado por les ka'bileños." 
Marcha de la escuadra inglesa.—Ca-
riñosa despedida. 
Barcelona 14, 
Esta mañana zarpó para Cannes la 
escuadra inglesa del Mediterráneo. 
Desde la playa de la Barceloneta, 
rf imtollc de la Paz y AIir«<mar pre-
senció la salida numeroso público. 
E n derredor de los barcos ingleses 
habíanse situado muchas canoas au-
tcmóviles y botes '̂ n que los curiosos 
presenciaban de cerca la salida. 
E l público iba tributado á la escua-
dra británica uñar cariñosa despedi-
da, correspondiendo los marinos in-
gleses efusivamentee, dándose por am-
bas partes vivas á España. 
L a estancia de los marinos ha sido 
grata para todos, y doja buenos re-
cuerdos por la recíproca cordiali-
dad. 
do la filiaeión polftica de los miembros 
del Cuerpo de Policía, la del Alcalde 
municipal, ni la de ningún empleado ó 
particular á quien haya que resolvér-
sela cualquier asunto. Desde lueiío de-
searía el referido Secretario que e' pe-
riódico aludido diese los nombres de 
las policías de la estación de Jesús del 
Monte que hayan sido expulsados se-
gún el suelto. 
P O R E S O S M U N D O S 
E l progreso de la telegrafía 
E l día 5 de Agosto se han cunrpHdo 
cincuenta años de la fecha memorable 
en que la Rebaa Victoria dednglaterra 
(Ungió el primer oabiegraraa que cru-
•ó el mundo al Presidente de la Repú-
Mica de los Estados Unidos. 
Fué aquel un acontecimiento cientí-
fico que causó gran impresión. 
Al celebrarse el cincuentenario de 
aquella fecha memorable, los telegra 
fistas franceses han comunicado, por 
medio de aparatos de telegrafía sin hi-
los, desde la tone Eif fd , de París, con 
los buques de guerra acolados en di-
fermtes puertos de Francia. Los 
«ingenieros franceses q«e se ocupan 
en los trabajos de la telegrafía sin hi-
los, han manifestado que se están pre-
parando ensayos de tal importancia, 
que dentro de pocos años quedará esta-
blecido el servicio telegráfico entre Pa-
rís y Nueva York, y que se verificará 
con facilidad extraordinaria. 
Las casas más importantes de Fran-
cia y los Estados Unidos están cons-
truyendo aparatos que han de produ-
cir una revolución en la telegrafía sin 
hilos. 
P 8 I U S E F Í S I I A 
8 B G R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
Acusaciones desmentidas 
E l Secretario de Gobernación mani-
festó ayer á los repórters de la prensa 
que las acusaciones que hizo un perió-
dico, en un suelto titulado " E l eon-
vuaivo Masó", carecen en absoluto de 
fundamento, pues desd> que el señor 
Sobrado ejerce el cargo, todas los 
miembros del Cu.erpo da Policía que 
han sido expulsados lo fueron median-
te expediente instruido por la Jefa-
tura de aquel Cuerpo, y á propuesta 
de la misma y de la Alcaldía munici-
pal. Solo en dos casos la propuesta de 
expulsión no nació en la Jefatura; pe-
ro sí en la Alcaldía. 
E l señor Sobrado agr^gr. que á él, 
oomo Secretario, jamás le ha preocupa-
W M t e W o l f M 
FieDso inezclaío m i otóo 'Islia Blsnco' 
Compuesto de: 
Trigro motlrto lOoyo 
Cebada molida 15 ojo 
Maiz molido 40 010 
Altklía molida 3 5 010 
T O T A L lOO 
A N A L I S I S (practicado por la Estación Central Agronómica de Santin 
go de las Vegas: 
Proteina . . . . . . . 12-83% 
Extracto de éter (•grasa) ^ . . . . . . . . . 2 - 6 i " 
Materia fibrosa 9-52 " 
Extracto libre de aitrógeno (azúcar) . . . 54-23 " 
Cenia a m ,„ .. A ., 4-89 " 
AgUa ¡«i ., (N M m M M JU ¡* ^ w i« w i* i«i :«t w 15-89 
To0*l ¿ * m • « ,. ... ... .. . 100-00 
Eite pienso, está compuesto -Sde castro alittKntoe (buenos combuiadus 
en «nw «Oto, dftwdo la «nayor caavtrtkad 4« protema y azúcar, qjue es lo que 
•r/ii»ti«nye el votar iMitanttx» de un almiento. £»te páenso da nueva v¡-
ia, rigor y aMÍseirios í caflswiíos y mulos, además de suavizar y embí-
ileeerles su pelo. Se $»raa*Í£a que dará k>« a^ejores resultados si se admini»-
ra detwdamente, y tieae la ventaja é t »er más baríto que la avena ó el 
iiaíz y más autritiro. 
EÍ&te piciaeo es lisiad© por las signieetes dependencias del Estado, Cor-
• nraciooew y partículajr«« : 
©eparteauento Nacional de Saa^dad! Haban:». 
Eslaci-ón C««traJ Agronémica, 8fa«tia.go de las Vegas. 
Fcrrorarriles l'mdos, llabou a. 
T, L . Huston C", CeriUrotistas, JUlbana. 
Fermín Piñóa, Goatratrnta. Helbaiw. -/ 
Enrique AldaW, Iiidufltrial, Habana. 
Enrkpie Mo<mck, Artemisa. . 
Luis Marx. Alquíaar. 7 
Central Mercedita, Cabanas. I 
Central Pilar, Artemisa. 
Central Santa Gertrudis, Banagüises. ' 
Tropical I>eveloprme.nt C.0. Isla de Pinos. 
Y un gran número más de indust ríales y p«rt'icttlare¿. 
4 Cada saco lleva la marca de fábrica: " W H I T E W O L F STOCK 
^OOD," . 
De venta por: F R F . D "WOLFE. 
M e r c a d e r e s 5 . T e l é f o n o 2 2 7 . H A B A M r V 
c »it ».2i 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
Licencia prorrogada 
Se ha concedido una prórroga dp 15 
días al señor Augusto Madrigal, ofi-
cial de estadística del Juagado de pri-
mera instancia de Matanzas, que se en-
cuentra en uso de licencia. 
Posesión 
Terminada la licencia de que hicía 
uso. ha tomado posesión de su cargo el 
magistrado de la Audiencia de Matan-
zas señor Enrique del Junco. 
Renuncia aceptada 
Le ha sido aceptada la renuncia al 
señor Bienvenido Llny, Juez munici-
pal de Melena del 8ur, 
E l Sr, Obregón 
E l señor Eduardo Obregón ha rea-
nudado sus funciones de oficial de Ra-
la de la Audiencia de Matanzas, por 
haber terminado la licencia que le fué 
concedida. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Licencia 
Se le han concedido quince días de 
licencia, oon sueldo, para asuntos pro-
pios, á la señorita María Lui«a Rodrí-
guez, escribiente de la Jefatura de 
Obras Públicas de Santa Clara, 
Devolución 
E l ingeniero jefe del distrito de 
Santa Clara ha sido autorizado para 
devolver A los poírtores de la subasta 
para la construcción del último tramo 
de la carretera de Sagua A Caguaguas, 
sus fianzas, menas al que resultó más 
bajo y al que le sigue. 
Prórroga 
Se le ha concedido al contratista don 
Leopoldo G. Abren una prórroga de 
130 días para terminar las obras de la 
carretera de Cohm á Cárdenas. 
Autorización 
E l ingeniero jefe de la Jefatura de 
Matanzas ha sido autorizado para ad-
quirir vigas de acero, con destino á la 
carretera de Matanzas á Madruga, 
Regreso 
Ha regresado á esta ciudad de su 
viaje de inspección á las carreteras de 
Luis Lazo y Viñales, el Supervisor de 
Obras Públicas, coronel Black, y el 
Secretario interino, señor Lombillo 
Clark. 
S E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U G C I O M P U B L I C A 
Importante circoilar 
E l teniente coronel R, L . Bullard, 
Supervisor del Departamento de Ins-
trucción Pública, ha dirigido á las 
Juntas de Educación la siguiente cir-
cular: • 
"Reitero á esa Junta recomendacio-
nes hechas por esta Secretaría años an-
teriores sombre conveniencia de no re-
mover innecesariamente personal do-
cente, por razones de buen gobierno y 
altas consideraciones pedagógicas; sin 
que quiera decir esto que se cohiban 
facultades que para, nombramientos 
maestras tienen las Juntas de Educa-
ekJpi, Motivos poderosos, aunque cir-
cunstanciales, que no pueden escapar 
juicio público, obliganm0 á insistir en 
necesidad de que Juntas colaboren con 
este Centro en empeño de consolidar 
obra educación popular; y en tal vir-
tud entiendo que ese organismo real i 
zaría una buena acción confirmando 
en sus puestas á los maestros que cum-
plieron con su deber pasado curso y 
cuyas aulas no resultan suprimidas en 
el presente." 
Destitución 
Ha sido destituido de sus cargas de 
voeal y presidente de la Junta de Edu-
cación de Ouantánamo, por conducta 
indebida, el señor Francisco Vega. 
A S U J M T O S V A R I O S 
Contribución industrial 
Ponemos en conc^imiento de núes 
tros lectores que el plazo para pagar 
el primer trimestre del actual ejerci-
cio vence el miércoles 9 del corriente; 
desde el siguiente día se incurrirá en 
el 10 por ciento de recargo. 
8npoa«Dai excelente Jabón de tocador, 
usado por la« personas de yusto, y reco-
mendado por los médicos y farmacéutico!. 
Lanman Jt Krmp. New York, propietarios 
y único» fabricantes. 30 
Noíicías Judiciales 
D E L SUPREMO 
Denuncia de falsedad 
Don Antonio Benito Barrios, ha 
presentado á la Sala de lo Criminal 
del Tribunal Supremo, un escrito de-
nunciando faflttedad de firmas en el 
espediente nttmero 2785 formado en el 
Ayuntamiento de la Habana á instan-
cia suya en solicitud de pago de va-
rias sumas que el citado Ayuntamieu-
to le adeudaba por cesión y arrimo de 
casas para estaciones de policía. 
Dicho escrito ha pasado al Fiscal 
para que emita dictamen. 
D E L A A U D I E N C I A 
Estafa 
Ayer se verificó el juicio oral seña-
lado por la Sala primera contra Wil-
liam Spencer, por el delito de estafa, 
sosteniendo el Fiscal sus conclusiones 
provisionales en las cuales pedía para 
el procesado 'la pena de cuatro meses 
y un día de arresto mayor, é indem-
nización al perjudicado Rut»h Adams, 
de la suma de 11 pesos 50 centavoj 
oro español. 
SEÑALAMIENTOS PAJIA HOY 
Juicios Orales 
Sala primera. 
Continuación del juicio eomenzado 
el día dos contra Felipe Seijas, por 
estafa. 
PARTÍDOSJOLITICOS 
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
Asamblea Provincial de la Habana 
Secretaría 
De orden de la Presidencia, cito á 
todos los Delegados á esta Asamblea 
Provincial, para la sesión extraordina-
ria que se celebrará esta noche (5 del 
actual), en la calle del Prado números 
15 y 17 (altos.) 
Se ruega la asistencia de todos por 
tratarse de asuntos de importancia. 
Habana,'Seiftiembre 4 de 1908, 
Enrique Roig; Secretario. 
L A J U V E N T U D CONSERVADORA 
Con el ohjHo de tratar asuntos de 
suma wnportane;!?, relacionados con la 
lutura marcha de esta •agrupacinn. se 
«onvoca por este medio á los señores 
presidentes y secretarios de ia misma, 
to los distintos barrios de la Habsnia, 
pana un canubio de impresiones en la 
tarde del domingo 6 del actual, á la 
ima, en la ca^a caite de Suárez núme-
ro 11. morada del señor Antonio Par-
<io Suárez. 
l>;ida la impartan cía de 'los particu-
lar.'s qu*1 han de iniciarse y la urgen-
ña de resol verlos, SIP implica la más 
p̂ stri-cta asisteneia y puntualidad en la 
hora. 
Habana. Septiembre 4 de 1908. 
Eugenio Domínguez Torres, Juan 
Antonio G"bel. Luis T. de Lipa, Vi-
cente Pardo Castelló. Alfredo Ñ. Vog» 
hon, José A. Moreno, Rogelio VeJdéi 
y José de J . Castro, 
SMfiiiiinüiHüiiniiiiiiiiiiifiMiíMfiiiitiiuiniiniiu 
I 
No olvklar.se del "hom-
bre cou el pescado á 
cuestas." 
Por más tle treinta años 
este pescador ba viajado 
por todo el mundo y con-
t inúa viajando llevando la 
salud y la alegría á todos 
los hogares. 
A los qno padecen de 
consunción ó tif?is, él les 
lleva las carnes y fuerzas 
que tanto necesitan para 
repeler la enfermedad. 
A los n iños escrofulosos 
y raquít icos les da grasa 
E en abundancia para engor-
| darlos, y fósforo y cal para 
| fortalecer sus huesos. 
| A las personas pál idas y 
H anémicas él les trae abun-
| dancia do g lóbulos rojos 
f para enriquecer la sangre 
| y dar al rostro el color ro-
s sado de la buena salud, 
i Este buen pescador es la 
5 marca de fábrica que va 
| adherida á todo frasco de 
¡ l a l eg í t ima Emuls ión de 
i Scott de aceite puro á e 
l h ígado de bacalao con 
i hipofosfitos, %I tónico por 
: excelencia y el Mimento 
i más concentrado y n u t r í - 1 
\ tivo para todos los que | 
[ necesitan carnes, fuerzas y i 
\ sangre. B 
l 6i 118. 
«>MHfUUIlfUIWIIiliillUiUUIIlUUIUWHllH|illS 
A L P U B L I C O H A B A N E R O 
E l d u e ñ o d e l a c r e d i t a d o c a f é y r e s t a u r a n t , conoc ido de tan a n t i c u o p o r " L / A 
G R A N J A " , s i tuado , c o m o todo e l m u n d o sabe, e n l a c a l l e de S a n K a f a e l n . 4 , t i e n e 
e l gusto de p a r t i c i p a r á s u n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a (]iie d e s d e J t t e V e s 3 
de l c o r r i e n t e q u e d ó a b i e r t o e l despac l io de u n a d u l c e r í a i n s t a l a d a eu ia c a s a que 
o c u p a el c a f é y e n l a que , m o n t a d a c o n todos los a d e l a n t o s m á s per fecc ionados , t a n -
to e n A m é r i c a c o m o e n E u r o p a , p o d r á e n c o n t r a r e l p ú b l i c o lo nis ís e x q u i s i t o c o n c e r " 
n i e n t e a l r a m o , p r e p a r a d o todo p o r los r e p u t a d o s S r e s . A l o m a y C a r r e r a . 
L a s ó r d e n e s p a r a ped idos e n ocas iones de baut izos , c a s a m i e n t o s , santos , e t c , 
s e r á n s e r v i d a s con l a m a y o r p r e c i s i ó n y e s m e r o . 
E n c u a n t o á los p r e c i o s , los m á s e c o n ó m i c o s e n r e l a c i ó n c o n l a m e j o r c a l i d a d 
de los m a t e r i a l e s y e l m á s perfecto e s m e r o e n l a e l a b o r a c i ó n . 
C o n q u e , no o l v i d e n v i s i t a r X a Gra /v 'r t y se c o n v e n c e r á n de l a e x a c t i t u d d é l o 
expues to . 
K O T A . — Xo se emplean más posturas que los del país. 
8 A N R A F A E L N . 4 . 
13471 alt 
T E L E F O N O N . 1 9 7 6 . 
8tr-2 
o s / a f á b r i c a s s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a f e i í l l a s y n o c a d u c a n . 
§ > . Y a l e o y ( B o m p , 
C a l i a n o . 9 8 . 
C. 2983 
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C R O N I C A S A S T U R I A N A S ; t a b a a s e e n -
(De uuestro Redactor Corresponsal) 
1 ( C o n c l u s i ó n ) 
E n l a s v e i n t i c u a t r o h o r a s t r a n s c u -
r r i d a s , el a s u n t o d e l a c o n s t r u c c i ó n de 
l a e s c u a d r a h a t o m a d o c i e r t o a s p e c t o 
que m u y b ien p u d i e r a l l e g a r á reve s -
t i r g r a v e d a d e x t r a o r d i n a r i a . 
Y no es p o r q u e la c u e s t i ó n en s í . h a -
/na v a r i a d o en s u fondo n i e n s u fnr-
m a . S i d i s p a r a t a d a se c r e y ó .^n u n 
p r i n c i p i o l a l e y v o t a d a p o r l a s C o r t e s , 
i n t a n g i b l e c o n t i n ú a , e x a c t a m e n t e 
i g u a l que las cond ic iones de l coucurKO 
de s u b a s t a . H o y como entonces , to-
do e s t á i g u a l . 
N o h a o c u r r i d o n a d a . P a s a a h o r a 
e x a c t a m e n t e i g u a l que lo que p a s a -
b a a y e r y lo que p a s a r á m a ñ a n a ; pe-
r o u n d í a m á s e n estos g r a n d e s nego-
cios , s i g n i f i c a m u c h o , p a r a l a s e n t i d a -
des q u e a s p i r a n á q u e d a r s e c o n é l . y 
s i g n i f i c a m u c h í s i m o m á s s i ese d í a se 
p i e r d e s i n h a b e r a v a n z a d o f a v o r a b l e -
m e n t e en l a s gest iones que p e r s i g u e n . 
M á s c l a r o : e l s e ñ o r T a r t i e r , que d i s -
pone d e u n p e r i ó d i c o en O v i e d o , es 
e l c a m p e ó n en A s t u r i a s d e l g r u p o f i -
n a n c i e r o que p i d e l a r e f o r m a d e l con-
c u r s o , y como e l t i e m p o t r a n s c u r r e y 
n a d a se a d e l a n t a h a h a b i d o n e c e s i d a d 
de a p r e t a r l a s c l a v i j a s a l a r c o d e l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a y e x t e r i o r i z a r u n m o -
v i m i e n t o , todo lo m á s i m p o r t a n t e y 
f o r m i d a b l e pos ib le , que s e c u n d e l a 
r e n n i ó n que el m e n c i o n a d o g r u p o f i -
n a n c i e r o c e l e b r a r á hoy en B i l b a o con 
l a L i g a M a r í t i m a e s p a ñ o l a . 
A l a i n v i c t a v i l l a f u é a y e r el s e ñ o r 
T a r t i e r e p a r a a s i s t i r á l a a s a m b l e a , 
p e r o antes d i ó el m i t i n y m o v i l i z ó l a 
m a n i f e s t a c i ó n d e que os h a b l o a l p r i n -
c ip io d e e s t a c r ó n i c a , y d e j a p r e p a -
r a d o e l t e r r e n o p a r a que los e l e m e n t o s 
de qne a q u í d i s p o n e , r e s p o n d a n á l a 
a c c i ó n que desde B i l b a o se d i c t e . 
C o m o se v é , e l s e ñ o r T a r t i e r e es 
h o m b r e h a b i l í s i m o , g r a n o r g a n i z a d o r 
y m u y e n t e n d i d o en los r e s o r t e s po-
p u l a r e s . E s t o s c o n o c i m i e n t o s y a los 
d e m o s t r ó p a l p a b l e m e n t e e n a q u e l l a f a -
m o s a c a m p a ñ a de los A r a n c e l e s c o n t r a 
s u b u e n a m i g o el s e ñ o r M o r e t . A q u e l 
p r o g r a m a se a p l i c a cas i í n t e g r o á l a s 
c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s . S o l o f a l t a s a -
b e r s i e l é x i t o s e r á i d é n t i c o . 
E l c r o n i s t a v e este m o v i m i e n t o que 
d i r i g e e l e n é r g i c o s e ñ o r T a r t i e r e . por -
que s i n d e j a r d e r e c o n o c e r e l e s t u p e n -
do negoc io p e r s o n a l í s i m o que el in te -
l i gente f i n a n c i e r o p e r s i g u e , c o l u m b r a 
en é l u n benef ic io i n m e n s o p a r a A s t u -
r i a s . P o r q u e s a l v a r l a f á b r i c a M o r e -
d a - G i j ó n , y la de L u g o n e s es i n d u d a -
ble que s i g n i f i c a , e n t r a ñ a l a s a l v a -
c i ó n d e l s u s t e n t o de m i l e s de f a m i -
Iras o b r e r a s , i H u e l g a c o n s i d e r a r l a 
p r o s p e r i d a d , l a g r a n d e z a i n d u s t r i a l 
que á A s t u r i a s t r a e r á l a g r a n f á b r i -
ca de b l i n d a j e s I Q u e c u a l q u i e r a d e los 
pueblos donde se i n s t a l a s e , el p r o g r e -
so que s u s p o n d r á p a r a el P r i n c i p a d o 
s e r í a enorme, i n c a l c u l a b l e , y s i f u e r a 
G i j ó n , el e leg ido , cas i p o d r í a a f i r m a r -
se que n u e s t r o s p o r v e n 
I r a d o . 
M a s este m o v i m i e n t o , c o n e n t r a ñ a r 
t a n t r a n s c e n d e n t a l i m p o r t a n c i a a p a -
s i o n a poco. • 
E l m i s m o p e r i ó d i c o a f e c t o á T a r -
t i e r e a s í lo a f i r m a en s u a r t í c u l o d e 
fondo de h o y c u a n d o d i c e : 
• D e s d e el mes de Maye», v e n i m o s 
c l a m a n d o en e s tas c o l u m n a s p o r q u e 
se e j e r c i e s e u n a a c c i ó n e n é r g i c a p a r a 
c o n s e g u i r de l G o b i e r n y el a p l a z a m i e n -
to de l a s u b a s t a de l a e s c u a d r a y s i 
. fuese n e c e s a r i o l a m o d i f i c a c i ó n d e l a 
¡ l e y pfcra q u e se c o n s t r u y e s e n e l a r -
mam.'-nto y b l i n d a j e en E s p a ñ a . 
*4Con t a l obje to h e m o s v e n k l o p u -
b l i c a n d o a r t í c u l o s d u r a n t e los m e s e s 
¡ d e M a y o , . l u n i o y J u l i o , y no l i e m o s 
p o d i d o c o n s e g u i r que n u e s t r o s r e p r e -
s e n t a n t e s eu C o r t e s , l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l y A y u n t a m i e n t o s se o c u p a -
sen de l a s u n t o . • 
" T a m b i é n r e q u e r í a m o s d e esos 
p r a n d e s r o t a t i v o s que t a n t o a g i t a n l a 
o p i n i ó n c o n los a s u n t o s que á e l l o s 
les c o n v i e n e n s i n que a l p a í s i m p o r t e n 
n a d a , h i c i e s e n en d e f e n s a de los i n -
tereses de l a n a c i ó n en lo de l a es -
c u a d r a , a l g o p a r e c i d o á lo q u e h i c i e -
r o n d e f e n d i e n d o l a l e y de A s o c i a c i o -
nes ó c o m b a t i e n d o l a d e l t e r r o r i s m o , 
s e g u r o s de que d e f e n d i e m l o a h o r a u n a 
c a u s a m e j o r h a b r í a n de d e c i d i r a l G o -
b i e r n o á que p r o t e g i e n d o l a i n d u s t r i a 
de l a n a c i ó n , h i c i e se q u e los c a ñ o n e s 
se c o n s t r u y e s e n e n T r u b i a y los b l i n -
d a j e s en l a m i s m a ó e n o t r a f á b r i c a . 
" N u e s t r a l a b o r f u é i n ú t i l ; l o s d i -
p u t a d o s en e l C o n g r e s o s i a l g u n o h a -
b l ó lo h i z o en f o r m a c o m p l e t a m e n t e 
i n e f i c a z ; l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l n i 
s i q u i e r a se d i ó p o r e n t e r a d a d e l p r o -
b l e m a h a s t a h a c e c u a t r o ó c i n c o d í a s , 
c u a n d o y a a p e n a s q u e d a t i e m p o p a r a 
r e a l i z a r g e s t i ó n a l g u n a ; y p o c o m á s 
ó menos h izo e l A y u n t a m i e n t o . " 
A s í , t a n a m a r g a m e n t e , se e x p r e s a 
" E l C a r b a y ó n . " que es e l p e r i ó d i c o 
a l u d i d o . P u e s h o y l a o p i n i ó n p ú h l i c j i , 
no c r e e r á que e s t á c o m p l e t a m e n t e i n -
t e r e s a d a en e l a s u n t o . 
T r u b i a se m u e v e , se a g i t a p o r q u e 
d e f i e n d e l a f á b r i c a n a c i o n a l , d o n d e , 
¡ v e r g ü e n z a de g o b i e r n o s ! no p u e d e n 
c o n s t r u i r s e c a ñ o n e s de g r a n c a l i b r e , 
p o r q u e e l E s t a d o lia t i e n e a b a n d o n a d a . 
Y he a q u í la s u t i l í s i m a h a b i l i d a d 
de T a r t i e r e : h a a s o c i a d o s u c a u s a á 
l a de T r u b i a y con los o b r e r o s de é s t a 
y c o n los de sus f á b r i c a s , h a l o g r a d o 
i n i c i a r u n m o v i m i e n t o de t r a b a j a d o r e s 
de l que es p r i n c i p a l f a c t o r e l " l e a -
d e r " s o c i a l i s t a de A s t u r i a s , M a n u e l 
V i g i l . 
¿ T o m a n p a r t e d i r e c t a ó i n d i r e c t a 
los d e m á s o b r e r o s a s t u r i a n o s i n c l u -
so l o a - m e t a l ú r g i c o s de l a s d e m á s f á -
b r i c a s p a r t i c u l a r e s . ( D u r o - F c l g u e r a y 
M i e r e s ) ? 
N o : n i s i q u i e r a c a r a c t e r i z a d o s so -
c i a l i s t a s se m u e s t r a n c o n f o r m e s c o n 
l a a c t i t u d de s u c o m p a ñ e r o V i g i l de 
q u e n s o s p e c h a n que a h o r a c o m o e n 
el a s u n t o de los A r a n c e l e s , ha p a d e c i -
do u n a l a m e n t a b l e e q u i v o c a c i ó n . 
R e s u l t e lo que r e s u l t e , es i n n e g a -
ble q u e s i e n l a r e u n i ó n de B i l b a o no 
se l l e g a á u n a c u e r d o y el G o b i e r n o 
no t r a n s i g e , h a b r á e n t r e los m e n c i o -
n a d o s o b r e r o s g r a n " m o r a b a y u , " co-
mo p o r a q u í d e c i m o s . L o s 2 ,000 obre -
r o s q u e d e p e n d e n de l a f á b r i c a de M o -
n e d a G i j ó n , m a n i f e s t a r á n p ú b l i c a m e n -
te p o r los s u y o s s u p r o t e s t a , y u n a 
n u m e r o s a c o m i s i ó n de t r a b a j a d o r e s 
i r á en t r e n e s p e c i a l á S a n S e b a s t i á n 
á m a n i f e s t a r l a a n t e e l R e y . 
E s t a os l a p a r t e p a c í f i c a d e l p r o g r a -
m a , p o r q u e s i n i a ú n c o n e s t a m a n i f e s -
t a c i ó n s e c o n s i g u i e s e lo q u e se b u s c a , 
e n t o n c e s se r e c u r r i r í a á todos , a b s o l u -
t a m e n t e á todos los p r o c e d i m i e n t o s . 
Y s i es to se c o n f i r m a s e , e n t o n c e s s í 
que h a b r í a q u e t e m e r g r a v í s i m a s con-
t i n g e n c i a s . 
M a s . s e a m o s o p t i m i s t a s y d i g a m o s 
c o n e l i n o l v i d a b l e M o r t o s : " D i o s so-
b r e t o d o . " 
— L o s d í a s 14, 15 y 16 de este mes 
se c e l e b r a r á n e n e l p u e b l o de C o r a o 
l a s r e n o m b r a d a s f i e s t a s de N u e s t r a 
S e ñ o r a de A b a r a i a . 
— E n e l p i n t o r e s c o p u e b l o de P u e n -
t e v e g a se h a c e l e b r a d o c o n g r a n b r i -
l l a n t e z l a f i e s t a S a c r a m e n t a l . 
— T a m b i é n en V i l l a z ó n f u é s o l e m n í -
s i m a l a f i e s t a S a c r a m e n t a l . 
D e s p u é s d e l a s c e r e m o n i a s r e l i g i o -
s a s , e n l a s que h u b o d e r r o c h e de l u -
j o , s e c e l e b r a r o p d o s b a i l e s , u n o c o n 
l a b a n d a d e G a l o s y o t r o c o n u n o r g a -
n i l l o , e s t a n d o a m b o s c o n c u r r i d í s i m o s . 
L a r o m e r í a d i ó p r i n c i p i o á l a s c u a -
t r o l l e g a n d o de S a l a s v a r i o s c o c h e s 
r e p l e t o s de s e ñ o r i t a s t a n e n c a n t a d o -
r a s c o m o E s p e r a n z a B e l m o n t e , P u r a y 
C a r m e n P r o f e s o r . M a r í a F e r n á n d e z , 
J u l i a A l v t a r e z y E l i s a M a r t í n e z , 
A l a s c i n c o l l e g ó l a r e i n a de l a f ies-
t a , l a b e l l í s i m a J o s e f i n a S u á r e z de 
L o r i s , r i c a m e n t e a t a v i a d a y l u c i e n d o 
a l h a j a s d é g r a n v a l o r . 
M i b u e n a m i g o J o s é L e r m a a s i s t i ó 
á l a r o m e r í a a c o m p a ñ a d o d e s u r e s -
p e t a b l e m a d r e , r e g r e s a n d o p o r l a no-
c h e á P r a v i a . 
l í a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o : 
E n S a n J u a n , ( C o l o n g a , ) L u i s L l e -
r a C o n l l e d o y M a r í a A m a l i a S á n c h e z 
V e g a . 
E n G i j ó n , l a m u y b e l l a y e l e g a n t e 
s e ñ o r i t a E l v i r a S u á r e z . c o n e l p u n -
d o n o r o s o o f i c i a l de l E j é r c i t o , d o n J u -
l io B e r t r a n d , p r i m e r t e n i e n t e a y u d a n -
te d e l d e s t a c a m e n t o d>?l P r í n c i p e . 
— A f i n e s de este mes , c o n t r a e r á n 
los i n d i s o l u b l e s l a z o s l a m u y e l e g a n t e 
M a r í a de l a L u z P a l a c i o s y B a n g o , 
c o n e l d i s t i n g u i d o c a p i t á n de i n f a n t e -
r í a d o n D i e g o S a n R o m á n . 
— H a s i d o p e d i d a l a m a n o de l a be-
l l í s i m a y g e n t i l M a r í a L u i s a P é r e z 
V a l d á s p a r a m i q u e r i d o a m i g o e l j o -
v e n y e l e g a n t e " s p o r t m a n " V a l e n t í n 
D í a z T e j a . 
— M u y p r o n t o se c e l e b r a r á l a b o d a 
de l a s e ñ o r i t a J o s e f i n a B l a n c o y A r -
g u d í n . b i j a d e l e z - á l c á l d é de C u d i l l e -
r o , y el j o v e n y r e p u t a d o m e d i c o d o n 
C l a u d i o R i e s g o y O r d ó ñ c z . 
— L a a g r a c i a d a j o v e n V a l e n t i n a 
G a r c í a , de P i ñ e r a , ( C a b r a n e s , ) con -
t r a e r á m u y p r o n t o m a t r i m o n i o con e l 
v e c i n o d e A m a n d i J o s é F e r n á n d e z 
" C h e l í n . " 
— S e g ú n os a n u n c i é , e l d o m i n g o ú l -
t i m o se c e l e b r ó l a f i e s t a c o n que d o n 
J o s é T o r a ñ o o b s e q u i ó e n A n t r a l g o á 
sus n u m e r o s a s a m i s t a d e s , p a r a cele-
b r a r s u f e l i z r e g r e s o de A m é r i c a , 
E l b a n q u e t e f u é s u c u l e n t o , m e r e -
c i e n d o p o r e l l o m i l p l á c e m e s de los co-
m e n s a l e s la h e r m a n a del A n f i t r i ó n 
A n i t a . que d i r i g i ó la c o c i n a e f i caz -
m e n t e s e c u n d a d a por l a a g r a c i a d a j o -
v e n C o n s u e l o d e l C u e t o y p o r e l a m i -
go d o n S a t u r n i n o G a r c í a . 
E l b a i l e c o m e n z ó á l a s t r e s de l a 
t a r d e , c e l e b r á n d o s e en i m a h e r m o s a 
h u e r t a , d o n d e se c o n g r e g ó lo m á s g r a -
n a d o de l a s l i n d a s j ó v e n e s de L o r r i -
bas . 
— P r o c e d e n t e d e A m é r i c a l l e g a r o n 
c u los ú l t i m o s c o r r e o s : 
D e C u b a , á L e t e s , s u p u e b l o n a t a l , 
don M a n u e l V a l l í n . d o n B e n i g n o C o r -
t i n a , don A l f o n s o D i e g o , don M a n u e l 
L u e g e y d o n A g u s t í n C o r t i n a y á P i e -
d r a f r i t a . d o n S a t u r n i n o I g l e s i a s y d o n 
V í c t o r M a r t í n e z S á n c h e z . 
D e M é j i c o á L l a n e s . el j o v e n A l v a -
ro G a r c í a ; á C o l o m b e s el o p u l e n t o c a -
p i l : ! l i s ta don L u i s B a r r o s o , d u e ñ o d e l 
g r a n e s t a b l e c i m e u t o de r o p a s " E l 
M u n d o . " y á P o r r ú a . d o n M a n u e l 
M a r t í n e z , d o n -b • R o m a n o y d o n P í o 
S o r d o . 
Y t e r m i n ó l a c r o n i ( ¡ u i t a . 
EMILIO G A R C Í A D E P A R E D E S . 
10 A g o s t o 1908. 
O O L O R A 
J o a q u i n a P a d i l l a . 
E r a j o v e n , y e r a b e l l a . L a s o n r e í a 
el m u n d o con s u s h a l a g o s : l a a m i s t a d 
con l a s o l i c i t u d de sus c u i d a d o s : e l 
a m o r con l a i m p e t u o s i d a d v i r g í n e a de 
a f ecc iones p u r í s i m a s . . . 
S o b r e s u f r e n t e e n n d o r o s a p a r e c í a 
a d i v i n a r s e u n des t ino de p r e d e s t i n a -
c i ó n ; r e s p l a n d e c e r r a d i a n t e l a a u r e o -
l a de l a d i c h a e n c a r n a d a en l a esp i -
r i t u a l i d a d g r á c i l de a q u e l l a s i m p á t i c a 
f i g u r a de. m u j e r . 
D e p r o n t o la m u e r t e t r u n c ó f i e r a 
todas l a s e s p e r a n z a s : h o l l ó c o n s u 
p l a n t a d e s c a r n a d a l a f l o r l o z a n a , l a 
g u a d a ñ a i m p l a c a b l e de l a f a t í d i c a 
P a r c a no h a r e s p e t a d o n i los e n c a n t o s 
j u v e n i l e s , ni el v i r g i n a l c a n d o r de l a 
d o n c e l l a , n i e l a p a s i o n a m i e n t o <le o tro 
c o r a z ó n j o v e n , g u a r d a d o r de los ado-
l e scentes s e c r e t o s de esta ñ o r , a p e n a s 
a b i e r t a á l a v i d a . 
T o d o se a c a b ó : h a s ido u n e p í l o g o 
t r á g i c o , f u g a z , e p í l o g o de m u e f t e . 
E l t i e m p o , que h a d u r a d o la f ú n e -
bre p e r e g r i n a c i ó n a l c e m e n t e r i o , lo 
he d e s t i n a d o á m e d i t a r s o b r e l a i n -
c o n s t a n c i a de n u e s t r o ser . I T o y so-
mos, m a ñ a n a d e s a p a r e c e m o s . 
N u e s t r o o r g u l l o , n u e s t r o s a m o r e s , 
n u e s t r a s l ocas f a n t a s í a s , t o d a s las 
m u n d a n a s a f i c iones , que en l a v i d a 
nos a c o m p a ñ a n c o m o a t r i b u t o s inhe-
r e n t e s de n u e s t r a e s e n c i a , t ó r n a n s e en 
el s e p u l c r o , en m u e c a s de b u r l a , en 
c o n t o r s i o n e s d i a b l e s c a s , c o n que el ge-
n io d e l m a l d e m u e s t r a s u a l e g r í a p o r 
n u e s t r a s m a l a s o b r a s . 
L a fosa nos i g u a l a , nos m i d e á todos 
con l a m i s m a m e d i d a . A l l a d o d e l 
o p u l e n t o N a b a b , d e s c a n s a el m í s e r o 
p o r d i o s e r o ; y j u n t o a l s o l d a d o v e n -
c ido y a c e e l v e n c e d o r a l t i v o . . . 
L l e g a m o s á l a n e c r ó p o l i s , y e l f r í o 
de l a m u e r t e se a p o d e r a d e nosotros . 
L a s o l e d a d es a l l í u n r i t o , el s i l e n c i o 
u n a c e r e m o n i a s a g r a d a d e l f ú n e b r e 
r i t u a l . M i á n i m o s o b r e c o g i d o de fa -
t í d i c o f e r v o r h a d i c h o . c o n e l p o e t a : 
D i o s m í o , ¡ q u é so los 
se q u e d a n los m u e r t o s ! 
E l e n t e r r a d o r h a e m p e z a d o s u t r a -
b a j o ; y e l c u e r p o de J o a q u i n a h a s i -
do d e p o s i t a d o l e n t a , p a u s a d a m e n t e e n 
la fosa, p r e p a r a d a y a p a r a r e c i b i r á 
l a c a s t a d o n c e l l a . 
A n t e este c o n t r a s t e f i ero , h u m a n a -
mente i n j u s t o , y o h u b i e r a p r o t e s t a d o . 
¡ L a m u e r t e , l a v i e j a m u e r t e e n s a ñ á n -
dose i m p í a en l a j o v e n v i r t u o s a , e n 
l a d o n c e l l a e n g e l i c a l ! E s u n c o n t r a s t e 
v io lento , que r e p u g n a á n u e s t r o pen-
s a r . P e r o l a p r o t e s t a h a m u e r t o en m i 
g a r g a n t a ; en el r e i n o de l a s P a r c a s 
no e x i s t e n l a s p r o t e s t a s , n i l a s suble -
v a c i o n e s . 
l i e v u e l t o el r o s t r o p a r a no p r e s e n -
c i a r a q u e l c u a d r o , f i ero , que h e r í a 
m i i n t e r é s de h o m b r e y he t o r n a d o a l 
p u e b l o p e n s a n d o que s o n i n e s c r u t a b l e s 
los d e s i g n i o s de D i o s . 
E l c e m e n t e r i o , a n i m a d o b r e v e m e n t e 
p o r n u e s t r a s voces y n u e s t r o s p a s o s 
h a q u e d a d o o t r a vez s u m i d o en el s i -
l e n c i o f a t í d i c o de los s e p u l c r o s . 
i D i o s m í o I i q u é so los 
se q u e d a n los m u e r t o s ! 
J o s é M A R I A M E X E Z O . 
M a d r u g a , 28-8-908. 
i 
D E P R O V I N C I A S 
E n l a s e lecc iones e fec tuadas e l d i t 
p r i m e r o de A g o s t o ú l t i m o , fueron 
e lectos c o n c e j a l e s d e l A y u n t a m i e n t o 
d e M a n t u a l a s p e r s o n a s , c u y o s nom-
b r e s d o y á c o n o c e r m á s a b a j o . 
C o m o e n s u o p o r t u n i d a d hube di . 
cho, e l c a n d i d a t o á l a A l c a l d í a Mun> 
c i p a l de e á t e t é r m i n o que s a l i ó tr iuu . 
f a n t e en l a s u r n a s , es e l corone l Anto. 
n io P o z o y B a r r i o s , l i b e r a l h i s t ó r i c o . 
H e a q u í l o s n u e v o s conceja les . 
L i b e r a l e s h i s t ó r i c o s s 
D o n J o s é B l — a n c a , D . R a f a e ! c A L 
c a l d e D . A n t o n i o D e b é n , D F é l i x P 
te M . r a n d a , D . C á n d i d o J o s é D q ^ ? 
- B a f 0 ! ™ * de l a C r u z . D . T o m á s ^ 
r r a G ó m e z , D . J a c i n t o D i a z L i n a r e V ' 
L i b e r a l e s z a y i s t a s : 
D o n P a b l o S u á r e z J o r d á D W 
cleto D i a z H e r n á n d e z , D . F r a n i i " , * 
A b a d So lano , D . F l o r e n c i o F u s t e \ \ l 
r a n d a D J o s é S á n c h e z , D . U e g l n * 
C r u z I n g l é s . ^ 9 
C o n s e r v a d o r : D . L u í s Pozo p ? . 
m i e n t a . 
A h o r a a b r i g a m o s l a e speranza — 
b a s a d a en s ó l i d o s fundamenitos, d ^ ! 
de l u e g o — q u e el n u e v o Alcalde , ' sef to i 
P o z o , y los nuevos edi les se e s f o r z » . 
r á n p o r l l e v a r á f e l i z t é r m i n o las m\v 
c h a s obras que a q u í d e m a n d a n s u 
a t e n c i ó n . 
M . T e ñ o . 
D E P Ü E R T O l s P S R A N Z A 
S e p t i e m b r e 3 de 190^ 
V e c i n o s de V i ñ a l e s y P u e r t o E s p e -
r a n z a m e e n c a r g a n l l a m e l a a t e n c i ó n 
d e l s e ñ o r C h a r l e s H e r n á n d e z , D i r e e -
tor G e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s , sobrt 
s u o f e r t a d e d o t a r á P u e r t o E s p e r a n -
za d e u n a E s t a c i ó n t e l e g r á f i c a , má^ 
x i m e cuanido h a s i d o i n d u i d a en el 
p r e s u p u e s t o l a c a n t i d a d n e c e s a r i a p a . 
r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a r e f e r i d a l í n e a 
a s í por l a importan-c ia tanto co-
m e r c i a l como a g r í c o l a de esta r i c a 
c o m a r c a P i n a r e ñ a de l a cos ta norte. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Di- GÜIRA í^' "TrLENA 
Septie:. . . 2 de 1808. 
Opos i c iones 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n c o n t i n ú a en 
s u c r i t e r i o de s a c a r á o p o s i c i ó n algu-
n a s p l a z a s , en e l p r e s e n t e curso es» 
c o l a r de 1908-909. 
Y a hemos e m i t i d o n u e s t r o criterioi 
sobre " o p o s i c i o n e s " en o t r a Corres-i 
p o m l e n c i a y c o n v e n g o en que prácti- . 
comente , a l m e n o s d e s t i e r r a n e l nepo-
t i s m o y o b l i g a n á los m a e s t r o s á acos-
t u m b r a r s e á esos e j e r c i c i o s p ú b l i c o ^ 
d o n d e a p a r e c e n l a s a p t i t u d e s y los s e r 
v i c i o s d e o a d a u n o . L a t e s i t u r a en QÍ« 
l a s J u n t a s d e E d u c a c i ó n se colecan 
c o m o r e s u l t a d o d e l a s u p r e s i ó n de a u -
l a s e n l a c a s i t o t a l i d a d d e los d i s t r i -
tos e sco lares , es c o m p r o m e t i d a y nos 
d a m o s c u e n t a de que l a o p o s i c i ó n t ien-
de á r o m p e r l a c o s t u m b r e i n v e t e r a d a 
de n o m b r a r á c a p r i c h o y con antece-
dentes p o l í t i c o s y h a c e r des ignac iones 
i n t e r e s a d a s . 
P I I N A R D E L R I O 
D E DÍMAS 
E C O S 
S e p t i e m b r e 2 d e 1908 
H a c e v a r i o s d i a s que se t r a s l a d ó de 
este pueb lo a l de M i á n t u a l a s e ñ o r i t a 
L u c í a C a r b ó n etl y F o r s . 
E n los dos ú l t i m o s c u r s o s e sco lares 
e s tuvo b a j o l a d i r e c c i ó n de l a s e ñ o r i t a 
C a r b o n e l l , l a e s c u e l a p ú b l i c a de n i -
ñ a s de es ta l o c a l i d a d . 
A l d a r comienzo , n u e v a m e n t e , l a s 
c lases , on el mes acitual, se h a r á c a r g o 
de l a d i r e c c i ó n de l a e s c u e l a p ú b l i c a 
de n i ñ a s de este pueb lo l a m a e s l í r a que 
h a s t a J u n i o p r ó x i m o p a s a d o desempe-
ñ ó igua l comet ido en ;la e s c u e l a s i -
t u a d a en C V u z del P i n o , l u g a r u b i c a d o 
en este m i s m o d i s t r i t o . 
Vapores de t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
( H a i D ü r s A m a n Line) 
E l yapor correo alemán 
A L L E M A N N I A 
aaldrft. dlreci&menia 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
o í d i a 1 9 de S e p t i e m b r e 
P R B C M A DK P A S A J B 
1.» S.a 
P a r a Veraoru». . . . I 36.00 $ 14.00 
Para T a r a s c o . . . . 46.00 18.00 
(Un or* ««panol) 
Be expenden también pasajes hasta México , 
Apiraco, Córdova, Irolo, Nogales, ü m e t u s c o , 
ürlzaba, Pachuo», Puebla y San Marcos. 
c 3082 l » - * 
£1 vapor eorreo alemán 
B A V A R I A 
ealdrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
sobro e l 1 5 de S e p t i e m b r e . 




Para T A M P I C O f36 
„ V E R A C R U Z J45 
(en oro español) 
L a Compañía temlra un vupor remolcador 
4 disposición de lo» señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje. Ubre 14 
Bastea del muell» de la M A C H X N A al vapor 
traeatl&ntloo. 
De mas pormenores Informaran lo» con-
s i í n a t a n o a 
* v : C;NACIO M. 
c 3088 
H E I L B Ü T & R A S C H 
A F A H T A O O ; 2». 
9-5 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía 
B M R E A L I N G L E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá fijamente el 13 de S E P r i E M B K E á 
las 10 de la mañana el %-apor 
" S E V E R N " 
C o c i n a :i l a o spar to la . r i i i i i a r e r ( » s 
imftoles. s e r v i c i o es m e r u d o . P r r r i o s 
r e d n c M o s . 
Para billetes d<» o a ^ e» de V, 1: v 
Para V E R A C R U Z : 1! 37.95 -̂11 n . i í - l ' l U ) . 
i'ara TAMPICO. . . . l ! J i l o - i ; K . i i - : . ' l i l i . 
A c u d i r á sns consignacan i v 
D U í S S A Q Y C O M P . 
s.ncesorev 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 1 » . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4:4:8. 
C3074 tl-4 mS-5 
V A P O R E S C O R R E O S 
¡le ia C n p i a 
¿ L U T O K I O L O P E S Y C 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v a r 
saldrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R ' 
el 5T) de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llorando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros y cargra general, Incluso 
tabaco para diohos puertos. 
Recibe azúcar, ca fé y cacao en partidas ft 
flete corrido y con conocimiento directo para 
V l f o Gijón, Bilbao y Pasajes. 
L.os billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L A car^a se reoibe hasta el d ía 19. 
L a correspondencia só lo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A C A J E . 
En la. clase M e $141-00 Cy. 
, ,23. ,; ,120-63 íd. 
,; 3a. PrefeiMte „ 80-40 \ í 
.. 3a. Oriiüaria 
en adelante 
„ 32-90 l i . 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c i i p i t á n C a s t e l l á 
Mldrfi para V E R A C R U Z sobre el 17 de Sep-
tiembre llevando ja correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez, del día de la pálida. 
Las póliza» de carga so firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carjfa á bordo hasta el d i a v í s p e r a 
de la salida. 
P a r a cumplir el Tí. D. del Gobierno do r<s-
pafia. fecha 22 de Agosto Oltimo. no so adm' 
t irá en el vapor mfls equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignatarla. 
P a r a informes dirigirse á su cons i s ínAtano 
MANUEL, O I ALH Y 
O F I C I O S 28. HABASÍA 
C. 2420 T S - U l . 
C c m p i s Genérale Trasatlantip? 
HA JO C O N T R A T O FOSTAX. 
C O N E l G O B I E R N O F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
' t a o i t á n D U C A U . 
I -s te v a p o r s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
e l d í a 15 de S e p t i e m b r e , á las 1 de 
l a t a r d e . 
Admite carga y pasajoros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y ia Amér ica del Sur. 
T,a carga se rec ibirá ú n i c a m e n t e los díac 
13 " 14 en el Muelle de Cabai ier ía . 
L o s bultos de tabacos y .-iradura deberán 
enviarse precisamente amairados y sellados. 
De m á s pormenores i n f o r m a r á su consig-
natario: 
V a p o r J U L I á , 
Sábado 19 á la? 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a t r o d e C u b a , S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a r o r í s . 
P o u c e , M a y a ^ ü e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 19 á la^ 5 de la taris . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a z a r í . B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
( n ó i o á l a i d l a i y Sant iagro d e Q u b a . 
V a p o r m í r i a H E R R E R A . 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a Ni ievi taft , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . M n y a r i . l i a r a e o a , G u a n t á n a m o 
( s ó l o á l a i d a ) y S a u t i n g o d e C u b a . 
V a p o r N Ü 2 V I T A S . 
E M E 8 T G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
tras&tlantlcos de la mUma Compañía (Ji 
Y o r k al Havre) — L a Provence. L,a Sav 
L a Lorraine. etc. — Salida de New York 
todos los jueves. 
oie. 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . 
c 2923 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
14-30 Ag 
Vapores jeosterosV 
Miércoles iO á iaa j de la tarda. 
P a r a G i b a r a . V i t a , B a ñ e s , S á b i l a 
l i e d e T á n a i n o . B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o y S a n t i a j f o d e C u b a , r e t o r n a n -
d o p o r B a r a c o a , S a ^ u a d e T á n a m o , 
G i b a r a . B a ñ e s V i t a , G i b a r a n u e v a -
m e n t e y H a b a n a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos los uuirtcs a laa 6 de l a tarde 
i 'ara íbab-.-ia ae bagua y Oaibaritoi. 
recibiendo car «a en t o m b l n a r t é n o^a el 
•'Cuban Ce&tral i i i i l w a y " , para F&imira, 
r a e i . a ? . C r u c e s . ¿Aja* . Esperanza, 
fcanta C l a r a y Rodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á dasu* y vicororJi. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres , ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: -50 
lOUO A M E R I C A N O , i 
l e Habana 4 Caib^rien y ricevs-,^. 
w m u o f m m 
Pisa.je en primera 
en tercera 
Víveres , ferretería yloea. 
Mercaderías. 




Todos los bultos de equipaje l levaran eti-
queta adherida en la cual constara el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
*ste fué expedido y no serán recibidos .\ 
bordo los bultos en los cuales faltare esa et! 
queta. 
n»t tu- E s t a Compañía uane a m e n a una 
póliza llotanut, asi para «sea linea como pa-
ra todaa la» dcicaa. bajo ia uual pueaea aa*-
ffurarse todos los efectos que se emoarquen 
en sus vaporea 
Llamamos la a tenc ión de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglarnonto 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta Compañía , el cual 
dice asi: 
"I os pasajeros deberftn escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y «1 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
NOTA. —Se advierte á los f.res. pasajeros 
que los días de salida encontrarán en el mue-
lle de la Machina loo remolcadores y Innrbas 
del Sr. G O N Z A L E Z para llevar el pasaje y su 
equipaje á bordo, meditni^ el abono de 30 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen-
tavos plata por cada haul ó balto de equipaje. 
K l eiiuipaje de mano sorá conducido grat ín . 
E l señor Gonz lez dará recibo del equipaje 
que se le entregue. 
Fundándose en esta d ispos ic ión la Compa-
ñía uo admit irá bulto alguno de equ.paje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto d« destino. 
D S T A B A C O 
SOBRINOS U EERRSRá 
8. e n U . 
e l i d a s de u m m 
d u r a n t e ei m e s d e S t b r e . de 190S. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 5 á las 5 de la caria. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
o a r a . M a y a r á , B a r a c o a , G u a a c a u a m o 
.- ..«• a l a ida» y S a u U a ^ u d e O t i D a , 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 9 A las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s . S a -
^ u a d e T á i m u i o , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o y S a a i i a ^ o d e d l b . i r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a , S a y u a d e T á ñ a -
n l o , G i b a r a , B a ñ e s . V i t a , G i b a r a 
n u e v a m e n t e y H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O D E G Ü 3 A . 
Sábado 12 a la í 5 de ia tarde 
P u r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a m v . á n a m o 
( so lo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
De C«íbarién y 3 ^ u a a Haban», i5 centavo» 
tercio (oro americana) 
( t i carouro p a j a corno m ^ r a i m i n 
C ' a r y a greuera l a flete c o r r i d o 
Para Fal inira | 0-52 
„ Cagualas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
„ bta. Clara, y Rodas 0-7a 
l O E O AMERICANO» 
H O T A S . 
C A R G A UB CAJBOTAJB. 
Se recibe uaaia MJ ir¿n « • ia tarde del día 
/le «alida. 
C A U G A DK T R A V K S I A . 
Solamente na raoibirí hasta I t i 5 de la tar-
de del d ía anterior al de ia salida. 
Airaaue» mn GUANTANAMO. 
Losvapore* de lo< dU« 5, \'¿ y 38, atrasa-
ran al muelle de Boquerón y loi de io< dial 
9, 19 y 30 ai de Caimanera. 
A V I A O S 
Se suplica & los seborea cardadores pea-
Kan especial cuidado para que todos loa 
bultos sean marcados con todn claridad, y 
con «l punto do residencia d» i receptor, lo 
que harkn también w^üatar loa conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donds 
se iiace la descarga uistlntas entidades y 
colectlvldados con la nusma razón rodal , la 
. impresa dtellna «n loa rcmltejites toda res-
ponsabilidad de los perjuicios Que puedan 
sobrevenir por la falta do cumplimiento de 
estos requisltoK. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, ei contenido de los bul-
tos, peso y valor, para dar cumplimiento & 
lo dispuesto por la Admin i s trac ión de la 
Aduana. & virtud de la Circular número 18 
de la Secretarla de Hacienda d« fecha 3 da 
Junio últ imo. 
Hocemos público, pa /a s e ñ e r a ; conoci-
miento, que no s e r í admitido nlr.^an bulto 
que A, juicio de los Señoras Sobrecargos no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
denlas carga. 
Ha ibana , 1 de S e p t i e m b r e de 1908. 
•obrlaoB de Herrera. S. en V 
C. 2423 78-1J1. 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A i l 
C a p i t á n O r t u b e 
e a l d r á de este p u e r t o loa m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O B E S 
Herra í i s Znliieta y &amz, Cilla" m . 21 
C. 2941 26-32Ag. 
8, Ü ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A 3 1 E B C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan cartas 
de c i é d l t o . 
Giran letras sobre Londres. New Torlc, 
New Orleans, i lUán . Turln Roma, Ventola, 
Klor^ncia, NAuoles, Lisboa, Oporto. Glbral-
tar. Bromen, Hamburgo, París , Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella, C&diz. Lyon. Méjico 
veracruz iban Juan de Puerto Rico. ets. 
sobre todas las capitales y pusrtos sebra 
l a u n a de Mallorca, Iblsa. Manon y tanta 
Cru* de Tenerife. 
sobre Matanzaa. C&rdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini -
dad, Cienfuegos, Sancti típíritus t>antla-Ta 
do Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, Pi , 
, i . uel Río . Gibara. Puerto Principa y Nus« 
C. 2419 78-1J1 
n 
l í . . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
K l V- . -or 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca . 
s a l d r á de BatabanO 
X s X J I N - I H S S * 
P a r a C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N B (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a á las 2 y 50 de l a 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( lula de P inos ) d e s p u é s de la l legada del 
tren D I R E C T O que sale de l a E s t a c i ó n 
de Vi l lanueva á Is 5 y 50 de l a tardo re-
tornado los S A B A D O S para l legar á. B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe dlarlamento en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó R e g l a . 
i ' a r a m á s informes a c ú d a s e á l a Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C 2421 78-1J1 
G I I I O S D E L E T R A S 
H i j o s d e R . A a & ú a L ^ 
B A N Q U K U O . S 
KEBCADEEES 35. HABANA 
Teléfono Búm. 7« . Catoles; "Hamoaargae* 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— Depó-
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del C e , 
bro y Remis ión de dL-!d«n<i!oe t intereses— 
Prés tamos y P ignorac ión valores y fru-
tos.— Compra f venta de '"alores públ icos 
é industriales — Compra y venta ne l e f ^ j 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, « t a , 
por cuenta agena. — Giros sobre las princi-
pales plaza.* y también sobre los pueblos da 
Espaüa, Is las Baleares y Canarias — Pagos 
por Cablea y Cartas de Crédito. 
C 1218 . r . f i« - i>v . 
H A . \ a i E K O S M E R C A D E R E S 22 
Casa orlainalmeate estaMedaa ea 184-1 
Giran letras & la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales dé los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C. 2416 C A B L E 
78-1JL 
J . A . B A N C B S Y ( M P . 
OBISPO 19 M 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta lela y 
las de Francia . Inglaterra, Alemania Rus l i , 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerta 
Rico. Cb'na, Japón, y sobre todas las eluda-
dea y pueblos oe Sspafia. Islas Baleare^ 
Canarias é / ta l la 
C. 2417 78-1JL 
J . B A L O E L L S Y G O I P , 
(S. e n C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
6 co-ta y la.-ga vista sobre New xor*. 
Londres París y sobre todajS las caplinie» 
y pueblos de España é Islas Balearos t. 
^Age'ntes de la Compañía de Seguros coa-
tra incendios. 
C. 2418 
N . C E L A T S Y C o m p . 
l ü » , A ( i t r I A . U I O S , o s í i t u u t k 
A A A I A U O U B A . 
H a c e n pa^os p o r a l c i i u l o . fccíliritá 
c a r t a » d e c r é d i t o y j j i r a u l e t r a * 
a c u r t a y i a r ^ u v i s c a 
sobre Nueva. Vori:. Nueva Orieans Vera-
cruz, Méjico, San Juan <ie Puerto Pico. Lon-
dres, París , Burdeos, L.yoa, tíayonw Ham-
burgo. Rozna NApoles, Mi l in . Génova. Mar-
sella, Havre, Lel la . Nantes. Saint Qulntln« 
i^»oppe, Tolouse. Venecia, ií'lo'-encla, Turln 
.v >*imo. etc. as í como s«b7d todas la« vS-
píta les y provincias de 
K S P A N A £ iSUAS CANAIlfAS 
C. 2835 152-14Aglj< 
Z A L D 0 Y C O M Í ' , 
Hacen pagos pur el cable giran letras a 
coi y iai t><* vista y oan cartas do crOdítJ 
sobre New i u i ü , i'ijaui.ina, New ur.oan«i 
¡San Francisco, Eonurcs, Par í s , Maurid, 
Rafcclona y d e m á s capitales y ciudades 
. e n a n t e s de los Esfuuos Unidos, Méjico f 
Europa, así como sobro todos Ion pueblos ds 
E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los s eñores F . B -
Hollln etc. Co . , de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valoras d 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotlzacloaes se reciot-u u^r cubia 
ilUurlament^ . t 
D I A E I O I X E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 5 de 1 9 0 4 7 
„n#» l a J a n t a d e E d u -
K ^ P ^ ^ X - á r e s p e t a b l e d i s -
g S a j u s t a f ^ COTI1o p a u t a o t r a 
j a d y Q116 S í i n e n a 6 m a i * c o n d u c t a 
¿ ó * ^ Í a T H s t e cosa e l c o n -
Soto que ^ - ^ r b o c h o r n o s o e l 
S u s ^ E d u r p ! ^ n t e R o o s e v e l t 
^ f o r m e ^ ^ ^ g / o r P r o v i s i o n a l , 
.•peftenta e l ¿ d u c a c i o a n>dos 
^ b r e l a s J ^ J ^ y o T Í * . c e n t r o d e 
|e p o l í t i c o s c n ^ r e s t i g i o d e l a en -
• ¡ u ^ o r a l i d a d e s . de in3an0S r € c u r -
^ - ze s o c o r r o s m i i t u o s ; i nza . 
/ 
SO<."<JI i w» u s ; 
^ y goc iedsa ^ FALTA DE ^ Í ^ I Q 
pesponsables ^ n u c h o s m , a e s í r o s , q u e 
.uc se " f ^ j X j o , c o u v e r t i d o e n u n 
¡ e ^ 1 1 m a d e j a s e n t i r s u i n f l u e n c i a 
w l t á n ' e r L d o e r e c i n t o s d e l a u l a , 
p j IOP g c a i e r l e v a n t a e l g r i t o u n 
P 0 ' « o r d o q u i e r e n c u e n t r a u n de-
»«TT ¿ o c u a n d o se h a c e n e c e s a r i o 
^ U i S e c o n o m í a s , s u c u m b e e l 
t r"0^. o e l m a g i s t e r i o se d a euen-
"de su i m p o r t a n c i a y r e s p o n s a b i l i -
/ > ^ h l i c a ó s u c u m b e . 
iVruPeba de s u i n s o l i d a r i d . d , s o n l o s 
. «c A oue se les s o m e t e . S i f ue -
* { y e T A * v capaces , s e r í a n f u e r t e s , 
,en'Ur. r S p e t a b l e s a n t e e l D e p á r t a -
l o a S e l a c o n c i e n c i a p ú b l i c a ; he 
^ 1 p o r q u é , c u a n d o o í m o s á u n maes-
ro que jarse de p o s t e r g a c i o n e s , m -
. n p n c i a s y d e s a t e n c i o n e s , m i r a -
ente y m á s b i e n nos p a r e c e q u e d e b e n 
^ c h ^ comenza r p o r e d u c a r s e a n t e s 
r p r ^ e n d e r a u d a z m e n t e , e d u c a r a 
t d e m á s . H a y m a e s t r o s m u y b u e n o s 
^ l a H a b a n a , m u y p o c o s e n e l c a m -
1 C u á n t o s no e s t u d i a n h ^ b i t u a l m e n -
e y qu i€ ren m U n S € p í , e " a r l 0 i T L s negar como c o n a l f i l e r e s l o s te-
j ^ d^ una a s i g n a t u r a ; y c u a n d o sue-
a l a h o r a de a c u d i r á l a o p o s i c i ó n , se 
encuentran c o n l a s l á m p a r a s a p a g a -
das- no p u e d e n r e c i b i r a l esposo q u e 
faM, h a n d e s c u i d a d o l a p r i n c i p a l , n o 
t ienen acei te en sus l á m p a r a s , c u a n d o 
el maes t ro , c o m o e l m é d i c o , d e b e es-
tar en cons tan te c o n v e r s a c i ó n c o n l a 
" y ^ n ^ v a m o s a l a r g a n d o y s o l o de -
j a b a d e c i r que l a J u n t a s a c a r á á 
pposiciófv s ie te au l a s , de lias q u e c i n -
co f u n d ó w m e n l a p a r t e u r b a n a y q u e 
ie las d i s p u t a r á n n u e v e m a e s t r o s e n 
tas oposiciones . 
N o f a l t a r á n c o m e n t a r i o s , es s a b i d o , 
»or eso h a y q u e p e s a r e n l a b a l a n z a d e 
i j u s t i c i a , e l v a l o r d e l m a e s t r o y l o s 
In te résese e d u c a t i v o s . 
E l d í a s e ñ a l a d o p a r a l a s o p o s i c i o -
nes as e l d i e z d e l a c t u a l y a u n q u e n o 
conoctmos a ú n e l T r i b u n a l q u e h a d e 
regirlas, e s p e r a m o s sea c o n o c i d o . 
Da remos c u e n t a e n s u o p o r t u n i d a d . 
E l C o r r e s p o n a a l . 
i r 
D E J A R Ü C Q 
S e p t i e m b r e 3. 
H o y se h a r e u n i d o l a C o n v e n c i ó n 
nnic ipa l d e l P a r t i d o L i b e r a l a c o r -
dando d i r i g i r t e l e g r a u m s á l o s s e ñ o -
res don A l f r e d o Z a y a s y G e n e r a l J o s é 
Mjfirnel G ' ó m e z a d h i r i é n d o s e á l a c o a -
lisión c e l e b r a d a que r e d u n d a r á en be-
neficio de l a p a t r i a y d a r á , e l t r i u n f o 
al P a r t i d o 
A s i m i s m o se a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d 
recomendar á l a C o n v e n c i ó n P r o v i n -
cial 'la p o s t u l a c i ó n d e l d o c t o r J o s é 
M a r í a Zayas p a r a R e p r e s e n t a n t e y 
apoyar d e c i d i d a m e n l t e l a p o s t u l a c i ó n 
hecha p o r l a C o n v e n c i ó n de G u a n a b a -
coa d e l s e ñ o r R a f a e l d e A y a l a p a r a 
Igual y t i es , p o r ser a m b a s p e r s o p a -
lid'ades I n f l u y e n t e s y p r e s t i g i o s a s d e l 
Par t ido , a l que l e h a n p r e s t a d o s i e m -
pre BUS va l iosos s e r v i c i o s . 
E s g r a n d e e l e n t u s i a s m o q u e e x i s t e 
p a r a l a p r ó x i m a c a m p a ñ a pres i -dea-
c i a l . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
M A T A N Z A S 
D E M A R T Í 
E l J u e z M u n i c i p a l de M a r t í , c o n fe-
c h a 3 1 de A g o s t o , h a c o m u n i c a d o a l 
F i s c a l de l a A i j l i e n c i a de M a t a n z a s , 
q u e e n l a m a ñ a n a de d i c h o d í a h a b í a 
i n i c i a d o d i l i g e n c i a s p o r h a b e r m a n i -
f e s t ado e l s e ñ o r A n g e l L l e r e n a q u e de 
once á u n a y m e d i a de l a n o c h e d e l d í a 
30 , t r a t a r o n de s e c u e s t r a r l e u n n i ñ o 
l l a m a d o F r a n c i s c o e n l a casa q u e h a b i -
t a en l a f i n c a " P i ñ ó n , " s i n p o d e r p r e -
c i s a r q u i é n e s e r a n los a u t o r e s , p o r ha -
l l a r s e é s t o s de l a p a r t e f u e r a de l a ca-
sa v t e n e r a l n i ñ o a g a r r a d o p o r u n p i e 
m e d i a n t e u n h u e c o d e l t a b i q u e de y a -
g n a , de l a casa, c o s t á n d o l e t r a b a j o e l 
p o d e r l i b r a r l o de los q u e d e l n i ñ o t i -
r a b a n h a c i a f u e r a . 
S a n t a G l a r a 
D E R E M E D I O S 
P O S T A L 
3 1 de A g o s t o . 
T e n g o e l g u s t o de a c u s a r r e c i b o de 
u n e j e m p l a r d e l d i s c u r s o l e i d o en l a 
s e s i ó n s o l e m n e c e l e b r a d a e n l a J u n t a 
N a c i o n a l de S a n i d a d , p o r e l s e ñ o r L ó -
pez d e l V a l l e . 
G r a c i a s a m i g o , se l e a g r a d e c e m u c h o 
el obsequ io . 
Y en c o n t e s t a c i ó n á s u a t e n t a c a r t a , 
l e d i g o , q u e a c e p t o g u s t o s í s i m o s u t r a -
b a j o y que c o r r e s p o n d o á l a s i m p a t í a 
d e l i l u s t r a d o c o m p a ñ e r o . 
H e l e í d o s u d i s c u r s o y m e h a gus -
t a d o . 
* 
E l d i s t i n g u i d o a b o g a d o d e R e m e d i o s , 
s e ñ o r A l f r e d o G o n z á l e z F u e n t e s , h a 
c o n s e g u i d o l a n o t a de sobresal iente 
p o r i m a n i m i d a d , e n los e j e r c i c i o s de 
o p o s i c i ó n q u e h a hecho en S a n t a C l a r a , 
p a r a a d q u i r i r u n a N o t a r í a v a c a n t e e n 
C a i b a r i é n . 
L e f e l i c i t a m o s c a l u r o s a m e n t e . 
B i e n sabe A l f r e d o l o q u e se l e q u i e -
r e p o r esta s u casa , y l o q u e nos h a a le-
g r a d o e l é x i t o de s u o p o s i c i ó n . 
A n o c h e se c e l e b r ó e n e l C a s i n o de 
a q u í , u n b r i l l a n t e c o n c i e r t o . 
E l d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o M u s i c a l R e -
m e d i o s - C a i b a r i é n i n v i t ó á l a s p r i n c i p a -
les f a m i l i a s p a r a t a n h e r m o s o espec-
t á c u l o . 
N u m e r o s o y escogido p ú b l i c o a s i s t i ó 
á l a a u d i c i ó n de las p i e z a s m u s i c a l e s 
m á s se lec tas .^ 
L o s d i s c í p u l o s d e l s e ñ o r F e m a n d o 
E s t r e s s e r f u e r o n m u y j u s t a m e n t e 
a p l a u d i d o s . 
N o s o t r o s f e l i c i t a m o s á ese D i r e c t o r 
q u e t a n t o s p r o g r e s o s h a r e a l i z a d o y e n 
t a n b r e v e t i e m p o , a s í c o m o á sus i n t e -
l i g e n t e s y a p l i c a d o s d i s c í p u l o s . 
T o d o s los a ñ o s se m a t a n e n l a M a n d -
c h u r i a u n o s 50 ,000 p e r r o s , p a r a c o m e r 
s u c a r n e , q u e d i c e n es s a b r o s í s i m a , y 
a p r o v e c h a r sus l a n a s . 
T a m b i é n s i r v e n p a r a d o t e de las 
m u c h a c h a s q u e se v a n á casa r . 
L a m á s p o b r e l l e v a seis p e r r o s de 
d o t e ; y se a u m e n t a s e g ú n l a p o s i c i ó n 
de las desposadas . 
S i esa m o d a se es tableciese e n C u b a , 
d a r í a g u s t o e l v e r l a s b a n d a d a s de s a -
tos q u e h a b r í a p o r l a s ca l l e s h a c i e n d o 
m i l p e r r e r í a s . 
L a b u e n a e d u c a c i ó n de l a j u v e n t u d , 
g a r a n t i z a l a f e l i c i d a d de u n es tado ó 
de u n p u e b l o . 
S i esto es v e r d a d , s e n t i m o s m u c h o e l 
p o r v e n i r q u e nos e spe ra p o r estas l a -
t i t u d e s . 
¡ C u á n t o c h i q u i l l o m a l c r i a d o ! ¡ C u á n -
t o m u c h a c h o a t r e v i d o I 
Y cons te q u e n o s o t r o s n o echamos l a 
c u l p a á los m u c h a c h o s . ¡ Q u é v a ! 
Se l a echamos á los ta i tas y á las m a -
m a i t a s . 
E l d e s t i n o m á s d i f í c i l y e s tud ioso 
que h a y en s o c i e d a d es e l de j e f e de 
f a m i l i a , y n i e l u n o p o r m i l se esfuer-
z a n p o r a p r e n d e r l e , a u n q u e le p r a c t i -
c a n . 
F a c u n d o R a m o s . 
GAMAGUBY 
D E C I E G O D E A V I L A 
E l A y u n t a m e n t o de C i e g o de A v i l a 
a c o r d ó a u t o r i z a r á l a C o m p a ñ í a de 
" T h e J ú c a r o a n d S a n F e r n a n d o R a i l -
r o a d a n d T r a n s p o r t a t i o n C o m p a n y , " 
a r r e d a n t a r i a d e l F e r r o c a r r i l de J ú c a -
r o á S a n F e r n a n d o p r o p i e d a d d e l E s -
t a d o , p a r a e n s a n c h a r e l p a t i o de l a E s -
t a c i ó n de C i e g o de A v i l a de d i c h o F e -
r r o c a r r i l , a l E s t e de l a v í a f é r r e a , des-
de l a e s q u i n a e x t e r i o r N o r t e de l a esta-
c i ó n , que d a á l a c a l l e de F e r n a n d o Ca -
l l e j a s , s i g u i e n d o en l í n e a r e c t a c o n e l 
r u m b o N o r t e h a s t a l l e g a r á l a l í n e a 
q u e f o r m a l a a c e r a N o r t e d e l a c a l l e de 
M á x i m o G ó m e z , s e g ú n l o s o l i c i t ó e n 13 
de M a r z o de 1 9 0 7 . 
C m i E I N T E 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E G I E " 
G a r a n t i z a d a c o n l o s s i p n i e n t e s p e s o s o f i c i a l e s . 
Peralto en p u l g a d a » . 
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1 3 I « 
O O M I N C O , T A R D E Y N O C H E 
A p e s a r d e l m a l t i e m p o y de l a s d i f i c u l t a d e s t r o p e z a d a s p o r 
l a e m p r e s a d e l P a i x j u e P a l a t i n o , é s t a h a d e t e r m i n a d o o f r e c e r a l 
p ú b l i c o u n a t r a c t i v o e x t r a p a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o 6 d e Sep-
t i e m b r e 
L a e m p r e s a h a c o n t r a t a d o l a c o m p a ñ í a c o m p l e t a d e u n g r a n 
C i r c o a c t u a l m e n t s e n l a H a b a n a . L a f u n d ó n s e r á d a d a a b s o l u t a -
m e n t e g r a t i s e l d o m i n g o p o r l a t a r d e y p o r l a n o c h e . 
A l g u n o s d e l o s a t r a c t i v o s c o n s i s t i r á n e n dos i n m e n s o s ele-
f a n t e s d o m e s t i c a d o s J u m b o y J u m b o I I , l o s p r e c i o s o s c a b a l l o s 
« r a b s s , l o s c u a l e s t r a b a j a r á n e n e l r a d o n d e ! d e l c i r c o l i b r e m e n t e , 
p e r r o s r u s a s s a b i o s y c t r o s m u c h o s y m a r a v i i l l c s o s a c t o s . 
A d e m á s o e l a d i v e r s i ó n q u e p r e a e d e , h a b i ' á u n a g r a n p a r a d a 
g r a t i s e l s á b a d o 5 p o r la, t a r d e q u e r e c o r r e r á l a s p r i n c i p a l e s ca-
l les d e l a c i u d a d , c o n m ú s i c a e s p e c i a l y l 'a a c m p a ñ í a e n t e r a , i n c l u -
y e n d o l o s a n i m a l e s . 
N o o b s t a n t e l o s g r a n d e s g a s t o s q u e e s t o o c a s i o n a a l P a r q u e , 
los p r e c i o s n o s e r á n a l t e r a d o s r i g i e n d o l o s de c o s t u m b r e s , 1 0 c e n -
t a v o s p o r a d u l t o s y 5 c e n t a v o s p o r l o s n i ñ o s . V e n g a n y t r a i g a n 
los p e q u e ñ u e l o s y d i v i é r t a n s e . E n o b s e q u i o á tes s e ñ o r a s ae r e se r -
v a r á n a s i e n t o s espec ia les , l o m i s m o q u e a s i e n t o s e x t r a p a r a a q u e -
l l o s q u e deseen o b t e n e r m e j o r v i s t a d e l C i r c o . 
o soso 
BR0NQ0BTI8 - CATARRO - OPRESION - ENFISEMA 
s o z x c u . r a . d o s ] p o r e u 
P A P E L F R U N E A U 
P '0 ~ *ni***matieet. — finmerotm premtet en las Eip»'ktona lutttruiet 
des Ln-nhírds. PAÍIS. 
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D E H 0 L G Ü I N 
E C O S . 
I o . de S e p t i e m b r e de 1908 . 
N o t i c i a s t e l e g r á f i c a s r e c i b i d a s a q u í 
de M a n z a n i l l o , nos p a r t i c i p a n q u e 
" M a n o l o " E s t r a d a , h e r m a n o de m i 
e s t i m a d o a m i g o L u i s , t e n i e n t e de l a 
G u a r d i a R u r a l , m a t ó e n l a n o c h e d e l 
d o m i n g o a l d i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o " E l 
V i g i l a n t e . 5 * 
S e g ú n p a r t i c i p é e n m i t e l e g r a m a , 
u n a h o r a an t e s de conocerse e n esta 
c i u d a d e l d e s g r a c i a d o suceso, e l r e p r e -
s e n t a n t e v i a j e r o d q " E l F í g a r o " de-
c í a e n l a f a r m a c i a d e l l i c e n c i a d o S i r -
v é n c[ue e n M a n z a n i l l o se h a b í a f u n -
d a d o u n p e r i ó d i c o p a r a p r o v o c a r a l se-
ñ o r E s t r a d a , é i n u t i l i z a r l e en las p r ó -
x i m a s e lecciones , p o r ser e l c a n d i d a t o 
d e l p a r t i d o h i s t ó r i c o m á s f u e r t e p a r a 
ser e l e g i d o r e p r e s e n t a n t e , 
• % 
D e c í a y o en u n a d e m i s pasadas co-
r r e s p o n d e n c i a s , c u a n d o c a m b i é i m p r e -
s iones c o n e l s e ñ o r G o v í n sobre e l g r u -
p o i n d e p e n d i e n t e , q u e e r a c o r r u p t o r a 
l a p o l í t i c a q u e h a c í a n los p a r t i d o s ; q u e 
los c a n d i d a t o s e lectos i b a n s i n p r e s t i -
g ios a l p o d e r , y q u e b a s t a b a que u n 
h o m b r e , u s a n d o de s u d e r e c h o , se l a n -
zase á l a p a l e s t r a p o l í t i c a , p a r a q u e se 
le i n s ú l t a s e y escarneciese , s i n q u e se 
r e spe te l a v i d a p r i v a d a de las pe r sonas . 
E l suceso de M a n z a n i l l o es consecuen-
c i a l ó g i c a de esa ciase d e p o l í t i c a . 
P o l í t i c o s f u e r o n los q u e d i j e r o n h o -
r r o r e s de A l f r e d o Z a y a s y de J o s é M i -
g u e l . P o l í t i c o s los q u e a h o r a d i c e n 
que M o n t e r o es y s e r á u n e n e m i g o en-
c a r n i z a d o de las l i b e r t a d e s c u b a n a s . 
D e n t r o de p o c o t i e m p o , c u a n d o e m -
p iece l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l q u e se ave-
c i n a , o i r e m o s d e c i r , ( y a l o d i c e n ) que 
M e n o c a l n o t i e n e h i s t o r i a m i l i t a r de 
n i n g u n a especie, q u e d e b i ó sus e n t o r -
chados de g e n e r a l á s u a m i s t a d c o n C a -
l i x t o G a r c í a y q u e C h a p í r r a es u n 
c a m p a m e n t o m i l i t a r d o n d e i m p e r a l a 
o m n í m o d a v o l u n t a d de u n d i c t a d o r . 
V e r e m o s n e g a r á M e n o c a l v i r t u d e s , i n -
t e l i g e n c i a y p a t r i o t i s m o q u e t o d o s a y e r 
l e r e c o n o c í a n , solo p o r e l h e c h o d e p r e -
sen ta rse c a n d i d a t o a l m á s a l t o p u e s t o 
de l a N a c i ó n . 
Y t a n t a s y t a n g r a v e s acusac iones se 
l a n z a n c o n t r a l a s m á s i l u s t r e s pe r so -
n a l i d a d e s , q u e e l p u e b l o acaba p o r p e r -
d e r l a f é y l a v e n e r a c i ó n q u e s e n t í a p o r 
los q u e c o n s i d e r a b a h é r o e s y a p ó s t o l e s 
d * su p a t r i a . . . . 
P o r q u e es c l a r o q u e n o son los i n t e 
l e c t u a l e s los q u e c r e e n : é s t o s l een , me-
d i t a n , r a z o n a n y j u z g a n ; p e r o e l p u e -
b l o q u e n o m e d i t a n i r a z o n a , cree sola-
m e n t e t o d o l o q u e se le d i c e . 
Y a s í se o b s e r v a c o n h a r t a f r e c u e n 
c i a q u e i g n o r a n t e s c a m p e s i n o s , gen tes 
p r i v a d a s de t o d a c u l t u r a , m a n c h a n — 
i n c o n s c i e n t e m e n t e — l a h i s t o r i a de los 
h o m b r e s que d e r r a m a r o n s u s a n g r e 
p o r d a r l e s l i b e r t a d e s y s u f r i e r o n p e r 
secuciones p o r i l u s t r a r l o s e n e l c o n o c í 
m i e n t o de sus de rechos de h o m b r e s l i 
bres . 
B a s t a l e e r l a p r e n s a , sobre t o d o l a 
de p r o v i n c i a s , p a r a c o n v e n c e r s e de l a 
d e m o l e d o r a p o l í t i c a q u e se hace ¡ b a s t a 
a s i s t i r á las f i es tas q u e se c e l e b r a n 
p o r los c a m p o s p a r a l l e v a r a l á n i m o e l 
c o n v e n c i m i e n t o de q u e es p e r n i c i o s a l a 
p r o p a g a n d a hecha p o r e s c r i t o r e s y t r i -
b u n o s . 
H a y que v e r c o n q u e f r u i c i ó n se l a n -
za e l p u e b l o sobre las r e p u t a c i o n e s que 
se le a r r o j a n p a r a q u e e n e l l a s se en -
s a ñ e y e n e l l a s h a g a t r i z a s . . . 
H a y q u e v e r las r u i d o s a s ovac iones 
que se t r i b u t a n á los o r a d o r e s que ha -
1 b l a n de machetes , ríos de s a n g r e y m o n -
tones de c a d á v e r e s . insepul tos , m i e n 
t r a s este m i s m o a u c n t o r i o , e s c u c h a n d o 
á los pocos q u e p r e d i c a n d o c t r i n a s s a l 
v a d e r a s y e levados p r i n c i p i o s , p e r m a 
nece s i l enc ioso ó m u r m u r a e n t r e boste-
zos de a b u r r i m i e n t o : " E s t e gal lo 
s i r v e . N o d a c o n l a e s p u e l a " . . . 
E s a es l a e d u c a c i ó n p o l í t i c a q u e a l 
p u e b l o se e n s e ñ a . L a s consecuenc ias 
e s t á n p a l p á n d o s e . E l l a c o r r e r á p a -
r e j a s c o n los a c o n t e c i m i e n t o s f u t u r o s . 
n o 
• « 
Se e n c u e n t r a n u e v a m e n t e e n t r e n o -
so t ros e l s e ñ o r M i g u e l C u n í L a r r a u r i , 
J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a é I n s t r u c -
c i ó n . 
Reg re sa de los E s t a d o s U n i d o s , de 
H a i n e s F a l l s , d e l i c i o s o y p i n t o r e s c o l u -
g a r d e l E s t a d o de N e w Y o r k d o n d e p a -
s ó u n a t e m p o r a d a d e s c a n s a n d o de sus 
m ú l t i p l e s o p e r a c i o n e s y r e p o n i e n d o s u 
s a l u d . 
M e d i c e q u e p a s ó m u y a g r a d a b l e s 
d í a s en c o m p a ñ í a de d o n N i c o l á s R i v e -
r o y s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a , q u e p i e n s a 
r e g r e s a r á l a H a b a n a á m e d i a d o s de 
este mes. 
M i m á s a f e c t u o s a b i e n v e n i d a a l m u y 
q u e r i d o s e ñ o r C u n í . 
N . V i d a l P i t a . 
D I S I P A L A J N F E L I C I D A U . 
ü n a n i m i í l a d d e P a r e c e r e s d e H o m -
b r e s y M u j e r e s . 
Muchas mujeres l lo ran y »e afligen y rebosan 
todo consuelo porque lo que una vez fueron 
sus Boberbias trenzas se han ajado y aclarado, 
no pocos h o m b r e » s e vuelven blasfemos porque 
las moscas les pell izcan á t r a v é s de la t é n u e es-
pesura de bu cabello. H a b r á de ser una buena 
nueva para los v í c t i m a s de ambos sexos saber 
que el Herpic ide Newbro se ha colocado en el 
mercado. Es el nuevo germic ida y a n t i s é p t i c o 
que obra deirtniyendo e i germen 6 microbio , 
que es la causa subyacente da la d e s t r u c c i ó n 
ael cabello. E l Herpicide es una nueva prepa-
rac ión hecha s e g ú n una nueva í 'órmuia basada 
en nn nuevo prifcciplo. Cualquiera que la haya 
brobado deolavarft en su favoi'. Probadla y os 
ponvencereis. Cura la c o m e z ó n del cuero oa-
celludo. V é n d e s e en la» principales farmacias. 
"Le Reun l í in . " Vda. de Jos6 Sarrfl. 6 Hljoa, 
Manuel Johnson, Obispo íS y 66. A ^ e c t M 
•soeclatea. 
r á p i d a , r a d i c a l y garantaz-ad'a d e l a s 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a i g o . i n t e s i t i -
no s , h í g a d o , t b e m o i r o i d e i s y d i s p e p s i a s 
d e o r i g e n g á s t r i c o ó I r e p á t í c o , p o r p r o -
c e d i - m á e n t e s p r o p i o s y s u e r o s e spec i a -
les 
A G Ü I A R 126 , d e 1 á 4. 
c 8085 6 8t 
E l i d e a l TÓNICO G E X I T Á L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Jolinson 
7 en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
ANALISIS D E ORINES 
Laborator io Uru ióg ico del Dr . Vi ldúsola 
(Fondado MÍ 1889) 
Un a n l l l s i s completo, mic roscóp ico 
7 qu ímico , DOS PiüSOS. 
CttmposieU 97, catre Mura l l a r ' r e á t e n t e Key 
C. 2»71 1S 
D S . J O S E A R T U R O M U E R A S 
C I R U J A ^ O - D I O N r i S T A 
Sepecialidad en piezas piotAaicas. Pr imer 
dentista de las Asocianoiones de R e p ó r t e r » 
;•• de la Preusa. Consultas de t ¿ 11 a. na. y 
de 12 & 6 p. m. Teniente Rey H . bajoe. 
Te lé fono 1187. Habana. 
C. 2849 13 
Dr. José Alfredo Bemal 
ABOGADO 
C a t e d r á t i c o de la Kgcuala de Comercio 
B^latícooJn n ú m . 30 altos. De 7 á. 12 a. m. 
12250 2 f l - l l A g 
A . T E S T A R 
Abogado y Notar io . Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Te l é fono n ú m e r o 790. Habana. 
12436 7S-13AK 
P E D R O JIMENEZ TUBíl) 
ABOGADO Y DíOTAJUO 
Estudio: Mercaderes 11, P r inc ipa l . Te i é to 
no 62». — DomiclUo: A n c i i * dal Norte 221. 
T e l é í o n e 1,174 
a 2980 13 
R . G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO Y CIRUJANO 
Consultas de 2 ¿ 4. Rr.lna 85, altos Te lé fonos 
1073 y 9013 
1C9S3 53-15J1. 
S O L O Y B A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C. 2960 18 
C. 3027 1S 
O E P O S I T A O A 
~ - J / ' C o s e c h e r o 
m ^ T ü E N M - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Dnico ifflprtaior en !a Isla ie Cia: NICOLAS MEEINO - Haíana. 
A R S E N A L 2 y 4 . T e l é f o n o 1 0 H S . S e v e n d e n c a j a s y b a r r i l e s , 
c 3010 ^ 9p 
D I Í S A R X 
a l L a o t o f o s f a t o c i é O a l 
E L J A R A B E D E D U S A R T se prescr ibe á las nodrizas 
d u r a n t e la lac tanc ia , á los n i ñ o s para for ta lecer los y de -
s a r r o l l a r l o s , asi como E L V I N O D E D U S A R T se receta 
en ] a A n é m i a , colores p á l i d o s de las j ó v e n e s , y ¿ las m a -
dres du ran te el embarazo. 







S. B A J b t K O t i T A S C H K L D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juez do P r imera Inetancla 
Se dedica con preferencia & Asuntos Mer 
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus 
p e n s i ó n de pagos y quiebi'es. Mercaderes nd 
mero 2. Te lé fono 14S. 12938 28-25Aar 
Dr. Pantaleón J. Valdss. 
MEDICO CIRUJANO P A R T E R O 
Tra tamiento sugrefitivo H i p n ó t i c o del A l 
coholismo, Neurastenia, U i s t e r U m o y de to-
dad las enfermedfides ncrvlosaa. Consultas 
de 12 & 2; martes, jueves y s á b a d o s , Reina 110 
Te lé fono It í lS. 
C. 2976 1S 




Habana. De 11 1. 
1S 
CÜEACIONde TODAS las EHFERMEMM 
sia medicinan u operaolouei 
B a f i o a d e so l , de v a p o r , d e a s i e n t o , e t c 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura 
clones realizadas l éase " L a Nueva C'encla" 
revista vegetariana, la cual se enviara gra-
tis á quienes la p idan de palabra ó por es 
c r i to & ÍU adminis t rador . M A N R I Q U E 146 
C. 2978 IS 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R Ü J ANO-DBÍNTiaT A 
Agui la 78, esfuma á 4aa SaCatU al tf t t 
I h L E F O Ü O 1831. 
C. 2963 1S 
DR. EL ALVAREZ AET1Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á, 3; Consulado 114 
C. 2975 18 
DOCTOR DEHÜ&ÜES 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 4 3. 
A G U I L A 9«. 
12243 
— Te lé fono 1743. 
5 2 - l l A g 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por opos i c ión de la Facul tad 
de Medicina.—Cirujano del Hosp i ta l 
N ú m . 1,—Consultas de 1 4 8. 
C A L I A N O 50. T E L E F O N O 1180. 
C. 2964 1S 
ScGancio Bello y Arango 
A B O G A l i O . H A B A N A 5 3 
v a & a u r o s o re* 
C. 2977 13 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
UEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades d«l es-
t ó m a g o , h í g a d o nazo é intestinos. 
Consultas de 1 & 8, en su domici l io , Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 & 1. 
C. 2966 13 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el v ic io a l cohó l i co ) 
SUERO A N T I T E T A N I C O . Suero an t imor -
flnico (cura la morf lnoman(a) . Se preparan 
y venden en el Labora to r io B a c t e r o l ó g i c o de 
l a C rón i ca Médico Q u i r ú r g i c a . Prado 105, 
C. 3030 18 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i a a r e a 
C a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o . Médico del Hospi -
tal ¿1© P&ul& 
P I E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Mié rco l e s y Viernes, de 
4 8. Salud, 55. T e l é f o n o 1026. 
9664 15«-3«Jn 
CIRUJANO D E N T I S T A 
• tas . SC* «aixMMUMk Berm<Ma 
C. 2948 13 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Del>«ndiento8 y R a í a a t 
Consultas de 12 & 2 (Cl ín ica? $1 la ins-
c r ipc ión al mes.—Particulares de 
Maur lque 73. 
C. 2961 
& 4. 
' i ' e lé íouo 1334. 
13 
DR. ENRIQUE PERBOMO 
Vías ur inar ias . Estrechez de la orina. Ve-
n é r e o . Sífilis, hidroae'e. T e l é f o n o 287. ! ) • 
Iz i. 8. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C. 2951 13 
DR. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a s r o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a r a e n t « 
D i a g n ó s t i c o poff ei a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hosp i t a l de San Anton io 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la orina, saa-
gre y mic ro scóp i co . 
Consultíu» de 1 & 3 de la tardo.— Lampa-
r i l l a , 74, altos. — T e l é f o n o 874. 
C. 2962 13 
OE. F. JDSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
SALUD 42 ESQUINA A L E A L T A D . 
C. 2970 13 
Dr . J . ¡Sanios F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consnltas en Prado JtK». 
A l lado del D I A R I O D B L A M A R I N A 
C. 2969 13 
E l D r 7 J u a n J e s ú s V a i d é s 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ha trasladado su Gabinete de Consult«i8 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. S é p a n l o as í sus clientes y amigos. 
Hc-as de Consultas de £ & 4. 
C. 3031 1S 
PUIS Y BÜSTAMANTB 
A B O G A D O * 
San Ignacio 46, praL Tel . 839, de 1 á 1. 
C. 2978 13 
G A B I N E T E E L E C T K O D E N T A J J 
d e l D r . M i r e t 
Operaciones sin dolor por la "Luz A z u l y 
Somnoforma," m é t o d o del Dr. Rol land de 
Parts. H o r a flja para cada cliente. Consultas 
de 7 á 8 de la noche. Consulta de 8 4 5. 
Gabinete; Neptuno 47, entre A g u i l a y A m i s -
tad. 11939 2C-25Ag 
1 3 x - , J X T x x f i o z ; -
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
l l O 
ro ivos d e i a r l ü c o a , e l i x i r , cepUloo. Consul-
tas de T a 6. 
122Ü0 Zt í -8Ag 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico c>i->^>aao d* l a iTacui iaá u« {- i r la . 
Eepecuu iuu aa a a l e r m e d a a e á üei esto-
nMLgo e inkentinou, segUn ei proctsdimientA 
de ios proleeores d o c t o r e » Hayem y Win t a r 
4io Paria por tú ana i i s i* aei jUgu asi rico. 
COJtfrULTAS D S 1 4 JL PRADO 54 
C. 2973 13 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras poatiaas. 
puentes y coronas de oro. Amis t ad 94. á. una 
cuadra dé ta.u Rafael. 
C. 8017 13 
DE. GUSTAVO G. DüPLESSÍá 
CtRUJIA GM&bU&ilAb 
• CoasuiUt^ dianas de i & s. 
San Nico lás aftia. t. Te lé fono IT32. 
C. 2966 13 
C L F R A M S O D I E S Y B L A S 3 Q 
Enfermedades del Corazón , Pulmones, 
Nerviosas, P ie l y V e u é r e o - á i ü l í t i c a s . - C o n s u l -
tas de 12 i 2.—Días festivos, da 12 & 1.— 
Trocadero 14. — T e l é f o n o 459. 
C. 2950 1S 
P o ü c a r o o L u í a n 
ABOGADO 
A ¡rular g l , Bauco KeyaAofi, pruaelpal. 
T e l é f o n o 3314. 
C. 2735 1 A». 
Peiavo Gam y m m Notam Dilici. 
Pete Gama y ¡trate M m m m 
3153. Habana 72. 
De 8 á 11 a. m 
C. 2973 
Te lé fono 
y de 1 a 6 p. m. 
13 
8 u i 
Enfermedades del cerebro y de los ne rv io» 
Consultas en Be^ascoain 105% p r ó x i m o 
t l-.o. .ü 
C. 296S 
de 12 á 2 .—Telé fono 1839. 
13 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
M e d i c i n a g e a e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
C 2974 13 
. A M B O S E 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS T SASSAIÍTA 
KARI.Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 9 1 
Para enfermos pobres, de Garganta. ¡ S a n i 
y Oidos — Consultas y operaciones en el 
Hosp i t a l Mercedes los iuaoa, m i é r c o l e s y 
viernes (i las 8 de la m a ñ a n a . 
C. 2956 . 13 
D r . F r a n c i s c o M . r e r i u i i m l e z 
De la Univers idad de Columbia. New Y o r k . 
Jefe de la Cl ín ica del Dr . J. Santos F e r n á n -
dez. Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. PRADO 106. De 9 á. 11 a. m. y de 1 á 4 
p . m . Recibe los pobres de 1 & 4 de la tarda. 
18226 26-30AS 
EVANGELISTA GONZALEZ 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Consultas g ra t i s de 1 fi. 3. Somerueloa 32, 
Te l é fono 1611. 
13030 13-26A8: 
D r . C . E . F m i a y 
Espeu ia iü i t a cu t nfernicdndea de lo» ojo» 
y de í»»s oído». 
Amis tad p.ftmero H-i. — T e l é f o n o 1306. 
Oonsnltay ae 1 á 4. 
C. 2954 13 
m G O N Z A L O A R O S T E G i r i 
Médico de la Cnsu do 
Beneflcenoín y "{."t.-mStlad 
Especialista en las enfermedades de los 
n iños , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de U & t. 
AGOTAR 108%. T E L E F O N O 324. 
C. 2959 13 
Dr. K . Dliomat. 
Tra tamiento especial de Sífllis y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
••Jtas de ÍS & 3. — T e l é f o n o 854. 
SOIDO N U M . 2 (.ultus). 
C. 2953 13 
D B . E R A S T O S W i L S O N 
D E N T I S T A 
A g u l a r 76 altos, entre O'Rei l ly y San Juan 
de Dios. Dentaduras de varias calidades, a l -
g u n a » muy baratas para los que las pidan. 
12663 26-18A5 
Drss. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hompitfil n. I 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres 
Partos, y C i r u g í a en general. Consultas dt 
A 8, Empedrado SO. Te l é fono 296. 
C. 2983 13 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
C. 2958 
Consultas L ú a IS de 12 & 8. 
13 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — Vías Ur ina -
rias. — Ci ru j í a en general.—Consultas de 1] t 2. — San L á z a r o 24í 
Grat is A l o . pobre . . 
C. 2965 
Telé fono 1342. 
i a _ 
G L I R I I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada a la a l tu ra ue sus similares -4U« 
existen en lo» pairea mas -delantados y tra-
bajos srarantizados con los xnateria'^s d« 
loa reputados fabricantes S. a W b i l e Den-
ta l é Ingleses Jesson. 
Preeioo «*« iex Traba jo . 
A p l l c a c i ó a ü e cauie i ' ios 5 0.20 
Una e x t r a c c i ó n , . . . 0.60 
Una i d . s i n ciolor „ ü .7a 










Los puentes en Oro a r a z ó n de $4.24 poi 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la p e r f e c c i ó n 
Aviso á los forasteros que se t e r m i n a r á n sui 
trabajos en 24 horas. Consultas de s i 19 
de 12 4 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 2981 i g 
Una empeuscadura. 
Una i d . porce lana 
U n d ien te espiga 
Orif icaciones d « s d e ^1 .50 á . . . 
Una corona de Oro 22 i l s . . . 
Una d e n t a d u r a de 1 & 2 piezas . 
Una i d . de 4 á 6 I d 
Una I d . de 7 á 10 i d 
U n a i d . da 11 á 14 i d . . . . . 
D r . N I C O L A S Q. de E O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de s e ñ o r a s 
c i ru j ía en general y partos. Consultas de 11 
2, Empedrado 52. T e l é f o n o 400. 
C. 2947 i s 
2 3 : 0 . - T a ^ G r l U 
Especialista en S I E I L I b Y VENEREO 
Cura r á p i d a y ra i t ical . E l enfermo pv.ed» 
pa 
cont inuar en t̂ us crops-clones durante 
tra •amiento. 
La b lenorragia se «Tura ea 15 día? , 
procedimientos propios y e.-p^-c'ales. 
De 12 á 2. Enfermedades p:opla? do 1) 
mujer, de 2 á 4. AGUJAR 126 
C. 3018 i g 
DR. G A L V E 7 GÜIILEM 
Especialista en siniis, hernias, impoten-
cia y esteri l idad. — Habana n ú m o r o 42 
C. S023 i s 
P I E L — S I F I L I S — SANGRE 
Curaciones r á p i d a s por sistemas modcrn i 
si ni os. 
Jonfi* M a r í a 01. Ue 12 fl 2 
C. 2932 13 
s 
L a R o m e r í a M o n t a ñ e s a 
Programa de la Romería montañesa 
de " L a Bien Aparecida" que se ce-
lebrará el 20 de Septiembre en el 
Parque Palatino. 
1°.—Abrirá la Romería una gran ca-
balgata que partiendo de las calle Rei-
na y Galiano, entrará por la de San 
Kafael. Obispo, Mercaderes, Muralla y 
^íonte hasta el Parque de Palatino. 
Romperán la marcha en esta cabalga-
ta, los Clubs ciclistas de esta ciudad, 
seguirán los ginetes montados á la 
Alt;» Escuela en caballos magníficos, 
con pendones de seda representando 
las distintas regiones de la Montaña, á 
continuación la sección de pasiegos y 
do niños vestidos á la usanza monta-
fus;!, en automóviles dispuestos y ador-
nados al efecto; á continuación las pa-
r e j a s do baile de todas las regiones de 
Espfeña y Cuba que quieran asistir á 
á ísputar los premios que al efecto se 
establecerán y se otorgarán á las pa-
rejas que más se distingan; seguirá en 
desfile de la cabalgata la cuadrilla de 
danzantes inontañc-pos y entremezcla-
dos con todo esto, cochos do lujo, au-
tomóviles y carros adornados típica-
mente. 
2o.—Concurso de juegos de pasa-bo-
lo, para el tmal se hallan inscriptos ya 
distintos partidos, figurando el prime-
ro el do Rivamontán al Monte, com-
puesto de los afamados jugadores, Pe-
pe Horna y Angel Tiago Liermo, el 
primero de Pontones y los dos últimos 
de los invencibles apaleadores de Omo-
fio que tan alto y merecido renombre 
han alcanzado en toda Trasmiera. 
También figuran inscriptos ya : Meli-
tón, Cubillas. Asas y Tronca, de No-
j a ; hermanos Salazar, Pineda, Deo-
gracias, Ortiz é Isidoro, de Castillo: 
hermanos Ballesteros, Diego y Cadelo, 
de Meruelo: hermanos Beci y Truje-
da. de Bárcena de Cicero: Lavín de 
Cubillas: Simón y Santiago, de Esca-
lante ; Sota, Setién y Angel, de Galiza-
no: hermanos Ruiz y Amaro, de Ar-
goños: Aquilino, do Isla; Bornardino, 
de Bareyo: Brazo Poderoso de Gama y 
el invencible Pellón, de Arnuero. 
Cada partido de pasabolo será de 
tres jugadores y el premio consistirá 
en un sombrero fino de j ipijapa para 
cada jugador ganancioso, regalo de la 
tienda " L a Habana" y 50 pesetas. 
En estos partidos solo podrán figu-
r a r montañeses, pues se trata de cele-
brar el ehampion de este año. 
La inscripción se hará en casa del se-
ñor Castillo, Muralla y Compostela. 
Ko podrán discutir el ehampion más 
que los partidos inscriptos, pero des-
pués de discutido éste, podrá jugar to-
do el que no se haya inscripto. 
3o.—Concurso de juego de Embo-
que: se preparan para discutir y lle-
varse el ehampion y los premios, Víc-
tor, Cándido y- Venancio, de Garandi-
11a; Pelayo, Benjamín, Baldomcro, 
Juan, Remigio y Germán, de Bielba; 
•Luis, Arturo, Cecilio, Emilio, Aurelio 
y Manuel, de Pechón; Quico, Eloy y el 
célebre Pirón, de Posués; Mauricio, de 
Port i l lo; Enrique Rubiu, de Serdio; 
Ensebio Gómez de Arredondo; Bar-
quín, de Matienzo; Quico, Oria y Ma-
ximino, de Liérganes; don Anacleto y 
Kicasio; de Laredo; Ciríaco, de Torre-
•lavega; Bolado, Quico Blanco y Be-
zanilla, de Bezana; Barreneche y Le-
guina, del Astillero; Marcelino Santa-
maría, de Presmanos; Fidel, Angel y 
Matías Villanueva, de Santander; Au-
relio Pérez, de Castañeda; Antonio 
Cueto, de Cayón. 
José y Federico Mazón, Joaquín To-
ca, de San Felices; Manuel y Bonifa-
cio, de Salceda, y Riaño, á e Quijas; 
hermanos Salces y Antonio Ruiz, de 
Horna del Ebro. 
En los partidos que se discutan el 
ehampion no podrán figurar más que 
montañeses, que' previamente deberán 
inscribirse en casa del señor Castillo, 
¡Muralla y Compostela. 
Después de discutido el ehampion, 
podrá jugar todo ol que se presente. 
E l premio serán cuatro sombreros 
de jipijapa, regalo de la fábrica " L a 
I n d i a " y cincuenta pesetas. 
4o.—Concurso de ginetes de la cabal-
gata con dos premios para los dos ca-
ballos mejores: el primero de 25 pesos 
y el segundo de 15 pesos. Para tener 
opción á este premio, será requisito in- j 
dispensable figurar en la cabalgata y 1 
hallarse inscripto previamente en casa 
del señor Castillo, Muralla y Compos- • 
tela. 
De estos ginetes once irán represen-
tando á cada uno de los partidos jud i -
ciales de la provincia de Santandor que 
son: Santander, Cabuérniga, Castro 
Urdíales, Laredo, Potes, Ramales, Rei-
nosa, Santoña, San Vicente de la Bar- ; 
quera, Torrelavega y Villacarriedo. 
Los ginetes que representen los dis- j 
tintos partidos llevarán un pendón con 
¡H nombro respectivo, pendón de que i 
Ies proveerá la Comisión. 
Los demás ginetos llevarán pendones 1 
iguales costeadas por ellos mismos y 
donde podrán estampar el nombre de ; 
BU pueblo. Ayuntamiento ó Partido j u - ' 
dio i al. según sea su voluntd. 
E l modelo de estos pendones se ha-
DZASZO D E L A M A R I N A - R d i c i ó l de la mañana^—Septiembre 5 de 1908. 
g¿BSiggs^¿ n r T - — i - j n n w - m rsBB 
lia en la tienda de ropa, " L a Opera," 
Galiano. 
5»,—Concurso de bailes, regiones de 
España y Cuba. 
Para tener derecho á optar al pre-
mio de este concurso se requiere: Pr i-
mero, inscribirse previamente en casa 
del señor Castillo, Muralla y Compos-
tela; segundo, concurrir vestidos á la 
usanza de la región que cada pareja 
represente.; cuarto, no ser bailador 
profesional. 
6o.—Concurso de baile montañés con 
un premio'. 
7o.—Concurso de ciclistas entre los 
distintos clubs que se presenten, con un 
premio. 
Para tener derecho á concurrir á es-
te premio es preciso figurar en dichos 
Clubs y asistir á la cabalgata. 
8°.—Baile montañés á lo alto y á lo 
bajo, con pito, tamboril, panderetas y 
tarrañuelas. 
90—Desfile general de todos los 
montañeses y sus familiares, que con-
curran á la Romería, ante un aparato 
cinematográfico. Este desfile se hará 
por regiones, al frente de los represen-
tantes de cada una de éstas, irá un 
pendón que indicará su nombre. E l 
aparato cinematográfico recogerá tam-
bién todos los principales detalles de 
los espectáculos, juegos y bailes de la 
Romería. 
10.—Misa solemne cantada por un 
coro de escogidas voces, con sermón 
y homenaje de la Danza Montañesa. 
II-—Evoluciones de la Danza Mon-
tañesa por el Parque Palatino. 
Además funcionarán ese día en Pa-
latino todos los espectáculo, incluso la 
Montaña rusa ,el corrousel y el ferro-
carril en miniatura. 
Notas . .—La Comisión ha recibido 
por el vapor "Alfonso X I I I " llegado 
el día primero, entre otros objetos pa-
ra la fíesta loa siguientes: 
Trajes de Pasiego. 






Arbolantes y garrotes de Pasiego. 
Se suplica á las familias que vistan 
á sus niños con el traje pasiego, lo pon-
gan en conocimiento de la Comisión, á 
fin-de prepararles automóvil para que 
figuren en el desfile de la cabalgata y 
de la película cinematográfica. 
En los terrenos del Parque se esta-
blecerá un figón, donde se prepararán 
almuerzos al estilo montañés, además 
funcionará el restaurant y distintas 
cantinas. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v a l o s y N i ñ o s £ 
E n U s o por m á s de T r e i n t a A ñ o s 
L l e v a l a 
firma d e 
O B L I G A C I O N E S 
del Empréstito del Ayuntamiento de 
^ la Habana, por $3.000.000 que han 
; resultado agraciadas en el sorteo cele-
\ brado en 1? de Septie ubre de 190S, 
; para su amortización en Io de Octubre 
de 190S. 










I I 0 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas. 
Del 1381 
... 29281 
















A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N habitaciones en la casa 
mfts hermusa de la Habana, hay para hom-
bres solos y matrimonios sin niños ni ani 
B A Ñ O S 
C A L L E PASEO. V E D A D O , M E S D E 
males; han de ser personas de toda morall- I Septiembre, mitad de precio. Públ icos 75 
dad: hay toda la comodidad en casa. Agua- J centavos; Reservados de 4 á. 6 mañana $1.50 
cate número 136. 1356: 8-5 
SE A i QUILA 
L a fresca y ventilada casa de Luz. 43. to-
da de madera. & media cuadra del Colegio 
de Belén, compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos bajos y un salón alto, comedor, pa-
tio y traspatio, dos Inodoros, baño y pisos 
de mosaico, L a llave é informes en la misma 
de 11 & 4. 
13536-13559 10-5 
S E A L Q U I L A : para a lmacén ó depósi to , 
el piso bajo de Inquisidor 35, que mide 18 
metros de frente por 24 de fondo. 
13560 15-63 
de 6 ft 11 |6.00; do 11 ft 8 |1 .»0: cü z ' ¿ ~ i 
tarde 18.00; de 7 á 10 noche |1.50 d a t a 
Teléfono 9286. Pueden ir hasta 20 persona» 
por hora. 
C- 2552 4^-24^ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que duerma en la colocación. Vedado 
y K, Vi l la Luisa. , Cipriano Echavarr i 17 
13524 4-4 
SE A L Q U I L A 
L a planta baja con altos al fondo de I n -
quisidor 33. bastante local, comodidad para 
comercio, servicios sanitarios, gas, buenos 
pisos, está, independiente del resto de la 
casa, ó se alquila toda Junta, barata, en sus 
departamentos caben mas de 32 habitacio-
nes, escalera de marmol. Todo nuevo. 
135B5 13-5S__ 
E Ñ L A V I B O R A . MUY C E R C A deTparade-
ro de los carros, número 636, se alquila en 
tres lulses una Accesoria con todo su servi-
cio: la llave al lado. Informan en Reina 6. 
13564 8-5 
C A L L E 16 número 24, una cuadra tramvía 
Calle 17. alquiler 11 centenes. Pisos mosai-
cos, sala, comedor 6 cuartos, baño cocina 
2 Inodoros, ventilada 4 lados, uatio. traspa-
tio. Informan "Vil la Carolina", Calles 15 y 
4-4 
Habana 19 de Septiembre de 1907. 
c 3071 3-3 E l Contador. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
1>E L A I S L A D E C U B A 
SECBETAEIA 
Obligaciones del empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado á $7.000,000 que 
1 han resultado agraciadas en los sorteos 
i celebrados en 1? de Septiembre de 
1908, para su amortización en 1? de 
Octubre de 1908. 
T e r c e r tr imestre de 1 9 0 S 
JS'úm. de 
las bolas 
de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
S E A L Q U I L A la casa Lagunas 9 con sala 
y cuatro cuartos y todos los suelos de mo-
saico y la instalación sanitaria nueva, en 
9 centenes. L a llave é Informarán en Cárcel 
21A, altos. 13638 8-5 
S E A L Q U I L A N los magnfñcos y elegantea 
altos de la oasa Paseo Tacón número 4, I n -
formarán en Oficios 28, Te lé fono número 
394, de 1 á 3 y en el entresuelo de la misma. 
13550 . 6-6 
E N $7, $8, $9 y | Í 0 plata cada una se 
alquilan espaciosas habitaciones altas y ba-
jas, piso de mosaico y á dos cuadras de 
Prado. Industria 73, entre Animas y Tro 
cadero. 13576 4-5 
Baños . 13484 
S E A L Q U I L A ía casa Aguacate número 18 
con sala, recibidor, sa lón de comer cinco 
cuartos bajos, un entresuelo y dos cuartos 
altos, baño, dos Inodoros, etc. Informes en 
Agular 60. 13463 4-3 
S E A L Q U I L A en 17 centenes la cómoda 
y espaciosa casa Campanario 36. L a llave 
en el número 40. Informan en Baños 10A 
Monte 15 J . L a casa 
a «a 5 
E n ia V Í K « 
E n 10 centenes 1 \ ,bora 
bajos de tuz 2 ^ . ^ " ^ n 
dor 6 riArtno ra^u&n. sal» 
comodid%s V l ^ ' 1 0 1 0 ^nVu marftn e» San T « lave en ios i s i n n l á z a r o 24 8 
E N I f C E N T E v i ^ 
nos a lus de S u í e z 
dor, s c u a r t o s r V r V ^ - 8ala-
comodfdades. L a n„ 10 sanita 
formarán en Sai T - en la 
13310 l á z a r o 24 
^ 5 3 
Habitaciones en 
6 sin muebles á c a b l í f ° 16 y P 
nio éln niños. Tc-léAr B 9oIos 
132S9 •639 
h«rmc 
13410 4-3 Vedado. 
SB A L Q U I L A la hermosa sala de la casa 
Campanario número 90, con piso de mosaico 
y salida Independiente al zaguán, Se da Ua-
vln y no se admiten niños. 
1346' 4-3 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Calzada de 
la Reina 124 esquina á Chávez: reúne cuan-
tas comodidades pueuan desear una familia 
de gusto. L a ¡la^e en Salud y Behucca;») 
Tal ler de materiales é informarán en Pr ín -
cipe Alfonso 503 (altos). 
13469 
VEDADO 
Cauipunano n. 74 
Altos Independientes, modernos, se alqui-
lan. Llave en la bodega, esquina á Neptuno. 
Informan Escobar 166. Teléfono 6371 
13574 8-6 
S E A L Q U I L A N las casas terminadas de 
fabricar calle de la Zanja 67A y 67B, esquina 
Paseo, compuestas de sala, saleta, 4 ouartos, 
cocina, baño, 2 inodoros, agua, patio, traa-
patlo, á la moderna. Todas de mosaicos. A l -
quier 12 centenes. Informarán Gervasio 109A 
136 61 _816_ 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la casa 
Habana 118, con grande salón, dos habitacio-
nes y cuarto de azotea. Informan Teniente 
Rey 44, á todas horas. 
13549 10m-5-10t-4 
GASOLINA 
Consignadas á la West India Oil R. 
& Co. trajo de New York el vapor 
"Manzanillo," 600 cajas de gasolina. 
H E R I D O CASUAL 
E l jornalero Lázaro Sabala, vecino 
de Carlos I I I numero 11, fué asistido 
en el primer centro de socorro de una 
herida contusa ^n el arco superciliar 
izquierdo, contusiones y desgarradu-
ras epidérmicas en la regiones malar y 
inacetariana del mismo lado. 
Dichas lesiones se las cansó al pasar 
por el muelle de la Machina y caerle 

















































AMPLIACIÓN A L Ei lPKÉSTITO 
N ú m . de 
las bolas 
A9 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6559 I Del 65291 al 65295 
6714 ... 66066 al 66070 
7228 | ... 68636 al 6S610 
Habana 1? de Septiembre de 1908. 
Vto. Buo.—El Vice-Presidente, Pre-
sidente Interino, Pludaldo Romagosa. 
— E l Secretario, José A. del Cueto. 
c 3067 6-3 
S E A L Q U I L A en doce centones la casa 
Concepción de la Valla 13, con sala, antesa-
la, cuatro hermosos cuartos, un buen baño, 
toda de azotea. L a llave al lado en el café. 
Impondrán Reina 85 altos. 
13514 8-4 _ 
E N ECONOMIA número 8, casa de familia 
se alquila una espaciosa sala, con su cuarto 
y comedor y una habitación alta espaciosa y 
ventilada, agua abundante y ducha, propias 
para matrimonio sin niños, s eñoras solas y 
sobre todo ae recomienda moralidad. 
13521 8-4 
8 E A L Q U I L A en la Calzada del Monte n ú -
mero 352 esquina á Fernandina, un departa-
mento bajo muy fresco, compuesto de tres 
cuartos con todo el servicio. Alquilar men-
sual $12.75 oro. 18622 4-4 
S E A L Q U I L A N os hermosos y frescos a l -
tos de Acosta 93 con sala, comedor y cuatro 
cuartos pisos de mosaico, acabados de pin-
tar y á dos cuadras del Colegio de Belén. 
L a llave é Informes en Acosta número 32. 
Teléfono 3828. 13533 4-4 
Se alquila la espaciosa casa Calzada entre 
C y D; tiene cochera y cabalerizas. E n la 
misma Informan. 13473 8-3 
E M P E D R A D O 7. se alquilan un entresuelo 
con dos departamentos y «los balcones á la 
calle. Muy frescos. Hay más habitaciones 
Interiores, buenos pisos, agua abundante, 
buenos baños y buen orden. 
13452 4-3 
S E A L Q U I L A en el sitio m á s alto y sano 
de la Habana en $27 americanos la casa 
Gervasio 202 entre Reina y Maloja con sala 
comedor, tres cuartos, patio, baño, cocina, 
servicios sanitarios modernos, pisos finos 
etc. Informa Monte 6 Príncipe Alfonso 394 
altos, t e l é fono 6076. 13457 4-3 
formar; 
vent^ 
de la caSi"Luiit08 y i 
te. de conátrupívnft 59 
liarlos de primer1 ***Qd 
misma. \3288,r^*n 
S E A L Q U I L A N en'lVceiTffw—T ¡ 
nos bijos de Manrique 1̂ n ,'T7ír 
L a s llaves en los mismos Tr,*y ^^tV1* 
co lás 42. Teléfono 1901 nl0rin6e m 
13:M6 ^ 
t o S t í e A l a ^ a l S u a r ^ ^ 
que da á dos calles- tamhi í*8^ ^ n t e C 





V E D A D O : E n casa de moralidad calle J l 
nQmero 29 esquina á 6 á una cuadra de la 
doble linea de tranvías , en la loma, se a l -
quilan habitaciones con 6 sin muebles altas 
y bajas: e s tán á la brisa y son lo m á s 
fresco del Vedado, pisos finos y alquiler 
muy módico. 13459 8-3 
VEDADO 
A L T O S : Bonitos, cómodos y muy frescos 
Monte 62, esquina á Indio, se alquilan. Pre-
cio 9 centenes. L a llavo en los bajos. Su 
dueño Obispo 72. 13681 6-4 
S E A L Q U I L A N los bajos de Cristo 1«. con 
sala, saleta, 4 cuartos, baño, cocina y ser-
vicio sanitario. L a llave en e 32, Informan en 
Habana 50 (bajos). 
13530 4-4 
S E A L Q U I L A en Puentes Grandes, la pre-
ciosa casa San Tadeo número 8, pegada 
al Ferrocarri l , sala, 3 posesiones, gran pa-
tio con árboles frutales, y agua de Vento. 
L a llave en el número 4, Informarán en 
Campanario 215. Habana. 
13628 8-4 
PUBLICACIONES 
P e r i ó d i c o s 
Por el último correo se recibieron los 
siguientes periódicos en " L a Moderna 
P o e s í a " : 
"Por Esos Mundos", correspondien-
te al mes de Agosto, es un número ad-
mirable; cuentos, lectura para las da-
mas y un sin f i n de fotografías acre-
ditan la fama de que goza en el mundo 
entero esta publicación. "Alrededor 
del Mundo" trae cuentos chistosísimos 
y amenidades muy instructivas. "Los 
Sucesos", superior. " E l Arte del Tea-
t r o " trae una porción de graciosas 
anécdotas teatrales y revista de los úl-
timos estrenos. " E l Rey de la Po l i c í a " 
y el valiente " D i t Navarro"-. 
" E l G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e o l a R e p ü -
b l i c a d e C a b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s & 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o D r e H i -
p o t e c a s y v a l o r a s c o i i z A b i e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
E N 5 C E N T E N E S Se alquila la casa So-
ledad letra C. entre Neptuno y San Miguel 
con sala, 2 cuarto-, comedor, cocina, daoha 
y servicio sanitario moderno toda de mosai-
co. Ln llave <n la 'j^.lct.'a de ¡a cs-j'ini.T de 
San Vipuel. dondj iñfiraaán. 
13511 4-4 
C. 3026 1S 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS MÜTÜOS 
C O N T l l A I N C E N D I O S 
E s t a l l f i t í l a en la H a t o el aña 18j5 
E S L A UNICA NACIONAL 
Y lleva 52 años de existencia 
y do operaciones contina as 
C A P I T A L respon-
sable $ 4 8 . 0 4 5 , 0 2 0 - 0 0 
SINIESTROS paga-
des hasta la fecha. $ 1.646l/l73-97 
Asegura casas de maposterla sin ma-
dera, ocupadas por familias, á £5 centavos i 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería exte- | 
rlormente, con iabiquería interior de ¡ 
manipostería y los pisos todos de madera, • 
altos y bajos y ocupados por familias, 
á 32% centavos oro español por 100 j 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 1 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47% centavos oro 
español por 100 anua!. 
Casas do tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente ñor fa- i 
millas, á 33 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, café, etc., 
pagaráu lo mismo que éstos, es decir, si i 
la bodega está en escala 12, que paga ' 
$1.40 por 100 oro español anual, el edl- j 
flelo pagará lo mismo, y así sucesivaroea- , 
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Bmpe- ! 
drado 34. 
Habana, Julio 31 de 1908. 
C. 3025 ig 
S E A L Q U I L A N 
E n Galiano 88 dos frescas habitaciones a l -
tas '•rm vista á la calle y otra baja. 
18835 4-4 _ 
AMARGURÁ 72, ae alquilan estos espa-
ciosos altos, compuestos de sala, comedor, 
cocina, bgiflo y seis cuartos. Pueden verse 
4 tn^ns horas. Informan en loa bajos. 
18534 4-1 
V E D A D O , calle 17 y A altos Independien-
tes, con cuatro cuartos, sala comedor, coci-
na, bafto, etc. & familia corta de gusto. 
13507 13-43 
SB A L Q U I L A la hermosa casa en la Lí-
nea de 23 esquina & Baflos, Vedado, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina y baño. 
Torta de azotea, al lado Informaran, bodega. 
18508 • 8-4_ 
V E D A D O E n la Línea so alquilan los es-
paciosos y ventilados bajos completamente 
Independientes de la casa Línea número 11, 
entre G y H . Informarán en los altos. 
13497 8-4 _ 
BOL 68 y 65 Se alquila un bonito y fres-
co departamento compuesto de tres aposen-
tos y sus servicios modernos propios para 
uno .-. dos caballeros sin familia: casa de mu-
cha moralidad. Se toman referencias. Infor-
mes Prado 29, altos. Te lé fono 3231. 
13601 8-4 
POR J37.10 S E A L Q U I L A N unos preciosos 
altos de entrada independiente Concordia 
95, con sala, comedor, dos cuartos, pisos de 
mosaicos. Informes Galiano 128 L a Rosita, 
Teléfono 1232. 13505 4-4 
Se alquila la casa número 51 de la calle 
E , Bafios. Informan en Liiií<a 54 y 56. Vedado 
_18861 4 - 2 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N Í N -
sular de criada de mano 6 manejadora: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por ella. Informarán Dragones y 
Zu 1 ueta. kiosco. 13360 4-2^ 
E S C O B A R 148 entre Salud y Dragones 
esta bonita casa acabada de pintar con sue-
los de mosaicos, cinco cuartos, tres ventanas 
al frente y demás comodidades. L a llave 
en frenta. Su dueño Salud 59 á todas horas. 
183<a 4-2 
E N L A C A L L E Galiano número 22 esqui-
na á Anmas se alquila en |10.60 oro una 
accesoria con agua é inodoro, la llave en 
la Carpintería del lado. Informan en Aguiar 
número 100. 13366 8-2 
SB A L Q U I L A N los frescos bajos de L a m -
parilla 59, con pisos de mosaico y moder-
na Instalación sanitaria L a llave en los altos 
de la misma é informarán en Agular 28 
18378 4-2 
SE A L O U I L A 
A personas de gusto el primar 
casa calle de! Sol número 9 con ^'f0 ^ 
ta y cinco cuartos. Informes San p j ^ 8al 
mero 10. 13232 -̂ edro j 
" S E A L Q U I L A N " l o i T ^ n ^ r T ' ^ r - i ^ 
altos con todas las comodidades ÍP"1** 
merosa familia: el agua sube n n ? ^ Oí. 
E n los bajos informarin An/eU.81 8oí 
ro 16. 13258 -«-nieles nc ^ 
S E A L Q U I L A N los altos con 
comodidades para familia. Progreso^3 »* 
1: aVÍ ,en la ,onda de los bajo, 
me^ Ricardo Palacio. San P e d r o ^ o J ^ 
E l 5 ' 13 1 
Se alquila la cómoda y bonita 
sala, saleta, 5 habitaciones, denart»^ ^ 
de aseo, 2 Inodoros, alegre Jardín 1 u*8'» 
132n54 ^ Informan e¿ 1* mlU^t». 
' 30 
E N V I R T U D E S 44, se a l q ^ r n l i T í í ^ r r -
bltaclones con balcón á la calle á 2 v * S 
tenes, pisos do mármol, á matrimonio» 
floras á caballeros solos, se exllen t 
referencias, se puede comer en la ca^ . 1 
desea. 18235 8 23o'4 
SB A L Q U I L A en Concha una esaui^T" 
Ensenada propia para establecimiento * 
casa do vivienda anexa, la mejor sif,,^5 
de la Calzada. Llave en el café MadrM^» 
la misma calzada. 12)«9 
S E . A L Q U I L A la planta baja de i T T r ' 
Rema número 76, compuesta do sala «ilf* 
y seis cuartos. L a llave la tiene el nort.í 
de la misma casa. Informan en Prado %2 
mero 86. Francisco Reyes Guzman. 
13171 8-» 
SB A L Q U I L A Lealtad 27, sala, comedor, 
tres cuartos baño y demás servicio: la llave 
©n el número 29; su duefio Prado 88 bajos, 
alquiler mensual $35 moneda americana. 
13402 4-2 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Riela número 68 con 6 habitaciones, sala, sa-
leta y con todos loe servicios sanitarios mo-
dernos. Informan en los bajos. Almacén de 
Sombreros. 13403 8-2 
BN TROCADÉRO 6Í, CASA de una famMla 
de mucha moralidad ae alquilan frese»* y 
aseadas habitaciones con toda asistencia. 
Tamblín «6 admiten abonados k comer. 
C. 8039 13 
P A L A C I O C A R N E A D O 
B l más ventilado do Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á JB.30 al mes 
amueblados y con su servicio á $8.50, $10.60 
y $15.90 según piso. Teléfono 9175 callo J y 
Mar. Baflos do mar gratis. Vedado. 
C. 3043 1S 
B E A L Q U I L A N los hermosos é h ig ién icos 
bajos de la casa calle de San Rafael número 
65, con siete cuartos, comedor, zaguán , sa-
la, cuarto de bafto y con todos los adelantos 
sanitarios. E n los altos Informarán. 
13344 4-3 , 
San Miguel n. l l í ) 
E n $90 oro americano se alquilan los 
altos de esta casa y en $80 oro americano los 
bajos. L a llave en el número 154. Informan 
en Cuba números 76 y 78. Pedro AL Bas-
tiony. 13345 8-2 
Virtudes n. 67 
E n $50 oro americano se aqullan los altos 
de esta casa. L a llave en los bajos. Infor-
ma en Cuba número 76 y 78. Pedro M. Bas-
tiony. 13346 8-2 
S E T R A S P A S A ó alquila una bonita casa 
cerca do Obispo con sus muebles. Informan 
Compostela 37 13356 4-2 
Cualquier señora ó señorita que pa-
dezca "dolor de hi jada" ó cualquier i 
trastorno en las funciones peculiares 
al sexo deben tomar el tónico uterino , 
llamado "Gran t i l l a" , que puede com-! 
prarse en cualquier farmacia ó dro-
guería. La casa fabricante (Dr. | 
Grant's Laboratories, 55 W o r t Street, 
New York) envía gratis el útilísimo 
libro número 12 que trata de esas en-
fermedades. 
T í G A I M GÜILIM 
i m o o i e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n e r e o - - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a o L i r a s . 
C 3Q22 • I B 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a c a n t i d a d qne p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s t o sobre h p r o d u c c i ó n do s u 
c e r v e z a c u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m p s z : e n 1.° ds 
N o v i e m b r e de 1 9 0 6 7 t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u b r e ds 1907, 
L a s d e m á s m a r c a s do c e r v e z a , a s í las i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s en e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , h a n quedado m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n el pago de l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
" C U I O U E S U U M " 
c. * 1S 
SK A L Q U I L A la casa baja Monte esquina 
ft. Cárdenas, propia para familia de gusto 6 
dos familias, casa de huéspedes ó estable-
cimiento. Puede verse de diez ft. doce y de 
do.« fl. cinco. Informes en la misma. 
13495 « IS-éS * 
313 A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de la casa situada en San Miguel nú-
mero 86 entre Manrique y San Nico lás com-
puestos de recibidor, sala, seis cuartos, co-
medor, baño, dos inodoros y cocina, con el 
servicio sanitario moderno. L a llave en los 
bajos; para informes y demás dirigirse & 
Aguiar número 136, do 1 á 4 p. m. 
13489 4-4 
S E A L Q U I L A la casa calle de Inquisidor 
número 52 compuesta de sala, comedor y 
cinco cuartos grandes y baño, acabada de 
pintar: para mfts pormenores Oflclos_esqul-
na íl Jesús María, Nicanor García. 
IU47II 4-4 
S E A L Q U I L A la elegante y nueva casa 
Virtudes 144 y medio, toda de cielo raso, 
compuesta de sala, saleta cinco cuartos y 
uno para criados: la llave al lado, casa de 
vecindad. Informes Monte 116. 
13480 8.4 
S E A L Q U I L A N á personas de gusto los 
bajos de la nueva casa Cárcel número 27 
esquina á San Lázaro próx imos á todos los 
principales paseos con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baflo. Inodoro, patio y 
traspatio y demás servicios todos á la mo-
derna, la llave é informes en la bodega de 
enfrente^ 18434 8-3 
PIIOPIO'PÁRA-Vaquer ía se~alqulla 6 se 
arrlf nda una parcela de tierra cercada; con 
una casa de madera, sembrada de "paral" 
y agua en abundancia todo el año. Informan 
Monte 134. 13439 4-3 
S E A L Q U I L A la casa Subirán a i 0 - á una 
cuadra de Carlos I I I , con sala, saleta, 2 
cuartos grandes con todos servicios sanita-
rios', la llave al lado. Informan Beascoaln 15. 
_ 13438 4-3 
E N R E I N A 14 se alquilan habitaciones 
con 6 sin muebles y con toda asistencia, 
con todas las comodidades. L a s hay de 10 
pesos en adelante. E n las mismas condicio-
ne!' en Reina 49 todas á la calle, lo mismo 
en Taliano 136 frente á la plaza del Vapor, 
y deseamos alquilar á personas de mora-
lidad. 13444 26-3S 
ALTOS ESPACIOSOS 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Monte 72, entre indio y S'iii NlcoKls1 tie-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-
milia y zaguán y entrada independiente 
de los bajos. E n la misma informarán. 
C. 8044 13 
S E A L Q U I L A N los altos Industria 104, es-
quina á Neptuno, precio 6 centenes; la llave 
en la botica, informes Consulado 112. 
13385 4-2 
E N 12 C E N T E N E S los nuevos y bonitos 
altos Lealtad 121A con sala, antesala corri-
da, cinco cuartos, saleta de comer, baño etc. 
L a llave en la bodega do la esquina. Infor-
man San Lázaro 30. 13392 4-2 
M U R A L L A 8 i A L T O o 
Se alquilan hermosas habitaciones vista 
á la calle. Informan en la misma y en la 
esquina L a Comercial. 
13395 8-2 
S E A L Q U I L A N : E n la Víbora la modor 
na casa Calzada número 643. L a llave 6 IH 
formes en el 582. Y en L a Lisa, próximo i 
paradero del Eléctr ico una bonita casa-quli' 
ta. E n el café del paradero informan. 
13187 8-2, 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de Animas 168A entre BelMco« 
y Gervasio compuestos de sala, saleta y r* 
cuartos, cocina, baño é Inodoro, en los^M 
Informarán. 13177 i-'¿i 
LOMÁ~DEL V E D A D O Calle 17 n<meroli 
entre las calles F y O. casa do dos plaor, 
tiene 4 cuartos en el alto; y en el bajo, a* 
la, comedor, baño y cocina, además 2 ino-
doros y gran patio. Informes F número 30 
y te léfono 9142. 13181 8-í» 
I 1 
L A G U N A S N . 15 
Se alquilan los altos ir. ependlentes, * 
sa moderna. Llave en la bodega, infonnu 
Escobar 166, Teléfono 6371. 
13217 8-29 
F E A L Q T ' l L A una casa en Monserrat? nú-
mero 7 con cuatro habitaciones, sala y & 
jardincito á la entrada. Love en Lampar.'11* 
número 4. 13198 7-2:' 
V I R T U D E S 9 6 
Se alquilan habitaciones baratas y fresca 
á personas de moralidad. 
13222 8-29 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A rústica di 
47 y un tercio cabal lerías , situada en el 
término municipal de Colón, provincia i» 
Matanzas, con lagunas y pozos, propia pan 
caña y crianza de ganados. Informar&n el 
Amargura 23, de 2 á 4 p. m. 
1320 8 t ra j 
S E ^ A L Q U I L A la hermosa casa de 3 piso* 
Mercaderes 31. Informarán en la calzada d» 
la Reina, número 14, bajos. 
13210 
V E D A D O calle 13 entre C y D, sa alquil» 
en |21.20 oro una casita compuesta de salí, 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene ago» 
Íe Vento y un gran patio. E n la misma ln« ormarán. 13147 S-28 
8-29 
S E A L Q U I L A 
L á casa número 3 de la calle de Riel* 
acabada de reparar. Los bajos sirven pan 
a lmacén y los altos para vivienda. Se w« 
quilan conjunta ó separadamente los oal» 
de los altos. Las llaves es tán en Inquisiaor 
número 1. Informan en Amistad 104 paj 
13149 16-28 
V E D A D O : Se alquila en 12 centenes, l» 
casa de alto y bajo (capáz para familia nu-
merosa) número 1 de la calle do Paseo," 
cuyo número 3, hal larán la llave é Intor-
mes, como en la Habana, en Agular U l 
13151 
de » S E A L Q U I L A N : los bajos y altos 
casa Prado núme-ro 16. Informarán en m 
número 20. 8-28 
U ALQUILA 
L A H E R M O S A CASA D E CONCORDIA 
170, propia para una familia do gusto, 
compuesta de gran sala y saleta, 6 hermo-
sos cuartos, 2 Inodoros, cuarto de baño, 
suelos de mosnlcos, buen patio y servicios 
sanitarios. Informan en L a Central, ferre-
tería Arair.buru 8 y 10. 
134<'l S-2 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Cristo número 14 compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, pisos 
de marmol y mosaicos, buena cocina, baño, 
patio é Inodoro, en los altos es tá la llave 
y su dueño. Informará de su precio y condi-
dones. 13442 8-3 
T e c i t r o c e ü e T 
Se alquila la casa Florida número L con 
sala, dos habitaciones y pisos de mosaico. 
L a llave en Alambique número 34, Informa-
rá J . A. Tabares, Obrapla número 36, bajos 
de 10 á 8 13424 8.3 ' 
ACABADOS D E P I N T A R , so alquilan los 
bajos de la casa Lampari l la 33, compuestos 
de tres cuartos, sala, saleta, comedor, un 
cuarto para criado, cocina, baño é inodoros. 
Informarán en Juztlz 2, Te lé fono 165. 
13307 8-t 
S E A L Q U I L A N habitaciones buenas y ven-
tiladas en Luz 65 y 63 precios baratos. 
1¿386 4-J 
" V e d o . d o 
Se alquila una ventilada casa en la calle 
15 entre A y Paseo. Informan en frente y en 
Crist ina TA frente á la Quinta del Bey. 
18323 15-1S 
S E A L Q U I L A 
E N GUANABACOA se alquila la casa B* 
fael de Cárdenas número 12 con sala cow 
dor y seis cuartos, patio, y traspatio, a i * 
de Vento y cuarto de baño. L a llave « -
Pe le ter ía L a Indiana, P. Antonio 3t). jS 
13156 — r í 
S E A L Q U I L A N 
dientes de la casa 
ve en \a Bodega. 
Antón -. María de Cárdenas. l5.;gAg 
1313t ~~é"x& 
" C A L Z A D A de la Reina 131 e s ^ r i * 4 ^ 
cebar, se alquila el piso principal, aiio. ^ 
modernos, con Instalación de g " / / ' ¿ 0 d l -
ca, son regios y reúnen / " ^ f 3da ¿ustol 
dades puedan desear una íami l la ae « 
la llave en la misma y por teléfono nu í 
ro 1257. 13166 1—-
U O S L U J O S A S C A S A S J 
Se alquilan acabadas de fabricarlas « 
gantes, cómodas y ventiladas casas a e ^ 
lueta 36F y 36G, inmediatas al Teacr 
ti, de alto y bajo, escalera de ""¡f r^t. -usW. 
de cielo raso, propias para f ^ 1 " ^ gr«f 
E l alto de cada casa se compone ,rn,ol 
sala, saleta y comedor al fondo, a^ 1 
cinco hermosas habitaciones de "? ' cu»!* 
una para criados, ga ler ía de p e r s i a n ^ . ^ 
to de baño. Inodoro y ducha para ^ 
Además dos cuartos en la ^ ^ n í i c ^ 
jos con cuatro habiüic iones é Idénuc 
modldadcs. E n la misma informaraii.7 
13065 __—-—^— 
vista 
SP] A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones con 
calle Obispo 113 entresuelos. lO-íL 
18077 ' -reí* 
E N F E R N A N DINA 38, entre Monte 7 ^ 
alquilan varias accesorias " 
6 en Reina 6 
E N A M I S T A D 9 8 
Se alquilan os hermosos altos acabados 
de fabricar y sin estrenar, compuestos de 
sala, saleta, cocina, baño, y demás comodida-
des h ig ién icas y cinco hermosas habitacio-
nes, entrada independiente y amplia, punto 
lo mejor de la Habana por su proximidad á 
los teatros y parques. Pueden verse á todas 
horas. Informan en los bajos. 
13820 10-13 
P u e d e V d . a l q u i l a r 
SB A L Q U I L A N en casa de corta familia 
y personas de moraldad, una hermosa ha-
bi tac ión y otra chica á matrimonio 6 señoras 
solas; punto muy céntrico y d e m á s como-
didades. Galiano 44. 13314 8-1 
E N LOS F R E S C O S y espaciosos altos de 
Aguila 122 se alquilan espéndldas habita-
ciones con toda asistencia, con vista á la 
calle, casa moderna, trato esmerado y co-
mida espléndida., esquina á Estrel la . 
12818 8-1 
encuentren u e o u t u ^ ' ... ~r - • E GA RA/' 
la casa que desea. j 
12861 — T w í í ñ r ^ 
" S B A L Q U I L A N acabados de reí ^ 
hermosos, bonitos y iremos aU°s ^ j , . * 
sa Industria 34 (esquina Colon; 
é informes al lado número 3b J - . J O A ^ 
12748 , - " T a T ^ i d 
• " A T E N C I O N . Propias para herin'^j 
qulan Juntas /' P*1^ corridas, f " « l » 
Informan en U 
12187 
D I A R I O D E L A M A H I H A — E d i c i ó c de la mañana—Septiembre 5 de 1 9 0 8 . 
cas» 
LA N O T A DEL DÍA 
ce 
Están los d.05. «pando posiciones 
Jos al c»30' trata3 
.—arlas, con 
Animales pequeños.— 
H a y muchos animales pequeños que 
tienen el aspecto de hojas ó ramas 
plantas, especialmente en las se. 
vi>crenes de la América tropical. A i< 
de | 
los selvas 
de profecía y de los milagros, que con-
tinuaron después de su muerte. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María. — Día 5. — Corres-
nejor, refiere un viajero, he visto una . pon(je visitar á Nuestra Señoa de las 
con todos sus detalles, salir vo- en paula. 
v l o s t r o y a s \ 
•c i t e 
el arroz s ¡ Ríanla 
^ ^ a i d o n a r el I*te 
en no a 
mientras 
7 s e aliñan 1 0 ^ J * ¿ i La vi la . . 
Tliat is tne ^_ „ ^ geñores, 
jdormin? 4 s 0 ^ e y i v e 
comer; el n0 come. \ 







clUe ̂ V n í / a l , disponen 
^ V l s 1* puntos .públicos 
toe aa*r los favores 
^ i r t í o , y de ese modo 
•ir eOíos como proceres 
Enerados. La vida •. 
dormir? i ^ ñ a r ? No. señores, 
¿ m e r : el que come vive 
Z Se muere el que no come. 
Por eso mismo, por eso, 
ta b a t a l l a a e r á enorme 
Jo Noviembre; del pan tierno, 
del'arroz y los frijoles 
FUERZA 
La medicina ideaJ de las madres, he 
. n u í lo que es la Emulsión de Angier. 
A,a da la digestión del alimento y na-
fre ai cuerpo además de actuar como 
ía tónico suave y calmante aquietan-
So los nervios y fortaleciendo el esto-
c o Así se hace bien al ninito cuya 
& depende de la de su madre. 
También se puede meíolíir con la le-
che eu la mamadera 
no j a . 
lando, y la tal hoja resultaba ser una 
marioosa." 
Un explorador alemán señala un ca-
so á la inversa: el reino vegetal imi-
tando al reina animal. 
En el Brasil asegura que existe un 
arbusto cuyas flores se parecen muchí-
simo á un pájaro. Los indígenas^ del 
Sur de-l Brasil llaman á esta flor " v i -
sotafiores," que es el nombre de una 
especie de pájaro-mosca propio de la 
región. 
Los indios no se atreven á coger es-
ta flor, porque la consideran sagrada. 
El color es verde esmeralda, muy pare-
cido al de algunas cotorras, lo que ayu-
da eficazmente á la ilusión. 
Nuevo microbio.— 
Bl "record" de la novedad en ma-
teria de microbios lo ha batido el '"un-
ciariasis," porque es el más moderna-
mente descubierto por un doctor en 
medicina y cuyo nombre en castellano 
es el de "microbio de la pereza." 
Las personas atacadas por este mi-
crobio caen en un estado de amable 
indolencia, s'enten un verdadero dis-
gasto por el trabajo y no piensan más 
que en el descanso. 
Como se ve. estamos en plena epi-
lemia de "unciariariLs" depde que em-
piezan los calores, lo cual no excluye 
qie en las demás estaciones se regis-
tran también cases esporádicos de. esta 
dojencia, pues como dijo el otro: "Hay 
año? en que no tiene uno gana de ha-
cer nada." 
El trabajo y la música.— 
TJu fabricante de conservas de Chi-
cago había observado que sus opera-
rios trabajaban más de prisa siempre 
que un piano de manubrio tocaba de-
lante de la fábrica. 
Hizo otras pruebas y se convenció 
de que en realidad nada estimula tan-
to á un operario como el sonido de una 
marcha 6 de un bailable animado. El 
primer ensayo práctico de ese estimu-
lante se hizo en Canaeiharic, en el Es-
tado de Nueva York. 
Dos directores de la Libby Corpora-
tion de Chicago, que habían recibido 
un gran encargo de carnes en conser-
va para el aprovisionamiento de la es-
cuadra del Pacffico, contrataron toda 
una orquesta completa, y al son de nu-
merosas marchas y bailaMes fueron 
preparadas, soldadas y expedidas mi-
llones de latas de conservas. 
La ndtja fm?A.— 
Entre antiguos amigos: 
—¡ Pobre Juan ! ¡ Cómo te compadez-
co! ¡Es muy duro el haber perdido á 
su mujer después de treinta años de 
matrimonio! 
—¡ Precisamente cuando empezaba á 
acostumbrarme á ella! 
La excursión á Matanzas.— 
jío olviden las personas que- dése en 
fr á Matanzas que mañana-, á las ocho, 
ealdrá de ia estación de Vilhmueva un 
trem ex>cunsionistia. 
Ocmo ya h-emos anuneiacto, esta ex-
enreión tiene por objeto el que los 
habitantes de Iw Habana pue-dan visi-
tar las grandiosas Cuems de Bclla-
mar alumbradas por una magnífica 
planta eléctrica', y la histórica hermdta 
del Monserrat. 
Habrá aaitomóviles para coníducir á 
los excursionistas á esos pintorescos 
lugares. 
El pmrk) del pasa.je de ida y vuelta 
i- Matanzas solo costará, en oro 'ame-
rkmo, caí primera tres pesos, y en 
terccr-a uno cincuenta. 
IA Matanzas! 
A Lola— 
Como n i ñ o que sale de l a e s c u e l a 
T, en lleg-ando 6, s u hog"ar, l a m a d r e a m a n t e 
L a golos ina o f r é c e l e Inc i tante 
Hecha ud boc por quien v e i a y se d e s v e l a , 
Y él , s imulando t í m i d a caute la , 
L a m i r a s in g u s t a r l a un breve i n s t a n t e 
Y t r é m u l o r e t a r d a y a n h e l a n t e 
8u dicha, ¡ q u e e s t á a i l í . . ! ¡ q u e y a no v u e l a . . ! 
Así, cuando recibo m i correo , 
Oe tu amor a d i v i n o p r u e b a s h a r t a s . 
m ty^z c a r t a s a b r o . . . y no l a « leo. 
_ - V ' í u í e s t á n — d i g o — e n h e c h i c e r a s s a r t a s 
."•"irlas de amor. A g u i r d a t e , deseo: 
>,¡Sueña con l a d e l i c i a de e s t a s c a r t a s ! " 
F r s i t e l s c o U o d r l s u e s s M a r t a 
El' barco máiS pesado del mundo — 
El vapor "Rotterdan", de la Com-
pañía Holanda de América, es el bar-
co más pesado del mundo. Tiene 25,000 i 
toneladas y caben en é \ 3,53«5 pasaje-
ros, aparte de 475 tripulantes. En él 
hoy una porción de novedades, tales j 
como el patio de las palmeras, singular 
habitación con macizos de flores, pal-
meras y heléchos, todo ello cubierto 
por una soberbia montera de cristal de i v o ! — A las nueve: C i n e m a t ó g r a f o 
colores. C u l a n o . 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarznela. — Función 
por tandas. — A las ocho: E l pollo T e -
j a d a . — A las nueve: L a c a r n e f l a c a . 
—A las diez: G r a n i i o de sa l . 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Punción por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — El duetto Iris-Andreacce y 
couplets por Miguelette. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Bailes por Pastora Imperio y 
Las Trianeras, duettos por la Mary-
Bruni, y couplets por la Fomarini. 
IGLESIA DE LAS URSULINAS 
L a fiesta que las H i j a s de M a r í a 
dediean* 
á su excelsa patrona !a Virffen M a r í a 
D I A 7 
A l a s 6 y m e d i a de l a t a r d e , e x p o s i c i ó n 
de l a D . M. r o s a r i o , S e r m ó n p o r e l R . P-
M a n u e l A t o n d o . S. J . « a l v e , l e t a n í a y r e -
s e r v a . 
D I A 8 
í . t a ñ a n a . — A l a s 7, M i s a de C o m u n i ó n 
que d i r á el R . P. F r a n c i s c o O b e r e d 8. J -
A l a s 9, M i s a so lemne, c o n a s i s t e n c i a de l 
I l t m o . y R v d m o . S r . O b i s p o : o f l e iará , de 
p r e s t e e l R . P . D i r e c t o r de l a C o n g r e g a -
c i ó n y o c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a e l R . P-
J o a q u í n S a n t l l l a n a S. J . 
T a r d e . — A l a s 4, I m p o s i c i ó n de m e d a l l a » 
el S a n t o R o s a r i o , c á n t i c o s , s e r m ó n 6 c a r g o 
del R . P . S a n t i a g o G . A m i g ó p r o c e s i ó n y 
d e s p e d i d a & l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
A . M. D . G . 
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S O L E M N E S F I E S T A S 
en honor de la S a n t í s i m a V i r g e n 
Ntrvi. S e ñ o r a de la C a r i d a d del Cobre 
P a í r o s i a de esta I s l a 
E l d í a 29 del a c t u a l , á l a s 5 y m e d í a do 
l a tarde , s s i z a r á l a b a n d e r a con rep ique 
de c a m p a n a n , s o e m n i z a n d o e l ac to u n a b a n -
da de m ú s i c a . 
D í a 30: A l a s 8 de l a m a f i a n a . — M i s a 
c a n t a d a y á c o n l l n u a c i ó n e l rezo de l a no-
v e n a . L o s d e m á s d í a s h a s t a el 7 de S e p t i e m -
bre, se r e p e t i r á l a n o v e n a de l m i s m o modo. 
D í a 7.— A l o s c u r e c e r se r e z a r á e l Banto 
R o s a r i o y á c o n t i n u a c i ó n s o l e m n e S a l v e . 
D í a 8. — A las 7 do l a m a ñ a n a . — Mtsa 
de c o m u n i ó n g e n a r a l ; á ias 8 y m e d i a s o l e m -
ne fiesta en l a que o í i t i a r á e l I l t m o . S e ñ o r 
P r o v i s o r V i c í t r l o G e n e r a l D . S e v e r i a n o S a í n z 
y B e n c o m o , p r e d i c a n d o bn e l l a e l R . P . D . 
A l f o n s o Blc . squpz, S c c r p t a r í o de C á m a r a 
y G o b i e r n o de e « t e O b i s p a d o . 
A laa 5 á e l a t a r d e t e n d r á l u g a r l a P r o -
c e s i ó n por las n a v e s del T e m p l o . 
L a o r q u e s t a en todos estos a c t o s s e r á d i -
r i g i d a por e l Sr . J o s é R o s a r i o P a c h e c o . 
B l P á r r o c o y l a C a m a r e r a t i e n e n e l honor 
de i n v i t a r á estos cu l tos á l a M . I . A r c h i c o -
f r a d í a del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i d » 
en e s t a I g l e s i a , á los f e l i g r e s e s de l a rti iama 
y á todos los devotos do l a S a n t í s i m a V i r g e n 
de la C a r i d a d del Cobre . 
H a b a n a 26 de A g o s t o de 1908. 
13150 l t - 2 8 - 8 m - 2 > 
PARROQUIA DE MOHSERRATE 
E l sábado 29 del presente á las 6 de 
al tarde se izará en esta Iglesia la ban-
dera con la imágen de su Patrona Nues-
tra Señora de Monserrate para anunciar 
las fiestas que han de celebrarse en honor 
de tan excelsa Señora. 
S© dará principio & la Novena el do-
mingo 31 á, las 8 y media de la mañana 
con misa de ministros, rezos y gozos al 
final. 
E l lunes 7 del vrózimo mes de Septiem-
bre á las 7 y media de la mañana. Co-
munión general para los fieles devotos 
de la Santísima Virgen, y el mismo dfa 
á las 7 de la noche después del Santo 
Rosario, se cantará una gran Salve con 
orquesta. 
E l martes 8 la gran fiesta á las 8 y 
media con orquesta y sermón. 
Se suplica á los fieles la asistencia á tan 
solemnes cultos. 
13143 11-27 
N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelí-
culas. — Bailes por las Creigthon y 
Lady Minstrels, los aeróbatas Lester y 
los músicos excéntricos Faust. Función 
de moda. 
P A Y B E T . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: ¡ E s t á v i -
Sentirse D é b i l é I n d i s p u e s t o , s i n qus 
Pueda Uamaorse u n o E n f e r m o . 
Hay períodos en que toda persona 
•e siente indispuesta, con pocas fuer-
as, poco apetito, poco de humor, y 
sin embargo no está uno enfermo. Si 
too busca síntomas, es fácil creer 
que el malestar proviene del estó-
mago, 6 de los nervios, ó que es reu-
matismo ó muchas otras indicaciones 
semejantes. Lo cierto es que el or-
ganismo está cansado y necesita aigo 
que lo rehabilite. Que la sangre ne-
cesita algo que estimule la buena 
circulación y que quite las impure-
*-£s- Un simple tónico es lo que de-
pe tornarse para corregir esas eno-
josas indisposiciones, y recomenda-
mos que ese tónico sean las Pildoras 
Asadas del Dr. Williams, que son 
«xcelentes para la sangre y los ñer-
vos. La sangre debe contener todos 
os elemer̂ os de s^ilud, y estando 
a sangre bien, easi no hay enfer-
medad qu-e subsista.. 
El siguiente extracto- de una car-
Ja corrobora lo que refieren las an-
teriores líneas: "Tengo el gusto de 
certificar que yo soy uno de los mu-
os que deben su curación 





veces m e he sentido indis-
con síntomas de 'eaiferm-eda-
leves que sin embargo me qtu-
^an-las fuerzas y me tenían inca-
Pa t̂sdo para los goces y obliga-
Cl0se3 de la vida. En tales ca-
jos he echado mano de las PiMoras 
J ^ a s del Dr. WiUiams, obtenien-
0 pronto almo y mi completo res-
arcimiento en período de tiempo 
reiatjvajnp.Tvfí» z*™^ r r , f_ 
bu "vamente corto. Tengo, pues, enag pm^as de las PHdoras Ro-
m * j del Dr. Williams: son un ex-
aieEte tónico para la sangre y los 
oÜT108' y âs reconiiendo siempre 
retengo ocasión." (Del Sr. Juan 
^ u m e t t y Medina, calle Revillagi-
^¿o 4 3 , Habana.) 
las Botkas de importancia 
^ « n las Pildoras Rosadas d^l DR. 
¿ ^ l A M S . No se aeepten Susti-
ESPECIÁL PARA EL CLERO 
J O S E L O P E Z G A R C I A 
Se e n c a r g a de c o n f e c c i o n a r toda c l a s e do 
ropa p a r a Sa.cerdotcs . E s p e c i a l i d a d en s o t a -
nas , m a n t e o s , e s c l a v i n a s , d u l l e t a s , c a s u l l a s , 
c a p a s p l u v i a l e s y todo lo c o n c e r n i e n t e .a! 
r a m o . 
G é n e r o s i n m e j o r a b l e s y e c o n ó m i c o s . 
Se s i r v e n pedidos p a r a toda l a I s l a . M á n -
dense I s s m e d i d a s e x a c t a s , 6 u n a p r e n d a co-
mo l a (;ue se desea . P r e c i o s r e d u c i d o s . I n -
d u s t r i a 72, a l tos . — H a b a n a . 
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C R O N I C A R E U G I O E A 
DIA 5 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santos Lorenzo, Justiniano, confe-
sor; Quincio, Victorino y Rómulo, 
mártires ¡ santa Obdulia, virgen y már-
tir. 
San Lorenzo Justiniano, cuya me-
moria celebra hoy la Iglesia, fué de la 
ilustre casa de Justiniani, Nació en 
Venecia el día primero de Julio del 
año 1381. Salió este santo al mundo 
con tan bello natural, con inclinaciones 
tan nobles y tan cristianas, que el gran 
cuidado de sus padres en darle la me-
jor educación, solo sirvió para que se 
descubriesen má« de cerca las excelen-
tes prendas de su grande corazón. 
Alma tan privilegiada no estaba des-
tinada para el mundo. Acabada un 
día BU oración se fué derecho al ̂ con-
vento de los canónigos regulares de 
San Jorge de Alga; pidió con instan-
cia ser recibido en el número de ellos, 
y oomo abogaban por él su nobleza y 
su virtud, y todas sus bellas prendas, 
logró desde luego lo que pretendía. 
Obligáronle á recibir las sagradas órde-
nes y le elevaron á los primeros em-
pleos de la religión. El papa Euge-
nio IV,.plenamente informado del mé-
rito y de la r!rtud del siervo de Dios, 
le hizo obispo de Venecia. 
En fin. nuestro santo entregó su es-
píritu al Señor el día 8 de Enero, á 
los sesenta y tres años de su edad, lle-
eiia-da, TnftwimáBntna cdotodo GOH el don 
La Seoción Adoradora Nocturna do 
la Nabana, bajo la advocación titófti 
de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre, patrona do Cuba, nos ha dirigi 
do atenta invitación para los solemnes 
cultos con que se inancnvrará dicha 
'nstitución en la noche del 7 al 8 de 
este mes. 
Y con dicha invitación hemos tenido 
el gusto de recibir también el'siguiente 
programa de la interesante fiesta inau-
crural en la parroquia, del Santo Angel 
Custodio, en esta ciudad: 
DIA 7 
A las 8 y media de la noche se reuni-
rán los miembros de la Sección é invita-
dos en la Sacristía de la Iglesia Parro-
o.nial del Santo Angel, sita en la calle de 
Compostela. 
A las nueve p. m. se abrirán las puer-
tas de la Iglesia y saldrá la Sección Ado-
radora en pleno precedidos por la de Ma-
tanzas ambas con iras respectivas bande-
ras, á la puerta principal del templo para 
recibir al I . S. Obispo, pasando precedi-
dos por este nuevamente á la sacristía en 
que tendrá lugar !á junta de turno y una 
vez terminada esta se formará la guardia 
6 procesión por los adoradores activos y 
honorarios (varones), para salir á la Igle-
sia en la forma siguiente: 
1. —TJOS adoradores en dos- filas presidi-
dos por su Consejo Directivo. 
2. —Consejo Directivo de la de Matan-
zas con su bandera. 
3. —Clero y religiosos invitados. 
4. —Cerrará la marcha el I . S. Obispo y 
demás autoridades asistentes. 
Saldrán á la Iglesia por la puerta de la 
Sacristía dirigiéndose al altar mayor por 
el camino más largo, entonando el "Ve-
xAla". 
Llegados á este lugar, el Muy Ilustre 
Señor Obispo bendecirá la bandera de es-
ta Sección de la Habana, que será apadri-
nada por el Sr. Provisor del Obispado. 
Terminada esta ceremonia dirigirá la 
palabra á los adoradores S. I . , siguiendo á 
la plática la jura de la bandera por los 
doradores activos y honorarios; imponién-
doseles el distintivo de la obra, si ee re-
cibiesen á tiempo de España, 
Terminada esta conmovedora ceremo-
nia, se expondrá á su D. M. siguiendo la 
plática por el R. P. Director Espiritual 
de la de Matanzas: P. P. Hilarión C D. 
A esta seguirá el canto solemne del 
"Invitarlo" del O. D. y el Te-Deum-
Coaoluído el Tc-Denm se retirará la 
Sección á la sala de guardia quedando 
velando la pareja de vela, en cuyo mo-
mento se procederá á desalojar la Igle-
sia, á fin de cerrarla no pudlendo quedar 
en ella más que los adoradores varones. 
DIA 8 
A las 4 y media a. m. se abrirán nueva-
mente las puertas de la Iglesia, á fin de 
que los fieles puedan asistir á la reserva, 
misa y comunión. 
L a intención especial de esta vigilia se-
rá el Jubileo Sacerdotal de S. S . el Papa 
y el restablecimiento de la República Cu-
bana. 
Habana 1 de Septiembre de 1908. « 
E l Secretarlo. E l Presidente, 
Gabriel Jilaüco. n _ Manuel A. Cuadrado*. 
c o m : ü m c . í 1 ) o s . 
A v i s o i m p o r t a n t e 
E l que s u s c r i b e P a s c u a l Bergragl io , c o n s -
t r u c t o r de mf irmol a r t i f i c i a l y m o s a i c o V e n e -
c i a n o y R o m a n o : 
H a l l á n d o m e en e s t a c i u d a d t a n s ó l o por 
u n mes, a v i s o a l pueblo I n t e l i g e n t e de C u b a 
e s p e c i a l m e n t e á l a s f a m i l i a s que t e n s a n 
h i jo s , p a r a e n s e n a r l e s un a r t e , p u e d e n a o r o -
v c o n a r e ? t a o c a s i ó n . 
X o t a : E n s e ñ o p o r c i n c o pesos oro a m e r i c a -
no e l a r t e de f a b r i c a r tpda c l a s e de m á r m o l 
a r t i f i c i a l y e l s i s t e m a de h a c e r el p i so de 
m o s a i c o de u n a s o l a p i e z a p o r g r a n d e que 
s e a l a h a b i t a c i ó n ; l a e n s e ñ a n z a l a d a r é t e ó -
r i c a y p r á c t i c a m e n t e , sobre loa obje tos que 
e s t i m e n h a c e r , e n el m i s m o d o m i c i l i o del 
a p r e n d i z , por e l t i empo de c u a t r o 6 c inco 
d í a s , ocupando dos h o r a s p o r d í a . P o n e s t a 
e n s e ñ a n z a a s e g u r o 4 c u a l q u i e r p e r s o n a que 
puede f a b r i c a r con m&rmol a r t i f i c i a l todas 
l a s o b r a s que c o r r e s p o n d e n a l m á r m o l n a t u -
r a l . L o s m a t e r i a l e s p a r a «¿.uts aoa ÍLÍLOJ 
«e e n c u e n t r a n en todas p a r t e s y BU costo es 
s u m a m e n t e bara to , s a l i e n d o el m a r m o l a r t i -
ficial a c inco y se i s pese tas e l m e t r o c u a -
drado , y el p i so de mosa i co on u n a s o l a p ie -
za , se pued« . ob tener por c i n c u e n t a rt s e s e n t a 
c e n t a v o s p o r m e t r o c u a d r a d o . E l i n t e r e s a -
do u n a vez h a y a aprend ido , puede c o n s t r u i r 
lo s i g u i e n t e ; p a n c h a de todos t a m a ñ o s p a r a 
c o c i n a , p a r a m u e b l e s de c a s a , g r a d a b a -
l a u s t r a d a , c o l u m n a , fuente , p i l a , m a n t u l c o , 
c r u c e s , a l t a r e s , l i p i d a s , z ó c a l o s v figuras. 
C u a l q u i e r p e r s o n a que d i s p o n g a de u n a 
p e q u e ñ a h a b i t a c i ó n p u r d e f o r m a r en e l l a 
u n a peciuofia f á b r i c a de l a s m á s I n t e r e s a n t e s 
que e x i s t e n , no hace f a l t a n i n g u n a m á q u i n a -
r í a y el costo de las h e r r a m i e n t a s no p a s a de 
c i n c o posos. 
E s t a i n d u s t r i a t a n i n t e r e s a n t e y e c o n ó -
m i c a p a r a los p r o p i e t a r i o s que t i e n e n h a d e n 
da en el campo, l a pueden a p r e n d e r f á c i l -
m e n t e por t e o r í a , y con u n a p e q u e ñ a p r á c -
t i ca les s e r í a suf ic iente p a r a que e l los m i s -
mos p u d i e r a n h a c e r todo el p i so de s u h a -
c i e n d a por medio de un a l b a ñ i l c u a q u l e r a 
y les s a l d r í a e l piso por dos peseta\s el m e -
tro c u a d r a d o , g u a r d a n d o s i e m p r e el secreto . 
T e n g o el o r g u l l o de d e c i r que todos los 
t r a b a j o s de m o s a i c o y m á r m o l a r t i f i c i a l que 
se h a n hecho por l a c o s t a de l P a c í f i c o desde 
M a g a l l a n e s á S a n F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a , 
eatan hechos p o r m i y m i s a p r e n d i c e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l que s u s c r i -
be en S a n t a C l a r a S. H a b a n a , P a s c u a l B o r -
gag l io . 
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U N A S R T A . A M E R I C A N A Q U E H A S i -
da d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de l a s 
e s c u e l a s p ú b l i c a s de loo E s t a d o s U n i d o s , 
d e s e a r í a a l g u n a s c lases porque t i ene v a r i a s 
h o r a s desocupadas . D i r i g i r s e 4 M l s s . H . 
A n i m a s 8 13551 2 Í - 5 S 
J U A N ACIEGO 
Profef lor de d i b u j o y p i n t u r a , p r e m i a d o en 
l a . A c a d e m i a de B e l l a s A r t e s de l a C i u d a d de 
C á d i z . Se ofrece p a r a d a r l e c c i o n e s á d o m i -
c i l io , de d i b u j o y p i n t u r a a l ó l e o , a c u a r e l a 
y pas t e l . P r e c i o s m ó d i c o s y e s p e c i a l e s p a r a 
colegios . I n m e j o r a b l e s refei*fencias y g a r a n -
t í a s , pueden d i r i g i r s e por c o r r e o R e i n a n ú -
mero 3. 13508 27-4S 
F l l O F K S O K V F R A N C E S A 
I N S T R U I D A T D I S T I N G U I D A 
D a c l a s e s á d o m i c i l i o á s e ñ o r i t a s y n i ñ o s 
P r e c i o s m ó d i c o s . Molle. J a n e B , l i s t a de C o -
rreo . 13498 8-4 
U N P R O F E S O R D E A D E M A N , R E C I E N 
l legado, o frece c l a s e s p a r t l o u l a r e s , B l A l e -
m á n es m á s f á c i l que el I n g l é s : M a n d e u s -
ted s u d i r e c c i ó n por e s c r i t o á So l 18. 
13472 8-3 
F r a n j á i s : La^ona st Conversation 
pité un P A R Í S I E N . 
Prix trés mndírés. — M é t h o d e infailJible. 
á domiciiio ó á l a d i r e c c l ó a siguiente: 
G . Loitoir. H a b a n a 5 5 . 
18125 8-3 
COLEGIO P A R A S E Ñ O R I T A S 
N I r a . S r a . d e l ( • a r m e n 
D i r e c t o r a - p r o p i e t a r i a 
S r i t a . J O S E F A V E S A Y S A N S A R I C Q 
A G U I L A 225, a l tos , e s q u i n a á Monte : c o n -
t iguo á los t r a n v í a s del C e r r o y P a l a t i n o y 
c e r c a n o e l de l P r í n c i p e . 
E n este e spac ioso Colog io se da s ó l i d a y 
e s m e r a d a i n s t r u c c i ó n c i e n t í f i c a y m o r a l á las 
e d u c a n d a x Se e r i r e ñ a n todas l a s a s i g n a t u r a s 
prop ias de l a E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y supe -
r i o r : a s í como labores . T a m b i é n se dan c l a -
ses de i n g l é s y de p lano por r e p u t a d o s p r o -
fesores . 
L a s a l u m n a s obt i enen r á p i d o y p o s i t i v o 
ade lanto . 
13827 10-1S 
U N A P R O F E S O R A " D E I N S T R U C C I O N 
p r i m a r l a y f r a n c é s , se o frece p a r a d a r c l a -
ses á d o m i c i l i o ó en s u c a s a . M e r c e d 13. 
13407 8-3 
Colegio "El Angel ée la Gaarda" 
D I R K C T O R A 
S r t a , Mnriana LoUt Alvarez 
C U B A 121 y 123 
Se a d m i t e n a l u m n a s p ú p i l a s , medio Í n t e r -
i n t erc io p u p i l a s y e x t e r n a s . 
Se f a c i l i t a n prospec tos . 
13233 26-S 
E n este a c r e d i t a d o p l a n t e l de e d u c a c i ó n 
ge a d m i t e n i n t e r n a s , medio i n t e r n a s y e x -
t e r n a s . 
I n f o r m e s y prospec tos en e l m i s m o C o l e -
gio. E g i d o eeciuina So l . 
E l d í a 7 de l m e s de S e p t i e m b r e se i n a u -
g u r a r á el n u e v o c u r s o con m i s a s o l e m n e 
y s e r m ó n en l a I g e s í a riel M o n a s t e r i o , á l a s 
S de l a m a ñ a n a . C a n t a r á n l a s e d u c a n d a s 
el H i m n o " V e n i C r e a t o r S p í r i t u s . " 
A . M . D . G . 
C . 2048 « - 1 
T M S B S R M T Z ; S G l i O O L 
H A B A N A , 89, a l tos 
I n s e ñ a n z a p r á c t i c a do 
H T G U B S y K S P A K O L i . 
c?ÍMó V.Qt 
F H O F E S O R D E I N G L E S . A . A U G U S T U 3 
R 0 3 E R T S , a u t o r del M é t o d o N o v í s i m o , p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s , d a c l a s e s en s u a c a d e m i a y 
á domic i l io . A m i s t a d 68 por S a n M i g u e l ¿ D a 
sea us ted a p r e n d e r p r o n t o y b ien e l I d i o m a 
i n r - i í s ? C o m p r e us ted e l M é t o d o N o v í s i m o . 
13253 1 3 - Í O A g 
G ^ L E e í ^ " E S T H E R » 
P a r a n i ñ a s / s e ñ o r i t a s . A p e r t u r a de c u r s o 
e l 7 de S e p t i e m b r e . H o r a s de c l a s e de 7.45 
á l l a. m. y de 12 á 3 p m. 
Se a d m i t e n a l u m n o s I n t e r n a s , medio I n -
t e r n a s y e x t e r n a s , H a y a d e m á s u n a c l a s e 
e s p e c i a l p a r a n i ñ o s m e n o r e s de 10 a ñ o s . 
Se f a í l l i t a n prospec tos en O b i s p o 39, a l t o » 
del Co leg io . — Nota . C l a s e d i a r i a de i n g l é s , 
1 S U 9 2 6 - 2 7 A g 
liISTiTüCÍGíl FRANCESA 
A M A R G U R A N o . 33 
Directoras: Melles. ACartvnnn. 
R e a n u d a r á n las c lases e l d i a l ? de S e p t i e m b r « 
1 3 0 ^ l6-26Ag; 
Escuelas n de l a H a b a n a 
S a n Ksvfael n. 5 0 
E l d í a 7 do S e p t i e m b r e e m p e z a r á el nuerro 
curso . 
Se e d m i t e n a l u m n o s de p r i m e r a e n s e ñ a n -
za, c l a s e p r e p a r a t o r i a y comerc io . 
12994 2 6 - 2 5 A g 
M O M U S M Í U S i S 
D E 
G U A N A B A C O A 
L o s R d o s . P P . E a c o i a p i o a de G u a n a b o o a . 
deseosos do c o n t i n u a r e j e r c i e n d o su m i s i ó n 
c i v i l i z a d o r a , de l a que t a n ó p i z n o s f r u t o » 
h a repor tado haf<ta l a f e c h a al pueblo Cuba-
no, por la e s m e r a d a I n s t r u c c i ó n y s ó l i d a a d u -
c a c l ó n que dan á loe n i ñ o s ; p o n e n en c o n o c i -
miento de l p ú b l i c o , que e l d í a 28 de S e p -
t i e m b r e a b r e n de n u e r o su.- c l a s e s p a r a 
a l u m n o s de P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y 
c a r r e r a C o m e r c i a l . 
E n d icho Co leg io se a d m i t e n a l u m n o s I n -
ternos , E n c o m e n d a d o s y E x t e r n o s , en las 
m i s m a s cond ic iones de R e g l a m e n t o . 
C . 28S8 26-21Ag 
"C0LE8I0 A8ÜABELLA" 
A c o s t a n ú m e r o 20, e n t r e C u t a y S a n I g n a -
cio. E n s e ñ a n z a P r i m a r l a , E l e m e n t a l y S u -
per ior . 
E l d í a p r i m e r o de S e p t i e m b r e r e a n u d a r á 
s u s c l a s e s ente Co leg io . 
C l a s e s n o c t u r n a s p a r a a d u l t o s de 7 4 9 
de l a noehil . 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1! y 2! ENSEÑANSA 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g r a s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l X o r t e . 
P L A Z A O E L G R g S T O . 
APRETADO 1056. TELEFONO 1071. 
E l ob;eto de est§plantel de educación no se circanscribe'á i l u s t r a r la intelit,"encfa d« 
los Alamnos coa sólido» couocimieatoa científicos v d o n i m i o c o m p l e t o del i d i o m >. . jf >:. 
sino gae se extiende á f o r m a r s u corazón, sus c o s t u m b r e s y c a r á c t e r a r m o n i z a n d o c o u to-
dts estas ventajas las del conTeuiente desarrollo de l o r g a n i s m o . Por lo q u a se ref iere á la 
educación científica la Corporación está resuella á quo c o n t i n ú e s iendo elovada y sólida 
y contorme en todo oon loe exigencias de ia pedago¡ría m o d e r n a . Para atender al desa-
rrollo físico de los alamnos cuenca el Colegio OOD amplio y completo saióa de gimnasia. 
Hay departamento especial para los nuios de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
3o admiten alumnos externos y medio pensión stas. La apertura de c u r s o tendrá In-
fa r el día 7 de Septiembre. E l idioma oñciai del Colegio, es el inglés; para la enseñanza el castellano tiene el cok-gio reputados Frofesoros e s p a ñ o l e s . 
La enseñanza que oe da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Can-o-
ra de Comereio y el cuino preparntorio p a r a la Escocia de Ingeniería, y se pone especial 
esmero en la exoiicación de las Matemáticas, base fundamenrai de las" carreras de Inge-
niería y Comercio. 
A ñn de que el Colegio resalte beneficioso san para aquellos jóvenes que d irante el 
día tienen que dedicarle al trabajo 6 no se hallen en condiciones de p o d e r asistir á las 
nulas 4 las boros de regrlamento, desde el 1? de Octubre se establecerá también una E S -
CUELA NOCTURNA en la cual se explicarán Inglés y Caatellano; estenografía y Co-
mercio en ambo.*) idiomas. 
P í d a s e el prospecto. 131C8 15-27 A j 
COLEGIO D E B E L E N . 
H A I i A X A . 
E l d í a 9 de S e p t i e m b r e se I n a u g u t a r A n 
l a r c iases del c u r s o ] » 0 8 á. 1309. l/oss a l u m -
nos I n t e r n o s deben I n g r e s a r en el C o l e g i o 
el d í a S ñ l a s S p . m . ; los s e m l - i n t e r n o s 
y los e x t e r n o s v e n d r á n e l d í a 9 SL l a s 7 
y m e d i a a. m . E l t i empo m á s c o n v e n i e n t e 
p a r a l a I n s c r i p c i ó n de los n i ñ o s en este 
Co leg io es desde e l 1 a l 8 de S e p t i e m b r e ; & 
los a l u m n o s y a i n s c r i p t o s en e l a ñ o a n t e -
r i o r les c o e v i e n e a n u n c i a r en ese ynlf»mo 
t i empo s u p e r m a n e n c l o p a r a no e x p o n e r s e á 
q u s el C o l e g i o d i s p o n g a de s u n ú m e r o . 
E d í a 1 de S e p t i e m b r e se a b r e n l a s a u l a s 
que el C o l e g i o sos t i ene en B e l é n , e n t r a d a 
por L u z , p o r medio de los H e r m a n o s C r i s -
f í a n o s ; de e s a s a u l a * dos son g r a t u i t a s de-
d i c a d a s por e l C o l e g i o á los h i j o s de fanal -
üsn i i abres ; y on t res a l g o m á s s u p e r i o r e s 
c a d a n i ñ o p a g a r á s ó l o t re s pesos p l a t a a l 
m e s ; las i n s c r i p c i o n e s se h a c e n en l a p o r t e -
r í a del Co leg io . 
A . M . D. a . 
C 2«S6 l a - I B A g 
"Coleg io F r a n c é s " 
O B I S P O núra . 5 « . H a b a n a 
y L I N E A 146 , V e d a d o 
Directora: Mademoieelle Loonie OÜTier, 
Offlcier d' Académie. 
Se abren los cursos el p r ó x i m o d í a 
S de Sept iembre. 
. 128*1 15-21 A g 
C O L E G I O 
SAN FRANCISCO DE PAÜLA 
De P r i m e r a y S e g u n d a E n s e f i a n x a y C o -
m e r c i o . D i r e c t o r : P A B L O M I M O . 
C O N C O R D I A 18. — T e l é f o n o H 1 0 . 
Ge a d m i t e n p u p i l o s y medio pup i lo s . 
13192, 2 6 - M A g 
G(Égio £íMater Ateabíiis" 
G E N E R A L LEE 3 3 , QUEMADOS 
S u c u r s a l de este co leg io L í n e a 83, V e d a d o . 
ÍNTERES Y EXTERNOS. 
Direc tora : Leonor Mí D i a g c . 
12281 26-11 ag 
E l Coíeario de N i ñ a s 
6e h a t r a s l a d a d c 'A n ú m e r o 1X8 de l a 
C a l z a d a de l a R e i n a E l n u e v o c u r s o e s c o l a r 
c o m i e n z a el 7 de s e p t i e m b r e . 8e a d m i t e n p u -
p i las , medio y t erc io p u p i l a s y e x t e r s a s . Se 
f a r i l i t a n prospectos . D u r a n t e el v e r a n o e n -
v iase l a c o r r e s p o n d e n c i a & 15 E a s t 36th 
St . N-ÜW Y o r k C i t y . I n f o r m a n en l a H a b a n a 
en Monte 87. 10058 5 9 - 2 8 J n 
"colegio "círyáktes77-
1? y 2? onsenanza-Coinercio é Id iomas 
CONSULADO y TROCADEHO. 
F r e n t e Á P r a d o . 
13143 2P-2S A g 
L A Z A R O M E N B N D E Z D E S A M P E D R O , 
p r o f e s o r con t í t u o y l a r d o s a ñ o s de p r a c t i c a 
en el m a g i s t e r i o , se ofrece p a r a d a r c l a s e s 
á. domic i l i o . E m p l e a e x c e l e n t e s m é t o d o s , 
con r e s u l t a d o s f fctnpre s a t i s f a c t o r i o s . E s -
t r e l l a 13. 13187 15-29Aar 
L I B R O S l o m i s o s 
£1 secreto del poder 
P o r medio de este v a l i o s í s i m o l ibro , c o n -
s e g u i r í m g r a n d e s cosas en l a v ida , r e s p e c -
to á negocios , a m o r e s , s a l u d , m a t r i m o n i o s 
desaven idos , etc. Jam&s i n v e r t i r á us ted m e -
j o r t u d inero . í l a m o r i c a n o . T f ' . m b l é n se e n -
v í a por correo . D i r e c c i ó n : L . E s c u d e r o , S a n 
L A z a r o n ú m e r o SCO. 12838 1 5 - 2 1 A g 
mm ¥ í f i c í o s . 
S E H A C E N T R A D U C C I O N E S C O R R E C -
tas de i n g l é s 6. c a s t e l l a n o y v i c e v e r s a y 
e s c r i t u r a á, m á q u i n a . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
C u b a 32. C u a r t o n ú m e r o 4. 
13533 26-43 
Dolores Csorio. Peinadora 
T i e n e el gus to de o f r e c e r á s u n u m e r o s a 
c l i en te la , u n a s o n d u l a c i o n e s que aqu( no se 
conocer, , de mi prop iedad . E s p e c i a l i d a d en 
t in tes r u b i o y c a s t a ñ o c l a r o y. p e i n a d o s p a r a 
bocas , t ea tros y b a i l e s ; t a m b i é n t iene c r e -
p é da todos co lores , se o frece e n s u s a l ó n 
O ' R o i l l y 87, T e l é f o n o n ú m e r o 3121. 
134-10 26-33 
T A L L E R D E P E L U Q U E R I A D E P . AL-
cftntara, S a n N i c o l á s 41 a l clDBtado de la 
I g l e s i a de M o n s e r r a t e . C o n f e c c i o n a toda c l a -
se de pos t i sos de p o l u c i u e r í a , p r e c i o s m ó d i -
cos, y se c o m p r a n c a o s u o s . 
13335 26-13 
Se e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e por a n p r o c e d l -
rnionto i n f a l i b l e , con t r e i n t a a ñ o s J e p r á c -
t ica . I n f o r m e s B e r n a z a 10. T e l é f o n o SÍT8 
J o a q u í n G a r c í a . 13233 8-30 
PAULINO NARANJO FEEREE 
A r q u i t e c t o C o n t r a t i s t a en g e n e r a l . 
R e c i b e ó r d e n e s en e i edificio L o r í e n t e . 
A M A R G U R A n ú m e r o 11 y 18. 
10460 78-5X1. 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
derno, á edificios, p o l v o r i n e s , t orre s , p a n t e o -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a o l o n e s do los m i s m o s , 
s iendo reconoc idos y p r o b a d o s c o n el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tubos 
a c ú s t i o o s , l i n e a s t e l e f ó n i c a s p o r toda l a I s l a 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de a p a r a t o s de l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r n n t i s a n todos los t r a -
bajos — C a l l e j ó n do E s p a d a n ú m . 12 
C . 2 Í 9 6 13 
P é r d i d a 
D e s d e l a ca l l e -de L u z n ú m e r o 8 a l C a f é de 
T a c ó n , l a maf iana de l 20 de l a c t u a l , se h a 
e x t r a v i a d o ó quedado dentro de un c a r r u a -
ge de p l a z a , u n b a s t ó n con pufto de oro y 
con tres l e t r a s e n l a z a d a s . L a p e r s o n a q u e 
lo d e v u e l v a en I n f a n t a 62, F á b r i c a " L a E s -
t r e l l a " s e r á g r a t i f i c a d a . 
C S066 l t - 1 - 7 - 8 
S E C O M P R A U N A C A J A G R A N D E D E 
doble p u e r t a p a r a c a u d a l e s en Obi spo y S a n 
I g n a c i o , C a m b i o , L a R e g u l a d o r a . 
.12786 l B - 2 0 A g 
A g e n c i a L a Ia de A g u i a r 
F o o l l l t a c u a n t o s d e p e n d i e n t e s y e m p l e a -
dos neces i t e el C o m e r c i o p a r a c u a l q u i e r 
g i ro y p u n t o de l a I s l a , toda c la se de s e r -
v i c i o d o m é s t i c o y t r a b a j a í l o r e a . O ' R e i ü y 1J 
T e l é f o n o 4¿Q. J . A l f o n s o y V l l l a v e r d e . 
_ 12184 .„ W - V ^ B 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s : s a b e r e p a g a r 
ropa , s e r v i r á l a m e s a : t iene b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n q u i s i d o r n ú m e r o 29. i n f o r -
m a r » n . j 13581 4-5 
S E S O L I C I T A U N A T C R I A D A D E M A N 0 3 Í 
b l a n c a , que e n t i e n d a a l g o de é o s t u r a y que 
s e a a s e a d a . C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e n ú -
mero 418. 13580 4-5 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a 6 do c o m e r c i o : 
t iene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 64, 18548 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r en c a s a de f a m i l i a 6 c o m e r c i o l a 
pref iere y en l a m i s m a u n a b u e n a c r i a d a d a 
m a n o s t a m b i é n p e n i n s u l a r , S a n L á z a r o 2V5. 
13657 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J Ó V E Ñ ~ P É ~ 
n l n e u l a r de c r i a d a do m a n o s : t i ene b u e n o s 
i n f o r m e s de c a s a s donde h a s e r v i d o . I n f o r -
m a r á n S u á r e z n ú m e r o 1. 
18558 4-5 
8 B O F R E C E U N M U C H A C H O D E 17 a ñ o s 
p a r a dependiente de p a n a d e r í a 6 bodega . 
D i r i g i r s e á V i l l e g a s 118. 
18638 4.6 
E L E C T R I C I S T A : S E O F R E C E P A R A T E S 
c a m p o ó l a c i u d a d ; s a b e s u o b l i g a c i ó n y no 
t iene p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r s e V i l l e g a s n ú -
m c r o 110, p o r t e r í a . 18643 4-5 
B E OFRBCBljNirUBN C R I A D O ^ D E ^ M A ^ 
no en u n a b u e n a c a s a : sabe c u m p l r c o n s u 
deber y t i e n q u i e n r e s p o n d a p o r é l : t a m -
b i é n se co loca de por tero . T e n i e n t e R e y 67 
d a n r a z ó n . V i d r i e r a . 13645 4-5 
C R I A D O - D E S M A Ñ O S P B O T I T O U I I A R ^ D B -
« e a c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r ó de c o -
m e r c i o : es p r á c t i c o en el s e r v i c i o y d a r á i n -
f o r m e s de donde h a s e r v i d o . I n f a n t a e s q u i n a 
A V a l l e . 18546 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
que s e a f o r m a l : es p a r a c o c i n a r p a r a u n 
m a t r i m o n i o y h a c e r l a l i m p i e a a : s i no e n -
t iende de c o c i n a que no se presen te , pues 
no h a y q u i e n e n s e ñ e : s u e l d o 20 pesos y r o p a 
l i m p i a . H a b a n a 103. a l t o s de l t a l l e r . 
13547 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
c r i a d a p a r a el comedor , p e n i n s u l a r q u e s e -
p a n s u o b l i g a c i ó n . A g u i a r 13. 
13577 4-6 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C C U 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a : s a b e 
c u m p l i r y t iene qu ien a b o n e p o r e l l a . A m i s -
t a d 136. c u a r t o 18. 
18579 4-6 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q'UBJ 
sabe b ien s u oficio, d e s e a o o l o c a r s e e n c a s a 
de f a m i l i a ó de c o m e r c i o : d a r e f e r e n c l a a . 
A n g e l e s n ú m e r o 34 13665 4-5 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
e n c o n t r a r u n a c a s a de I n q u i l i n a t o 6 s o l a r 
p a r a s e r e n c a r g a d o ; es p r á c t i c o en e l g i r o 
por e s t a r d e s e m p e ñ a n d o e l c a r g o : t i ene t o -
das l a s g a r a n t í a s que p u e d a n e x i g l r s e l e s . C a r . 
m e n c a s i e s q u i n a á T e n e r i f e , A c c e s o r i a A . 
e n t r e 22 y 24. 18637 4-6 
A J U A N B L C H I N O . C O C I N E R O , Q U E B £ i 
tuvo hace un a ñ o co locado en Z a n j a 84, a» 
le s o l i c i t a en l a m i s m a c a s a . 
4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
p a r a depandiente de b o d e g a ó c a f é , i n f o r m a -
r á n en B e l a s c o a í n 617 
__1S516 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A a C 
r e c i é n l l e g a d a y c o n o c e d o r a de l p a í s , d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d , p a r a a c o m -
p a ñ a r á u n a s e ñ o r a s o l a ó c o r t a f a t n i l l % 
ent i ende de c o s t u r a . Se d a r a z ó n en C b n c o r -
dia 8, oltos^ 18620 4-4 
A V I S O : P A R A ^ O B R A D O R V E N D E D O S C 
empleado en oficinas 6 c u a l q u i e r o tro c a r g o 
desea c o l o c a r s e un j o v e n con m u c h o c o n o c i -
m i e n t o en el c o m e r c i o y l a s g a r a n t í a s que s* 
p i d a n . D i r i g i r s e por e s c r i t o á F . M a r t l n e i , 
A g u i a r 86. 13617 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E ' U N A J O V É Ñ ^ P B r 
r l n s u l a r p a r a c r i a d a de c t iar tos en u n a c a s a 
de conf ianza , sabe c o s e r á m a n o y á m á q u i n a 
t iene q u i e n r e s p o n d a por e l l a ; d a r á n r a z ú a 
en L a m p a r i l l a 68. 13612 4-4 
A P R E N D I Z : — R É C I E Ñ " ' L L E G A D O , D E ~ T 4 
a ñ o s do edad, s o l i c i t a a p r e n d i z a j e en u n 
t a l l e r do m e c á n i c a , e b a n i s t e r í a ú o t r a c o s a 
a s á o g a . s i n p r e t e n s i o n e s y m u y obediente . 
I n f o r m a r á n en O ' R e i l l y 72, a l to s , J . J o s é 
H j g u e r 18510 ^_ 8-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D Ü 
c r i a d a ds m a n o s : no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n 
« a b e c o s e r á m a n o y á m á q u i n a y t i ene b u e -
nos I n f o r m e s . I n f o r m a r á n O ' R e i l l y n ú m e -
ro Ti> ' L351:?. . _4"4 
D E S E A C O L O C A R S E u n a C R I A N D E R A P E -
n i n s u l a r con b u e n a y a b u n d a n t e leche , de 
un mes, t iene r e f e r e n c i a s y puede I r a l c a m -
po en l a ca l l e I n ú m e r o 2, d a n r a z ó n . S e d e » 
r ía . V e d a d o . 13520 4-4 
S E S O L I C I T A E N C A S A D E L A S S E -
floritas M a r t l n ó n , A m a r g u r a S3 á la S r t a . J o -
sef ina Q u i n t a n a 6 Q u i n t a n i l l a que e s t u v o de 
p r o f e s o r a de bordados e n el c o l e g i o de i a a 
ao l i c l tantes . 1S4S8 8-4 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I Ñ -
s u l a r de m e d i a n a edad p a r a u n hote l ó c a s a 
p a r t i c u l a r , p a r a l a s h a b i t a c i o n e s y c o s e r á 
m a n o y á m á q u i n a y z u r c i r m u y b i e n : t i e -
ne qu ien la r e c o m i e n d e . D a r á n r a z ó n e n 
B e r n a z a n ú m e r o 1, a l to s . 
13494 4-4 
" S E D E S E A S A B E R E N Q U E F E C H A ' F A -
l l e c l ó en esta l e l a ó f u e r a de e l l a e l A r z o -
bispo D . G a s p a r D í a z . D i r i g i r s e á B a r a t i l l o 
n ú m e r o 1. D o l o r e s G o n z á l e z D í a z . 
_ l » 4 9 í 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A Ñ O 
y u n a m a n e j a d o r a que s e a c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . Sueldo í lu i see y r o p a l i m p i a . S a n 
L á z a r o 236. 18560 4-4 
P Ü M 0 L A X A S T E SINTÉTICO 
A o t i T O , A g r a d a b l e 
0 B RA S [ Nv C O L I C O S 
La myorcura del S S T R E N I M J E N T O 
tít l«fi E N F E R M S ! > A 0 E 4 t ' i F.S í Óflñ A G O 
y del M I G A D O , 
tatfoéptloo int'.stinal preTentivo de la 
Apsndíoit is ] de la: Fiebres infecciosas. 
Bl mas fácil para los Niños. 
S> rtnd» ta toó*» tas FirmMcJ*!. 
P A R I S - J . K C B H L Y 
•180, R n * 8 t - M a u r . 
B 
ffUEVA O l E m A C m dei 
I áe l« Eaícmidídoi rnnlüB di ette 
por las P i L D O F I A S de 
purgante no d r á s t i c o , n o lenienrir. 
Élos i n c o n v e n i e n t e s óe los n„? 
L a AFODíMA DAVJO no provocn 
ni n a u s e a s , QÍ c ó l i c o s . R S 
p r o ¡ o D « a r S e sin incouvenie- i e s u 
empleo hnsfa o u e se r » s M M e ™ 
n o r m a l m e n t e l a s { i i n c i o a e i i 
,D'C.OAVID.iUe0T7r^.C(:f.rbévotee:rftpiíT.l. 
Li L a h a í a n a : ?<• de J0S£ SARUA e E i j ^ 
I 
l o D I A R I O D S L A M A R I N A — i c i 6 t de la mañana—Septiembre 5 de 1908. 
N O V E L A S C O R T A S . 
L#A C A S I T A B L A N C A . 
. T 0 D \ P E R S O N A . 
D E AMBOS S E X O S 
• Marina Lfipca Ula* 
( C O N C L U Y E ) 
I V 
E n la embarcación de Juan Ramón 
b a c í a buen rato que las redes estaban 
tchadas; preparábase abundante pesca, 
j ante la perspectiva del negocio segu-
to, los pescadores no echaron de ver la 
tormenta que rápida se les acercaba; 
que cuando se dieron cuenta del peli-
gro ya le tenían encima y no les queda-
ba otro recurso que afrontarlo. Vira-
ron hacia tierra y trataron de aprove-
c h a r las ráfagas que cada vez más fuer-
tes y con más frecuencia se sucedían; 
un ventarrón violento hizo crugir los 
palos, arrancó una vela y dejó sin go-
rros á varios tripulantes: el patrón dió 
orden de arriar todo el trapo; el olea-
je, agitadísimo antes, era tumultuosa-
mente aterrador ahora; las olas saUa-
ban encima de la lancha, inundándola, 
y las pobres gentes que en olla iban en-
comendaban su alma á Dios, creídos de 
que para ellos había llegado el postrer 
momento. 
L a situación se agravaba; ya las olas, 
grandes como montañas, habían desar-
bolado por completo la embarcación, 
que sin dirección vagaba al azar sobre 
aquella movediza superficie. 
Juan Ramón ya no rezaba, pensaba 
91 Mari, en su madre,.en su casita y . . . 
una ola más grande, más terriblemente 
enorme que las demás, lo arrancó de 
cubierta, y envolviéndolo se lo llevó 
consigo; Juan cerró los ojos, creyó ver 
á su novia, á su casita que se derrum-
baba, y no vió más. 
¡ E l mar, insaciable siempre, habíase 
tragado otra vida! 
V 
Fué al día siguiente. 
E l pueblo en masa estaba en la pla-
ya; la resaca iba dejando sabré la are-
na los fúnebres recuerdos del día ante-
rior; aquí trozos de arboladura, remos; 
allí, restos de embarcaciones destroza-
das, y á veces descubríase el cadáver 
de un marino. Todavía no se sabía el 
número fijo de víctimas, se le suponía 
y su cifra espantaba... 
—¡Aquí!'¡aquí hay uno!—gritó un 
chiquillo, y añadió:—¡Es Juan Ra-
món ! 
—¡Juan Ramón! — prorrumpió la 
muchedumbre. 
Y lúgubre, inmensamente dolorosa, 
una mujer avanzó. ¡ E r a Mari! Sus pies 
se hundían en la fina arena ;̂  corrió, 
llegó junto al idolatrado cadáver,^ se 
arrodilló, trémula de espanto, y alzó la 
cabeza del bien amado, depositando so-
bre la lívida cabeza un beso de inten-
sísimo amor, á cuyo eco trágico pareció 
conmoverse y llorar el m a r . . . 
JÓSE N. R I V E R O MÜÑIZ. 
SRA. M U Y F O R M A L D E S K A E N C O N -
t r a r familia para acompañar la á M*xico: ha-
bla a l e m á n , f r a n c é s y español . D i r i g i r s e por 
carta S. Roth . CaUe A entre 15 y 17, Vedado 
1>626 1:4_ 
DESEA COLOCARSE D E PORTERO. CO-
brador ú o t ra clase de trabajo un peninsular 
que l leva en la Habana un año y tiene quien 
lo graranticc. Informes en Bernaza 43. 
18502 4-4 ^ 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
con buena y abundante leche desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la grurantice. I n -
lormes Carmen 4. 
18503 4-4 _ 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES de 
«o lo r del campo, de criada de mano, para 
habitaciones ó de manejadora. M u r a l l a 84. 
18604 4-4 
B É n S O L I C Í T A U N A COCINERA QUE 
duerma en el acomodo. L u y a n ó 107. 
18483 4-4 
UN J A R D I N E R O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse: ha practicado su óflelo en este 
país y t iene pulen lo garant ice. Calle C es-
quina á. Calzada, p a n a d e r í a , t e l é fono 9340. 
Vedado. 13482 4-4 
E N - S A N lGNACIO"72 SÉ SOLICITA U N A 
muchachl ta peninsular como .de 14 a ñ o s pa-
ra aj 'udar a l cuidado de 2 n iños , y una cr ia-
da de manos que sepa cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . JL848? 4"4 — 
U N A P E N I N S U L A R "QUE T I E N E Q U I E N 
responda por ella so l ic i ta colocarse de cr ia-
da de manos 6 manejadora. Sol n ú m e r o 90. 
18487 4-4 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f ami l i a 6 de comercio: 
tiene quien responda por ella. Bernaza nf l -
mero 30 13486 4-4 
SB SOLICITA U N J O V E N D E L A R A Z A 
blanca para cochero pa r t i cu l a r con referen-
cias, oue tenga p r á c t i c a y conozca su obl iga-
ción en Agu ia r n ú m e r o 136, do 1 á 4 p. m. 
18490 4-4 _ 
V E D A D O . Se a lqu i l a una can* con sala, 
comedor y seis habitaciones, dos inodoros 
y demás servicios en siete centenes. Calle 
4 n ú m e r o 4. 13525 4-4 
S E ' S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANOS 
qi ^ sepa su t>b¡>gaci6r, en San Rafael 46. 
i347S 4 - 4 _ 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
para las habitaciones y que sepa coser y 
cortar. Calle 9 ( L í n e a 58) Vedado. Des-
p u é s de las 10 de la m a ñ a n a . 
'{^77 4-4 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad que entiende de cocina, y 
BU h i j a para coser á m á q u i n a 6 á mano: 
t ienen buenas referencias y pueden do rmi r 
en la colocaciórt . A m a r g u r a n ú m e r o 94. 
18478 „ 4 _ " 4 _ 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse una de criada y la ot ra de cocinera 
las dos saben cumpl i r con su ob l igac ión . Son 
muy aseadas y desean casas serlas y f a m i -
lias" formales: t ienen buenas referencias: á 
todas horas. San N i c o l á s 205, altos. 
18481 4-4 
UÑ P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
de oflc4o cochero, desea colocarse: no tiene 
Inconveniente en i r al campo: C á r d e n a s 2A 
In fo rm a r á n . 1344 5 i l 3 _ 
SOLICITA COLOCACION U N M A T R I M O -
nlo peninsular, el la excelente cocinera re-
postera, y él buen criado de mano muy p r á c -
t ico para el servicio de comedor, sirve á la 
Rusa y van al campo. Para informes y t ra to 
Lagunas n ú m e r o 2C. 13464 4-3 
S E DESEA~UNA C R I A D A A S E A D A Y AC-
tiva para servir á poca f a m i l i a ; tiene que 
pasar bayeta á los pisos, 3 luises y ropa 
l imp ia . San Rafael 114. 
C. 3066 4 - 3 _ 
DESEA COLOCARSE P A R A L I M P I A R 
dos 6 tres habitaciones y coser; d o r m i r en su 
casa. I n ? o r m a r á n en Compostela 44. 
13456 4-3_ 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO D E 
coíor que sabe c u m p l i r bien con su obl iga-
c ión : prertere casa par t i cu la r . Neptuno 25, 
puesto de frutas. 18453 4-3 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de costurera ó de manejadora con 
una f ami l i a de reconocida honradez y serie-
dad, y de no ser así que no le avisen, pues 
cuenta con buenas recomendaciones y quien 
responda de la buena conducta de ella. 
Informes en Compostela 98. altos. 
18448 4-8 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
coocac ión de cr iandera á leche entera, de 
tres meses: t iene buenas referencias. V i r t u -
des n ú m e r o 178.' 13447 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de med'ana. edad, para manejadora ó criada 
de manos: es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : es 
v i z c a í n a : sueldo 8 centenes y ropa l impia . 
Trniente Rey n ú m e r o 51, bajos. 
18430 4j-3 
U N A PENINSULAR. L I M P I A T PORMAL, 
desea colocarse de cocinera: no tiene incon-
veniente en ayudar á los quehaceres de la 
casa si es de corta f ami l i a y no saca comi-
da de la co locac ión . San Migue l n ú m e r o 62 
al lado de "La Opera." 13i17 4-3 
ÜN~JOVEN~espaftol_DESÉA" COLOCARSÉ 
de criado de manos 6 de camarero: sabe 
bien su ob l igac ión . I n f o r m a r á n en la casa 
• le Mendy, O 'Kc i l ly 22, t e l é f o a o 396. 
13468 4-8 
SE COLOCA D E CRIADO D E MANOS O 
en otra cualquier cosa un muchacho penin-
sular. R e ú n e buenas referencias. In fo rman 
Hei ra núnu- ro 82. l3*!? i 1"? 
B X R B E R O S r E Ñ ' M A R I A N AO S E SOLICI-
ta un medio operario, calle Real 76; se lo 
d á |15 y m a n u t e n c i ó n . I n f o r m a n en la 
misma. 13406 4-3 
UÑA JOVEN D E " ¿ O L O R , ASEADA. D E -
sea colocarse de cocinera á la e s p a ñ o l a y 
cr io l la . Luz m'imero 63, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
tres. 18408 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E S E ^ 
fiorita de c o m p a ñ í a ó de costurera: sabe 
coser y cor tar por figurín si no es casa de 
moral idad que no se presente. Oficios 72 da-
r á n r a zón á todas horas. 
15409 * 4-3 
C R I A D A D E M A N O DESEA COLOCARSE 
sabe su o b l i g a c i ó n y tiene g a r a n t í a s ; no t ie -
ne Inconveniente en i r al campo y se coio-
ta t a m b i é n de manejadora. Informes Animas 
n ú m e r o 24. 13432 4-8 
U N A SRA. D E M E D I A N A E D A D , P B N í N -
sular desea colocarse de criada de manos: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende. Informes Cris to 27. 
18485 •-t.~> 
COCINERA: D E S E A COLOCARSE U N A 
s e ñ o r a peninsular en casa pa r t i cu la r o es-
tablecimiento; tiene recomendaciones de las 
casas que ha servido. CcmposUela 80. 
18420 4-8 
SE SOLICITA U N A C R I A D A A M E R I C A -
na para dos n iños de 10 á 11 a ñ o s de edad. 
T u l i p á n 16. 13426 4-3 
UN JOVEN PENINSULAR, ESTUD1AN-
te con nociones de I n g l é s , se ofrece y desea 
t rabajar en casa de comercio. Chacón esqui-
na á Cuba. Vidr ie ra , d a r á n r azón . 
13411 4-3 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E Ñ Í N -
sular de mediana edad que ayude á algunos 
quehaceres de la casa y duerma en la colo-
cac ión . Sueldo tres centenes. Se exljen refe-
rencias. Apodaca 27 altos. 
13449 4-3 
U N JOVEN A D E L A N T A D O E N FOTO-
grafla , desea encontrar t rabajo : tiene quien 
lo garantice y no tiene pretensiones Calle 
23 n ú m e r o 8, V i d r i e r a de tabacos. Vedado. 
13450 4-3 u 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa su o b l i g a c i ó n y con referencias. J e s ú s 
del Monte 402^ 18474 4-3 _ 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos; entiende de cocina: t i e -
ne recomendaciones y puede d o r m i r en la 
colocac ión . I n f o r m a r á n Santa Clara n ú m e r o 
17. altoa. 18451 4 - 3 _ 
t ) E S K A N COLOCARSE DOS PENINSU-
laree. una de criaJidera, con buena y abun-
dante leche, reconocida, y la o t ra de criada 
6 de manejadora, ca-riñosa con los n i ñ o s : 
Aguacate n ú m e r o 114. 
13454 4-3 _ 
UÑA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
pa í s desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora. Sabe cumpl i r bien con su o b l i -
gac ión v tiene quien la garant ice. I n f o r m a -
r á n Inquis idor 29. 13460 4-3 
SE SOLICITA una criada SIN P R E T B N -
siones que sea l impia y c a r i ñ o s a con los 
niños, sueldo 12 pesos y ropa l impia . Berna-
za 42, altos. 13458 4-3 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
reh una de cocinera y la otra de criada de 
manos: las dos tienen quien las recomiende 
v son de confianza. Monte 12, cuarto n ú m e -
ro 26. l5?™ 4'2 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA BNCOÑ-
t ra r una casa pa r t i cu la r para coser por d ía . 
Tiene quien la informe y en la misma una 
s e ñ o r a dq color desea coocarse p a í a cocinar. 
I n f o r m a r á n Compostela 127. 13377 4 - í 
DESEA COLOCARSE UÑA COCIÑE R A 
peninsular que sabe cumpl i r con su obl iga-
c ión; un joven de 15 a ñ o s para criado ó de-
pendiente. Tienen quien los recomiende. I n -
formes Trocadero 111. 
13376 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Sabe cumpl i r con »u ob l igac ión . Tiene bue-
nas recomendaciones. In formes Concordia 
n ú m e r o 190. 18379 4-2 
SE SOLICITA UÑA COCINERA Q l ' E 
t ra iga buenas referencias. Compostela 117, 
bajos^ 18381 4-2 ̂  
COCINERO: DESEA C O L O C A R S E l E Ñ E s -
tablecimiento 0 casa par t lculax. Angeles 13 
Mueb le r í a . 1S3S0 4-2 
SE DESEA U N PROFESOR QUE SEPA 
bien e spaño l y nada de i n g l é s . Palacio Car-
neado. Vedado. 13870 4-2 
UNA J O V E Ñ ^ E N I N S U L A R DESEA~ CX> 
locarse de criada de manos 6 manejadora; 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende. Informes Acosta 78. 
13374 4-2 
I N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, él de criado de mano, cochero 6 
cosa parecida: ella sabe coser á mano, y 
m á q u i n a , zurc i r y a lgo de cocina: no llene 
Inconveniente en sa l i r fuera de la Habana. 
Vi l l egas 101. L84^I 
"""DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO-
carse, una para cocinera ó a c o m p a ñ a r á una 
s e ñ o r a sola, y l a o t ra para criada de manos 
6 manejadora; ambas t ienen referencias. 
Gervasio n ú m e r o 109A. 13431 4-3 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
'sea colocarse en casa de fami l i a ó de co-
e r c i ó : tiene quien la garantice. A m i s t a d 
Iraero 61. 18413 4-8 
U N A JOVEN PEN 
locarse de cr iada df 
con su ob l igac ión . I 
13414 
L A R DESEA CO-
nos; sabe c u m p l i r 
n a r á n Animas 58. 
4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
oesea colocarse para l impieza de habi tacio-
nes: es Intel igente en sus obligaciones do-
m é s t i c a s y tiene quien la garantice. Amis t ad 
numero JS. 18416 4-8 
8K SOLICITAN 2 C I A D A S - D E B Í A N O S 
^ .,.JSe,P,aj\rC'ÍrnP,ir con au ob l igac ión . K n ú -mero 12, Vedado. 
18416 4 . j 
DESEA COLOCARSE B U E N COCINERO 
repostero, ha trabajado en buenas coclna-s, 
francesa y e s p a ñ o l a . I n f o r m a n calle Colón, 
puesto f rutas Cal i fornia . 
13359 4-2 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de f a m i l i a decente, para 
manejadora ó criada de manos es c a r i ñ o s a 
y t rabajadora; para m á s informes Espada 
n ú m e r o 14 Bar r io de San L á z a r o , á todas 
«horas. iatg8 4-2 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de faml la ó de comercio. 
Tiene referenciaf. Te jad i l lo n ú m e r o 59, bo-
dega. 13367 4-2 
UNA J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de criada para la l impieza de las habi-
taciones ó para manejadora: tiene quien la 
recomiende, su paradero Sol n ú m e r o 110. 
1SS64 4-2 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H I T A D E 12 
á 14 a ñ o s para ayudar á los quehaceres de 
una casa y entretener una n i ñ a ; se le d a r á 
sueldo y ropa l impia . CaUadM del Monte n ú -
mero 360, al tos 13369 4-2 
UNA C O C I N E R A PENINSU1.AR S O L I C I T A 
colocac ión en casa pa r t i cu la r ó de comercio: 
tiene quien responda por ella y es cumplida, 
Gervasio n ú m e r o 25 
18868 4-2 
D E S E A C O L C A R 8 B U N C R I A D O PBNTN-
sular bien practico en su obl igación y con 
bastante tiempo en el país ; ha estado en 
buenas casas donde pueden osrclorarso de su 
honradez. Obrapía. 81. dan razón, esquina 
& Villegas. 18871 4-2 
8IÑ P R E T E N S I O N E S ' T P A R A J A R D I N K-
ro, desea colocarse un peninsular, inteli-
gente y activo, con 20 años de práct ica en 
el ofloío, sabiendo hacer cuantos trabajos 
se pacten. Acepta trabajo por dos ó 8 horas 
diarias. & cambio de casa y comida. Refe-
rencias, cuantas quieran. Neptuno 99 bales 
13364 4-2 
inendaciones en San Rafael 131. 
2-8418 4-8 
USA JOVEN D F L A R A Z A D E COLOR 
deF»a colocarse. * n esta ciudad, para criada 
de habitaciones, ganando tres centenes de 
sueldo: tiene quien la garant •. Chacón nú-
mero 86. l t ó£8 4_2 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
6 que t e n g v » medios de vida pue-
den casarse legalmente, esenti.-n-
do con seilo, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
para los ínt imos familiares y ami-
gos. 181S8 8-28 
Ka 4,000 centenes 
Vendo hermosa casa nueva de dos pisos, 
esquina y con establecimiento, de 30 años, 
bodega, sin gravamen. D u e ñ o : Amargura 48. 
13571 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN D E 
costurera en casa de faml la respetable. Co-
se por figurín con mucha p r á c t i c a . I n f o r -
man Egido 22, fonda, en la Cantina, de 9 á 
1 y de 4 ft 7. 13362 4-2 
G A N G A 
A $-0rtO m. a. cada una ( ú l t i m o precio) 
vendo tres casitas nuevas de m a n i p o s t e r í a , 
sala, comedor, 2!4. agua, sanidad etc. etc. 
I Sin censos, en J e s ú s del Monte. D u e ñ o : 
A m a r g u r a 48. 13570 4-5 
Reparto "O ©da*' 
Terrenos en las calles de Munic ip io . Luco, 
Santa Ana. Herrera , P é r e z . R o d r í g u e z etc. 
NO E S T A N E N E L CAMPO. Libres de gra-
v á m e n e s . Informes A m a r g u r a 48 
13569 4-6 
EN O A L I A N O 10 altos se a lqu i lan habi -
taciones á hombrea solos 6 ma t r imon io sin 
n i ñ o s ; hay do sampllas «ralas, propias para 
escri torio, bufete 6 consulta de Médico. Pre-
cios muy arreglados. Se piden referencias. 
13355 8-2 
( 6 C r é d i t o 
SALUD K 39. -
P r é s t a m o s . 
C u b a n o " 
- TELÉÍOXQ 1949 
C o n t r a t a • 
ü o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e 
Colosal surüdo en muebles de todas clases y est i los , a l Co S * 
P K E C I O S SIN C O M P E f KX C U . Onta<,0 ̂  á 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A . C O M P R A R M U E B i 
QN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criado de mano ó camare-
ro 6 jardinero, siendo p r á c t i c o en todo por 
haberlo d e s e m p e ñ a d o muchos a ñ o s . I n f o r -
m a r á n en San Ignacio 24. f rente a l Chorro. 
13361 4-2 
Para fabricar 
Vendo dos terrenl tos de esquina, propios 
para bodegas Santa A n a esquina á Just ic ia 
y á Reforma sin céneos , va lor 81000, cada i 
1 uno. A m a r g u r a 48. 13568 4-6 
Ksquiua en Cuyanó 
Se vende una hermosa casa sin g r a v á m e -
nes en J e s ú s de Monte $4,500 Cy. á 83000; 
tres nuevas de m a m p o s t e r í a y azotea Amar -
gura 48. 18567 4-5 
ES 
UNA PETUNSITLAR D K S E A 
colocarEe de cocinera: sabe guisar á la espa-
ño la v c r io l l a y tiene refernneias. Bernaza 
n ú m e r o 70. hajos. 13400 4-2 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
quien la garantice. Zulueta n ú m e r o 78. 
13404 4-2 
UN E X C E L E N T E COCINERO ASTATICO 
que ha practicaco los estilos f ' a n c é s , espa-
ñol y cr iol lo , desea colocarac en casa de fa-
m i l i a ó do comercio. Progreso n ú m e r o 36. 
18383 4-2 
U N COCINERO REPOSTERO SE OFRK-
ee para casa pa r t i cu la r ó establecimiento. 
Egido n ú m e r o 9. 13349 8-8 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N CASA-
da, peninsular de criada de manos: tiene 
quien responda por ella. L u y a n ó n ú m e r o 109 
13848 4-2 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D S 8 B A CO- . 
locarse de criada de manos en casa de corta i 
fami l i a que de buen t r a t o : sabe coser á ma-
no y m á q u i n a . San Ignacio n ú m e r o 46. 
13406 4-2 
Luyanó en 80 ,000 
Vendo dos casas nuevas de m a m p o s t e r í a 
y azotea, rentan 858, en J e s ú s del Monte y 
sin censos, cloaca, agua, acera. Calle A m a r -
gura 48. 13666 4-5 
Linea de Luyanó 
— Viene el acantar i l lado. 
— Vea el Reparto «OJEDA. 
— Solares y casas. 
— Sin g r a v á m e n e s . 
— Desde el L u y a n ó " H e n r y Clay" hasta 
Munic ip io . 
T'>íorraes: A m a r g u r a 48. 
13572 4-5 
Mlr5r.?fRATAS: V E N D O CASAS E N M E R -
ced 88,000; F iguras 81.C00; Rorillagigedo 
Lagunas 86.400; Pubirana 85.000-
88,800; Manrique 84.500; Osvaldo 
M a r t í n e z . Habana 70. 13:í21 10-29Ag 
85.800; 
Corrales 
ESQUINAS E N V E N T A 
Por e m b a r c a r » - su d u e ñ o á E s p a ñ a , una en 
San Rafael J8,500: otra en Manrique $7 500 y 
ot ra en Vives 87,000 Evel io Martínez. Emoe-
drado 40 de 12 ft 4. 13074 10-27Ag 
CERCA D E SAN DIEGO D E LOS Baños 
se vende ó arr ienda una finca de 6 caballe-
r í a s propia para tabaco y crianza. L a a t ra -
viesa la carretera centra l á Pinar del Río 
In fo rman en Real 5», Playa de Marlanao. 
I » " " 15-27 
S E V E N D E N 
Dos casas nuevas de a l tp y bajo en Cam-
panario y Lagunas, bar r io Monserrate y dos 
en la Calzada de la V í b o r a , modernas. T ra -
to directo. In fo rma el Sr. Bernardo Costa-
les, Reina n ú m e r o 4. 13573 8-5 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A R COLO-
car.ic una de cocinera en casa par t icular , 
6 de comercio, con recomendaciones de las 
rasas donde ha estado y la o t ra de criande-
ra á media leche, de 15 d ías , buena y abun-
dante. I n f o r m a r á n en Suspiro n ú m e r o 7. 
12387 4-2 
E N O B R A R I A 36 altos se desea una co-
cinera peninsular y que haga la l impieza de 
habitaciones para m a t r i m o n i o sin hijos, 
'uueldc 815 plata. 
13391 4-2 
S E V E N D E E N MODICO PRECIO U N A 
casa en la calle de Santo Domingo, Guana-
bacoa, gana cinco centenes y e s t á l ib re de 
gravamen, t ra to directo. I n f o r m a r á n de 4 á 
6 P. M. Cal ix to G a r c í a 46, Guanabacoa. 
13563 4-5 
S E V E N D E 
A l lado del paradero de los carr i tos del 
Cerro, vendo gran casa á la moderna de 12 
departamentos. Ocupa 328 metros y la doy 
en $8.000. mi tad de su costo. Informes ca-
fé " E l Dorado". Paradero. A l lado vendo 
terreno para una casa en $500 a l contado 
ó en $700 á plazos. 
13575 8-5 
S E V E N D E 
En la parte a l ta de Carlos IIT. j u n t o á la 
casa n ú m e r o 22, por el Oeste, un terreno de 
24 v a r a » de frente por 50 de fondo. Se da-
r á barato é i n fo rma su d u e ñ o , Carlos Reyna, 
Cuba 76 y 78. 12904 15-23Ag 
S O L A R E S m ¥ E r ú T A 
Dos en el reparto de Rivero, J. del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Eve l io 
M a r t í n e z , Empedrado 40 de 12 á 4 
12880 16-2SAg 
S E VE|£OÍM 
os preciosos a» , , . , , - ^ ^ ^ W 
Uno? 
trxdor, vidrieras, 
cadora, reloj y un'eUift̂ 111 
otros varios objetos^" 10-
Bajos de. Palacio C a r á T ^ , , ^ 
dado, á todas horas.^*10, ' 
C. 2918 
_ Po 
^ J y n 
- y 
H a : juegos de cuarto y d. 
zas sueltas, m á s barato qur 
lidad en juegos de cuarto 
gUhD del comprador 
Nep.ui! > y San Migue l . 
ir9S5 
Lca l ta i 
SE V E N D E U N C E P I L L O DE~ÍÍ 
levanta 6 pulgadas y veinte 
cho, se puede ver P i l a y s: 
p l n t e r í a . 13464 
POR MENOS D E L A M I T A D D E SU VA-
lor doy un coche "Studebaker"' , nuevo, de 
dos ruedas y zunchos. E s t á en "La A r r m r í a 
Nacional", Compostela y San Is idro . 
13202 15-29.».g 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
pernirjulfir con buena y abundante lecho, de 
tres meses. Tiene quien la recomiende y 
puede i r al campo si se desea. Corrales n ú -
mero 9JÍ. _ 13394 _ 4-2 
P A R A COCHERO DESEA COLOCARSE" 
en casa par t leu lar un e s p a ñ o l de mediana [ 
edad: ha f é r v i d o en buens^ casas en Madrid 
y conoce la Habana. I n f o r m a r á n Café Mén-
dez Núñez , Inquis idor y M u r a l l a . 
13393 ^4"2_ 
SE SOLICITAREN PRADCTeG bajos"UNA 
criada de color para r.tender una n i ñ a y co-
ser ha de saber cor tar y coser bien. Se piden 
referencia*. 13397 4-2 
Por necesidad Imperiosa s© venden en 
$7000.00 dos casas de m a m p o s t e r í a , bonitas 
y uiludables, á 32 metros .sobre el mar, a l 
pié de la Iglesia de J e s ú s del Monte, esquina 
ou f ra i l e : ) airededor de ellas se pueden ad-
q u i r i r t a m b i é n 300 ó 400 metros de ter re-
no por la cuarta par te de su verdadero valor. 
I n f o r m a á todas horas D. Manuel Muñiz, 
d u e ñ o del café " E l Imparc i a l " , frente a l 
Teatro de Alb i su . 
A. 6-5 
A U T O M O V I L E S 
Vendo dos e s p l é n d i d o s de los renom)rados 
fabricantes MERCEDES Y RENAULD. I n -
forma Anton io M a r í a ele C á r d e n a s , Ci.ba n ú -
meros 76 y 78. 13138 i5-28Ag 
SE V E N D E U N SOBERBIO CABALLO D E 
lujo, moro, c r io l lo y de siete cuartas. I n -
f o r m a r á n en O'Rell ly n ú m e r o L 
13541 4-5 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
eda^ desea co l ea r s e de criada de manos 6 
manejadora: sueldo 3 centenes y ropa l i m -
ply; tiene buejios recomendaciones, el se ne-
ct-sltan. Compostela n ú m e r o 167, dan r a z ó n 
13399 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse d i cocineras en casa de fami l i a ó de 
comercio, saben cumpl i r con sus oV>lIlacio-
nes v tienen quienes las recomienden. Corra-
les n ú m e r o 114. 13398 4-2 
x Taller de Lavado 
En pueblo de temporada y distante de la 
Habana 30 minutos, por t r a n v í a , se vende un 
ta l le r de lavado en condiciones favorables 
para el comprador. Informes en F a c t o r í a 
n ú m e r o 66. 13509 4-4 
COLON ESQUTNA á CONSULADO, ALTOS 
de la Botica, se sol ic i ta una buena cocinera 
que sea aseada. Sueldo tres centenes. De 
1 &. 3 13279 5-1 
UNA PERSONA D E VASTOS CÓNOCI-
mientos y la rga p r á c t i c a comercial , que 
posée el Irglé.0, d e s e a r í a emplear algunas 
horas que tiene l i b r t s , bien sea de d ía ó de 
noche. D i r i g i r s e á A. P. Apar tado 1201. 
1SS28 7-1 
SE V E N D E U N A B U E N A VACA D E L E -
che, segundo parto, del p a í s y con su cr ia 
hembra, de mes y medio. P u í d e verse é i n -
ío r . . . „_^n ca]|e T u l i p á n n ú m e r o 8, Cerro 
18348 4-2 
V E ^ D O U N A M A G N I F I C A - P A R E J A MO-
ra de mucho brazo. In forman Anton io M a r í a 
de Ofirdenas. Cuba n ú m e r o 7C y 7*. 
13132 15-28Ag 
SE V E N D É _ u n a yegua A M E R I C A N A D E 
bastante brazo, puede v«>:se en A g u i a r 108 y 
in^dio: I n f o r m a r á en Cuba 76, Anton io Ma-
ría de C á r d e n a s . 13185 16-28Ag 
I H lili 
B O M B A S de V A P o í 
L a s m á s sencillas, las mfts 
más e c o n ó m i c a s para al imentar o^068 T In 
neradoras de Vapor y para t()do«, 1 ra,(2 
dustriales y A g r í c o l a s . En uso en f Uso»1L 
Cuba hace más de t r e in ta añn.: 1? 
por F . P. Amat y C. Cuba núm 
C. 2998 ero 60 
PAEA E l mtí 
ó la ciudad, máquina y bomba na?, 
ó levar agua á grande distancia rtlf sû  
fabricante; se puede ver funcionar i me*l 
noras y se da por la tercera nart to*í 
valor. Palacio Carneado, J y Mar vÜ' « 
C. 2920 y ar' Vedado.^ 
_ U - l | l 
M o l i n o d e v i e n t o " 
1 J O € * , x i d L v 
motor mejor y más barato nar, 
r el agua de los pozos v elev¿rl.<," 
r Franíí • 
E l 
cualquier a l tu ra . 




venta po •o eo.'Ha11^*» 
COCINERO REPOSTERO S E OFRECE 
par casa par t i cu la r ó establecimiento, co-
cina como se lo pidan los d u e ñ o s , sin pre-
tensiones. D i r ecc ión Oficios 86 
18296 6-1 
ROQUE G A L L E G O : E N 16 MINUTOS-FA^ 
c i l l t o crianderas, criados, camareros, depen-
dientes, aprendices, cocineros y grandes cua-
dr i l las de trabajadores, Santa Clara 29, Te-
léfono 486, Apar tado 966. 
13337 26-1S 
JOSE SIXTO Y RIO. P E N I N S U L A R . D E -
sea paber el paradero de su c u ñ a d o D á m a s o 
Cao y Canto, suplica le dé r a z ó n personal ó 
por escrito en Real n ú m e r o 7, Puentes Gran-
des, Habana. 13229 8-30 
Se vende un magnifico café y d u l c e r í a , en 
una capi ta l de provincia , i n fo rman en la 
p e l e t e r í a L A M A R , Gervasio 90. 
i i Ü i ñ C B L O U L 
Para a l m a c é n , casi á la calle de la M u - | 
ra l la , se t r a s p a s a r á sin r e g a l í a , con todas | 
sus existencias y escr i tor io : todo nuevo. I n -
f o r m a r á n , con detalles, en Mis ión 6, bajos, 
izquierda, de 12 á 2 p. m. 
13470 ^6"4S 
- ( APAS B A R A T A S . V E Ñ D C T l en AÓIJILA 
A i cuadras de Monte en $2.900 cy.; otra i n -
M a al Jal A l a i , moderna, a l to y bajo, 
renta $63.00 Cy: en Concordia inmediata á 
Monserrate, otra moderna y muy boni ta 
F igaro ia , San Ignacio 24 de 2 á 4. 
13493 j M 
APODACA 
1 wm& imm. 
" ÍTABRIOA DE r • L L A ' VIUDA"' E ' H I -
• jos de ¿obé ForUza . Se- a lqu i l an y venden 
• á p'uzos. Hs.y toda cias^ de efectos f r an -
| cebes, recibidos directamente de Francia , 
! C'rnn rebaja en los precios. Teniente Rey 
! 83. f rente a l Parque del Cristo. Habana. 
. P L A N T A S Y S E M I L L A S 
12 Naranjos sin semilla, ingertados tsot 
Colección 25 paquetes surtidos, semillas ho? 
taiizas $1.25; U n paquete abono "Bonor» 
para toda case de plantas $0.50. Remislá 
gra t i s á cualquier punto de la Isla al reo* 
" su impor te en moneda oficial. J. B > 
¡3527 Í8-4S 
VENDO U N A CASA E N E N 
SE V t í N D E MUY B A R A T O UN P R E C I O S O 
juego ae comedor, casi nuevo, compuesto de 
mesa corredera con 8 tabla:', aparador, mesa 
auxiliar y 8 sillas. Puede verse y darán r a -
zón en la locería L A MATl, Neptuno casi 
5-4 
de 
t r i l l o . Mercaderes 
ISSJ^ y i j j 
"SE V E N D E UN V E N T I L X D O R ^ V"-Ó 
de 4 aspaa para techo; es de 104 volts* 
puede ver á todas horas en Gloria V ^ 
dega. 13428 4-í 
esquina á Galiano. 1 3 499 P i A 
Eoisselot de- Marsella y Lenoire Frcres , 
de caoba mucosa, refractarios al comején, se 
1 venden al corur.do y á plazos. Pianos de a l -
$7.000; otra de ganga en Ja Calzada del C e - | degde j g „n a/eiante; se afinan y 
componen toda c i V e de pianos garantizando r ro en $7,000; o t r a en San Migue l nueva en $10.500; o t ra en Indio en $3.500; o t ra 
en Animas en $5.300. T a c ó n 2, de 12 á 3. 
J . M . V . 13483 6-3 
C R U I N D E R A 
Dos crianderas excelentes y con mucha 
leche desean colocarse. Consulado 128 Casa 
del Dr. T r é m o l s , 18249 6-30 
DE"SEX~COLOCARSE UN C R I A D O " D E 
manos: sabe bien su o b l i g a c i ó n , aclimatado 
en el p a í s y tiene referencias. I n f o r m a r á n 
calle de las Animas n ú m e r o 68. 
18225 1S-29 
BODEGA: VENDO U N A PROPIA P A R A 
principiantes , de poco capi ta l y tengo va-
rias do diferentes precios. R a z ó n Monte n ú -
mero 40, Café L a Palma, de 8 á 10 y de 
12 á 2, J o s é Gonzá lez . 13461 8-3 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras, Agua-
cate 53, T e l é f o n o 691. 
13462 26-3 
T E N E D O R 1>E L I B R O S 
Se hace cargo de l l eva r la contabi l idad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . As í mismo se ofrece 
para efectuar apertura,<ie l ibros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manr ique 190. 
A _ 
E N T E J A D I L L O n ú m e r o 45 se S O L I C I T A N 
agentes para un negoc.o de gran u t i l i dad 
entre las clases obreras. Siendo activos ga-
n a r á n muy buena comis ión . 
18028 15-2€Ag 
H A C E S D A B O S -
Un experto en f a b r i c a c i ó n del a z ú c a r y 
graduado en una impor tan te escuela azuca-
rera del Norte , con experiencia de 6 y 7 
a ñ o s en los Ingenios de Luiaiana y Cuba, 
desea hacerse cargo de un Ingenio para la 
zafra de 1909 como maestro de a z ú c a r y q u í -
mico. Tiene m é t o d o s especiales para obte-
ner buen f ru to sin per ju ic io del rendimiento. 
Se dan referencias. D i r i g i r s e CASEY. Com-
postela n ú m e r o 100 esquina Sol, Habana. 
12894 16-23Ag 
Disero é Hipotecan 
D I N E R O E N HIPOTECA. LO DO^ SOBKE 
casas en esta ciudad, Cerro, J. del Monte y 
Vedado. Para el campo. Provinc ia de Haba-
na, finca bien situada. F igaro ia , San Ignacio 
2 4 de 2 á 4 13492 4-4 
P A R A H I P O T E C A 
sobre Ancas en esta ciudad, en J e s ú s del 
Monte, Cerro y Vedado del 9 a l 13 por 100. 
Osvaldo M a r t í n e z , Habana 70. 
13»19 10-2»Ag 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negoció alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
12<02 2<-13Ag 
BUEN NESOCIO 
Por tener uno de sus d u e ñ o s que Ir á Es-
p a ñ a por un asunto de fami l i a , se vende un 
Café, 6 se admite un socio a l cual se d e j a r á 
gerente de dicho negocio si as í lo desea y 
es apto para ello. I n f o r m a r á n en Monte nú -
mero 45 V i d r i e r a de tabacos, 
i s ° " 16-58 
S E V E N D E UNA F I N Q U I T A CON SU CA^ 
sa, á media hora de la Habana, por el e léc-
t r ico y Calzada, poro f é r t i l con bomba, un 
tanque de 30 á 40 pipas de agua y cañería 
para regar toda la finca: buen terreno. I n -
formes Habana número 114. Café . 
18564 4.5 
S E V E N D E UNA L B C H E R I A E N LAS ! 
mejores condiciones; servicio sanitario nue-
vo, c o n t r i b u c i ó n de todo un año paga, no | 
se m i r a precio, por tener que marcharse su 
dueño á la Península . San N ico lás 188. 
15556 4.5 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vende en 6,000 pesos una casa cerca de 
Galiano, sala, comedor, cinco cuartos, sin 
gravamen, con agua redimida. O'Rei l ly 23 
de_l á 5. 18412 6-3 
' " A V I S O : TENGO V A R I A S CASAS E N B U E N 
punto dentro de la Habana que producen 
el 9 y 10 por ciento de 6, 7 y 8 m i l pesos cada 
una; para m á s informes Progreso 20, de 8 
á 10 a m. doy dinero en hipotecas, s in en-
g a ñ o , en el campo y en l a ciudad. 
13419 .4-3 
í n $12,800 oro español 
Vendo una hermosa casa moderna y en 
punto muy c é n t r i c o . Gana veinte centenes y 
puede ganar 22 a l to y bajo. Pisos finos de 
mosaico y cielo raso en ambos pisos. Dos 
ventanas y escalera de marmol . T ra to d i -
recto. S. B. O b r a p í a n ú m e r o 82. De 10 á 11. 
1842» 4-3 
V E D A D O : V E N D O CASAS E N LAS CA-
lles Tercera, $6.000; en B dos $6.000; 18 en 
$7.000; A $8,600; E $10.500; Seis $5,200; L í -
nea $6.500 á $10.000 y 11 en $8.000. Tra to 
directo J . Peralta, Animas 60. altos de 8 
á doce. 13437 8-8 
SE V E N D E " Ü N T A L L E R D E L A V A D O 
por no poderlo atender su d u e ñ o O'Rei l ly 
96 i n f o r m a r á n . 134S6 5-8 
S E V E N D E 
Sin in tervenc ión de Corredores. Se vende 
la casa número 64 de la Avenida Estrada 
Palma, construida hace dos años; es de 
mamposter ía y azotea con techos de hierro 
y cemento y cielo raso de yeso. E n la planta 
baja: Jardín, portal, s a l a comedor, tres ha-
bitaciones, baño, cocina y patio; y en la 
planta alta; cuatro habitaciones y baño. 
Es tá á cuadra y media de la nueva Calcada 
y Línea que une al Cerro con Jesús del Mon-
te. Gana de alquler $80.00 Cy. Precio ú l t imo 
$10.000 Cy. Informan en Amargura núme-
ros 77 y 79 13384 4-2 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU D U B -
ño se vende una bodeguita en O b r a p í a 14, 
Informes en San Ignacio 82. bajos. 
13278 8-1 
S E V E N D E C A S I R E G A L A D A UNA P L A N -
ta e léctr ica compuesta de un motor de ga-
solina de 2 cilindros 18 h. p. tamaño muy 
reducido: un dinamo de 56 amperes 110 volts 
propio para c inematógra fo , e s tá casi nuevo 
todo, se pvede ver y probar en Cuarteles n ú -
mero 4, en la misma se venden dos motores 
eléctricos , y la mejor motocicleta que hay en 
Cuba. 13830 »6 - lS 
U N S O L A R S E V E N D E 
Sin in tervenc ión de tercera persona. E s t á 
situado en Calle Baños casi «squina á 23. 
Mide 14.90 cm., de frente por 60 de fondo 
y 16 de frente de fondo, que hacen una su-
perficie de setecientos setenta y dos metros 
cincuenta cm., cuadrados. Tratar Obispo 127, 
todos los días no festivos. 
C. 2829 10-80 
L I N E A ESQUINA á D V E D A D O . H A C I A 
la loma, v é n d e s e barato un solar de 46 por 
26 metros. Informes Sr. Enr ique Ga lán Ba-
zar I n g l é s . A g u i a r 94. 18245 8-30 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende muy barata y en punto céntr ico 
y comercial, una sastrería y camiser ía (pa-
ga poco a l q u i l e r ) por tener su dueño que 
^ - t ,er & olro negocio. Informarán Monte 
167. de 7 á 2 p. m. • 
13640 g.j 1 
H A S T A E L DLA U L T I M O D E S B P T I B M -
bre tengo á la venta, por la mitad de su 
valor un solar entero situado en lo más alto 
de Vedado. L a Torre, Cuba número 140. 
1"01 J 8 - í 9 A g 
V E N D O CASAS: E N R B V I L L A O I G B D O 
$2.800; San Nico lás $6.800; Peña lver $4 »«'0-
Tenerife $3.800; Esperanza $2.500; San Ni-
colás $4.500; Habana número 70. Osvaldo 
Martines 18220 10-29Ag 
A $ 4 ^ 5 0 0 
Vendo 8 casas de altos que renta 20 c|t. cada 
una y miden 8 por 27 de 2 ventanas, esca-
lera de marmol reconociendo en cada una 
1 hipoteca de $6.000 al 8 por 100 que vencen 
en Mayo <*e H>09. Evelio Mort íne i , Empedra-
do 40 de 14 a 4. U V l i i0-2TAg 
U n juego 
L á z a r o 274. 
X I V , San 
6-2 
de sala esti lo Luis 
333S8__ 
M U E B L E s"P AR A T O S:" S E ~ V E N D E N TO-
dos los de una casa. Juego sala. Reina Re-
gente, juego de comedor fino, juego de cuar-
to, un plano a l e m á n , l á m p a r a s , mimbres, 
cuadros, columnas, jar rones de china y todo 
lo d e m á s de la casa en ganga. Tenerife 5. 
13890 8-2 
Á LOS AGUICÜLTffaÉS 
EFECTOS DE REÍMO10 
Se venden á mi tad do ptneclo, codos, bni» 
hings, cruces, uniones universales,' platlUoi 
tees; todo de h ie r ro negro desde 2 V I r 
A d e m á s 4 tubos brocales para pozos art» 
sianos y dos m a g n í ñ e o s aparejos dlíerd 
c í a l e s de 4* y 5 toneladas cada uno; todoi 
perfecto estado. Pueden verse é informa^ 
en Reina n ú m e r o 1. 13386 i ' - ' i . 
I K T E K K S A V r ¿ 
Se vende una incubadora i1Vycv'a * 
capacidad paru 250 huevo.-; eo .;a n V ^ Í 
rato, por tener que embarcar su dueoH? 
y.'n Reina 35, Te l é fono 1099. 
13389 M 
Colorados, de ciase supo) 
lote de 270 m i l sumamente 




B A R B E R O S 
Se venden dos sillones americanos, un apa-
rato esterilizador y los utensilios de una 
barbería Clenfuegos 24. 
C. 8061 4-2 
m&m m m 
Producto de los frondosos semil 
la Hacienda E l Guasimal. recolecta 
a ñ o actual . Se vende por los seño 
A. F e r n á n d e z y comp. en Los País 
C. 2892 Al 
FABRICA BE MUEBLES 
" L a Ideal". Angeles 16. Teléfono 1588. 
E n esta fábrica, encontrará el público in-
teligente, un surtido inmenso de joyería y 
muebler ía á pr'eclos de verdadera ganga y 
de ocas ión. Fabricamos toda clase de mue-
bles sin garant ía . Fernández y Bouza. 
18195 10-29 
£ pan lo; Anuncios Franaesos son les 
O F E R T A 
EXTRAORDINARIA 
D e s d e e l p r i m e r o d e S e p t i e m b r e b a s t a 
e l 16 d e O c t u b r e , se r e a l i z a n l a s 
e x á s t e a c i a s d e l a a c r e d i t a d a casa de 
R U I S A N C H E Z 
A N G E L E S 1 3 
Con el fin do poder disponer espacio para 
la colocación del esp léndido surtido que ha 
comprado y e s t á comprando nuestro princi-
pal en New Tork . P a r í s y demás grandes 
centros fabriles mundiales, venderemos du-
rante el plazo antedicho nuestra variada 
existencia de Joyería de oro 18. con piedras 
preciosas, relojería de las mejores marcas. 
Art ículos de fantas ía , lámparas , cuadros, 
mimbres y muebles en general, con un des-
cuento especial. 
E l favor con que siempre destlnguld el 
públ ico esta casa, estriba en su buena t é 
nunca desmentida, creemos dar una prueba 
de ella con la siguiente l ista de precios com-
parativa de los corrientes á los especiales 
que damos hoy; 
J O Y E R I A 
Aretes de oro 18. de $5.30 á $3.80. 
Aretes Id. id. 18 de $2.50 á $1.80 
Aretes id. id. 18 para niña, desde $0.90 cts. 
Aretes eon brillantes desde $8.48. 
L a misma rebaja relativa al valor en 
sortijas, gargantillas, barbadas, relojes, so-
litarios, medallas, dijes etc. etc. 
Los ouedros. lámparas , columnas, centros 
figuras y de mayól ica , es necesario verlo 
para apreciar su baratura. 
Los mimbres á su costo neto en el muelle 
con el solo aumento de los derechos de 
aduana. Hn muebles» descuentos especiales 
s e g ú n su valor, con preferencia en los jue-
gos de cuarto y sala. 
Visite usted esta casa, aunque no necesite 
nada, para cerciorarse de la verdad. 
E n cantidades al por mayor hacemos bo-
nificaciones especiales. Garantizamos el per-
fecto envase en los env íos para el campo. 
Esto sólo dura del 1 de Septiembre hasta 
el 15 de Octubre. 
L a Casa de R n i s á n c l i c z 
ANGELES 13 E S T R E L L A 29 
1S2B6 
T E L E F O N O 1 0 5 8 
15-30Ag 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables fin Pasaje. Za-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
C. SOOO 1S 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A , SE 
venden todos los muebles, jun tos O por 
separado, Dirigirse á J e s ú s María 79, altos. 
13225 6-1 
• 18, rúa de 'a Grange-Bat(il¡é''i, PARIS 
DEGRIMAUITYC* u 
D e p u r a t i v o p o r e x c e l e n c i a 
P A R A PARA 
LOS 
N I Ñ O S 




S U A m M 
C O N E l - CMPUCC 
Lá BELLOTINI 
Aceito de Bellota, de 
P . G A U T I E R Y O1' 
P E R F U M I S T A S 
P A R I 5 
Huevo.J INVKNTOBSO C Jabón Yema de 
Imprenta r Esterooi 
D I A R I O D E L A 
Teniente R e y y Prada 
